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Dit verslag is het eindverslag van de onderhandse overeenkomst van diensten GW9 4 08 tussen 
AMINAL en de RUG: "Optimalisatie van het opslaan en verwerken van gegevens van de 
watervoerende lagen met het oog op de uitwerking van een efficiënt grondwaterbeleid". 
Voor het verwerken van de hydrageologische gegevens is gebruik gemaakt van de databank 
DA WACO, een product van de firma Envico. 
De opdracht bestond uit het verzamelen, inventariseren en controleren van relevante informatie 
over de fysische parameters van de watervoerende lagen en van metereologische gegevens en 
opslag van deze gegevens in de databank. Richtlijnen voor een efficiënte verwerking van deze 
gegevens in DA WACO zijn uitgewerkt. De gebruiksmogelijkheden van DAW ACO ZIJn 
onderzocht. De nodige aanpassingen om de gegevensbank te verbeteren zijn opgesomd. 
In het bestek van deze opdracht is een geologische en hydrageologische schematisering 
uitgewerkt ten behoeve van de opslag van peilmetingen en debietgegevens. 
Het verslag is als volgt opgebouwd: 
2. Geologische en hydrageologische schematisering van het Vlaams Gewest; 
3. Opbouw van DAWACO; 
4. Ingevoerde gegevens; 
5 .  Evaluatie; 
6. Besluit. 
De werkzaamheden aan de databank zijn afgesloten op 1 4  mei 1997 , dit verslag geeft de 
toestand op dat ogenblik weer. 
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2. Geologische en hydrogeologische schematisatie van het Vlaams Gewest 
2.1 Inleiding 
Hydrogeologische kenmerken van lagen zijn in de eerste plaats afhankelijk van de lithologie. In 
wat volgt wordt eerst een overzicht gegeven van de lithologische eenheden. De hydrogeologi­
sche schematisatie gebruikt ten behoeve van DA WACO is hiervan afgeleid. 
2.2 Provincies West- en Oost-Vlaanderen 
De figuren 2. 1 en 2.2 geven geologische kaarten van de provincies aan; op de figuren 2.3 en 
2. 4 zijn twee doorsneden respectievelijk door de provincie West-Vlaanderen en door de 
provincie Oost-Vlaanderen weergegeven. 
Van onderen naar boven (van oud naar jong) onderscheidt men volgende eenheden. 
2.2.1 De Paleozoïsche Sokkel 
De diepste watervoerende laag in West- en Oost-Vlaanderen wordt gevormd door de gesteen­
ten van het Massiefvan Brabant van Cambro-Siluur ouderdom; in het zuiden van West-Vlaan­
deren treft men daarboven Devoon en de Carboonkalksteen aan, behorend tot de geologische 
eenheid "Bekken van Namen" die voorkomt ten zuiden van de lijn Ieper-Avelgem. 
De top van de Sokkel daalt van ca. -501 in het zuiden van West- en Oost-Vlaanderen tot ca. 
-450 in de grensstreek met Nederland. De gesteenten van het Massief van Brabant bestaan 
hoofdzakelijk uit kwartsiet en leistenen waarvan het bovenste gedeelte barsten en spleten ver­
toont. Omwille van deze spleten vormt het bovenste deel van de Sokkel een belangrijke water­
voerende laag waaruit vooral in het zuiden van beide provincies veel grondwater wordt 
onttrokken. De debieten zijn sterk afhankelijk van de dichtheid en de uitbreiding van deze sple­
ten e n  barsten; het niet gespleten gedeelte van het Massief van Brabant mag als zeer slecht­
doorlatend worden beschouwd en vormt de basis van het watervoerend pakket (Bolle te al., 
1993). 
2.2.2 Het Krijt 
Onder West- en Oost-Vlaanderen komt op grote diepte Turoon voor dat zwak watervoerend 
is; veelal vormt deze waterhoudende laag een hydraulisch geheel met de gespleten top van de 
Paleozoïsche sokkel. De doorlatendheid wordt bepaald door de dichtheid van het spletennet 
Naar het noorden toe, waar het Krijt op grotere diepte voorkomt, vermindert deze gespleten­
heid. 
1Aile peilen in dit verslag zijn aangegeven in m t.o.v. het referentievlak van de Tweede Algemene 
Waterpassing (TA W) 
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Figuur 2.2- Geologische kaart van de Provincie Oost -Vlaanderen (W. DE BREUCK et al., 1987) 
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Figuur 2.3 - Geologische NS -doorsnede van de Provincie West-Vlaanderen (W. LOY et al., 1987) 
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Figuur 2.4 - Geologische S W-NE- doorsnede van de Provincie Oost-Vlaanderen 
(W. DE BREUCK et al., 1987) 
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Deze lagen vertonen algemeen een lichte helling naar het NNE. 
2.2.3.1 Formatie van Bannut 
AJ...flNAL 
In de ondergrond van de provincies West- en Oost-Vlaanderen bestaat de Formatie uit het Lid 
van Halen en het Lid van Grandglise, dat echter niet overal voorkomt. Het Lid van Halen 
bestaat voomarnelijk uit klei en is slecht-doorlatend; het Lid van Grandglise is zandig en 
doorlatend. 
2.2.3.2 Formatie van Tienen 
De Formatie van Tienen treft men in het noorden van de provincies West- en Oost-Vlaanderen 
aan. Ze bestaat er uit het zandige Lid van Knokke. Men beschouwt deze laag als doorlatend. 
De top van deze afzettingen liggen op ca. 50 m diepte in het zuiden en daalt naar het noorden 
tot op 300 m diepte. In het zuiden van West-Vlaanderen vormen ze de eerste belangrijke 
watervoerende laag en is ze belangrijk voor de industrie. 
2.2.3.3 Formatie van Kortrijk 
De zeer slecht-doorlatende Formatie van Kortrijk, bestaande uit voomarnelijk silt en klei, komt 
voor over het ganse grondgebied van beide provincies. Ten zuidoosten van de lijn Aalst­
Avelgem wordt het middenste Lid van Moen zodanig zandig dat men ter plaatse van een 
watervoerende laag kan spreken (zand van Mons-en-Pévèle), die boven en onderaan afgesloten 
wordt door de zeer slecht-doorlatende leden van de formatie. 
2.2.3.4 Formatie van Tielt 
De Formatie van Tielt is vooral goed ontwikkeld in het westen en het noorden van het land en 
bestaat onderaan uit het siltige Lid van Kortemark en het fijnzandige Lid van Egem. In West­
en Oost-Vlaanderen dagzoomt ze in het zuiden en het centrum. 
Het Lid van Kortemark kan als slecht-doorlatend worden beschouwd. Het Lid van Egem 
vormt een watervoerende laag. Door de fijnkorrelige aard van de sedimenten waaruit het Lid 
van Egem is opgebouwd is de doorlatendheid beperkt. Vandaar dat slechts op het zand uit het 
Lid van Egem beroep wordt gedaan als er geen alternatieven zijn of als de benodigde hoeveel­
heid water klein is (Bolle en De Breuck, 1993). 
2.2.3.5 Formatie van Gent 
De Formatie van Gent dagzoomt zowel in Oost- als in West-Vlaanderen en komt verder naar 
het noorden in de ondergrond voor. Enkele resten worden in het zuiden waargenomen. Deze 
formatie is opgebouwd uit drie leden: 
- het Lid van Merelbeke (klei) en het Lid van Pittem (zandige klei) zijn slecht-doorlatend en 
scheiden de watervoerende laag van het Lid van Egem van deze van de bovenliggende water-
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- het Lid van Vlierzele (kleüg zand) is watervoerend en hoort hydrageologisch bij de bovenlig­
gende watervoerende laag ("Ledo-Paniseliaan"2). 
2.2.3.6 Formatie van Aalter 
Deze Formatie komt enkel ten westen van Gent voor. De afzettingen zijn overwegend zandig, 
maar kunnen onderaan ook klei bevatten. Ze worden beschouwd als watervoerend en vormen 
samen met de bovenliggende en onderliggende zandige sedimenten één enkele watervoerende 
laag ("Ledo-Paniseliaan"). 
2.2.3. 7 Formatie van Lede 
Deze formatie wigt waarschijnlijk uit ten westen van Gent. Ze bestaat uit zand en bevat 
kalkzandsteenbanken. Ze is watervoerend en hoort hydrogeologisch bij de onder- en bovenlig­
gende sedimenten ("Ledo-Paniseliaan"). 
2.2.3.8 Formatie van Maldegem 
De Formatie van Maldegem komt enkel voor in het noordelijke gedeelte van West- en 
Oost-Vlaanderen. Ze dagzoomt in het gebied Oedelem-Zomergem-Adegem en in het Dender­
Zenne-interfluvium. De kleüge formatie vormt in zijn geheel een zeer slecht-doorlatende laag 
waarin wel dunne zandige watervoerende laagjes voorkomen. Het onderste zandige Lid van 
Wemmel vormt één aquifer met de onderliggende sedimenten ("Ledo-Paniseliaan"). 
2.2.3.9 Formatie van Zeizate 
De Formatie van Zeizate komt voor van Watervliet tot Stekene, als een continu doorlopende 
band. 
Deze zandige watervoerende formatie is bovenaan afgesloten door een dunne kleihoudende 
laag (Lid van Watervliet). Wegens de geringe dikte van dit laatste lid wordt de Formatie van 
Zeizate veelal samen met de bovenliggende Formatie van Niel als één watervoerende laag 
beschouwd. 
2.2.3.10 Formatie van Niel3 
De Formatie van Niel, bestaande uit klei en zand komt voor in het Waasland. Samen met de 
onderliggende Formatie van Zeizate vormt het één watervoerende laag waaruit in het Waas-
2De "Ledo-Paniseliaan aquifer" wordt in West- en Oost-Vlaanderen gevormd door Lid van Vlierzele (Formatie van 
Gent), de Formatie van Aalter, de Formatie van Lede en het Lid van Wemmel (Formatie van Maldegem). De laag is vooral 
in het noorden belangriJK voor de drinkwatervoorziening waar de Formatie van Tienen en de Sokkel op een grote diepte 
voorkomen. 
3Deze benaming is voorlopig nog niet weerhouden in de legende van de geologische kaart en wordt er bij de Formatie 
van Zetzate ondergebracht. 
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2.2.3.11 Formatie van Boom 
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De Formatie van Boom, bestaande uit silt en klei dagzoomt in het Land van Waas. In het 
gebied ten noordwesten van deze ontsluitingszone komt de klei in de ondergrond voor. De 
Formatie van Boom vormt een zeer slecht-doorlatende laag. 
2.2.3.12 Formatie van Kattendijk en Formatie van Lillo 
De Fonnatie van Kattendijk komt voor in het noordoosten van de provincie Oost-Vlaanderen 
en bestaat voomarnelijk uit zand. De Formatie van Lillo komt voor in het uiterste noordoosten 
van de provincie Oost-Vlaanderen, ten noorden van het ontsluitingsgebied van de Formatie van 
Kattendijk, ze bestaat eveneens voornamelijk uit zand. Men beschouwt deze formaties samen 
met de erboven voorkomende quartaire afzettingen als één freatisch watervoerend geheel. 
2.2.4 Quartair 
De dikte van de afzettingen van het Quartair is veranderlijk. Alleen het Quartair met een dikte 
van minimum 1 0 m wordt hier besproken. De opbouw van het Quartair is veelal grillig zodat 
ook slecht-doorlatende lagen kunnen voorkomen. 
De kustduinen bevatten een belangrijke zoetwaterreserve. Deze freatisch watervoerende laag 
wordt rechtstreeks door de neerslag gevoed. 
De Vlaamse V all ei is een breed pleistoceen dal ten noorden van Gent, tussen Maldegem en 
Stekene, met zuidelijke uitlopers tot in Deinze en Asper. Ze is opgevuld met vooral zandige 
afzettingen en vormt als dusdanig een freatisch watervoerende laag. 
In de pleistocene valleiopvullingen van het Scheldebekken komen watervoerende zandlagen 
voor, die omvangrijk genoeg zijn om een grondwaterreservoir van enige betekenis te vormen. 
Daar waar het tertiair substraat zandig is vormen ze samen met de quartaire afzettingen één 
enkele freatisch watervoerende laag. 
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Een geologische kaart van de provincie is voorgesteld op figuur 2. 5, een NS-doorsnede op 
figuur 2.6. 
2.3.1 Paleozoïsche sokkel 
De oudste gesteenten in de provincie Antwerpen treft men aan in het Massiefvan Brabant. De 
paleozoïsche sokkel bestaat uit vaste gesteenten waarvan de top, ten gevolge van de aanwezig­
heid van spleten, een belangrijke watervoerende laag vormt. Wegens de grote diepte en de 
aanwezigheid van andere watervoerende systemen, is de paleozoïsche sokkel in de provincie 
Antwerpen van geen belang voor de waterwinning. 
2.3.2 Het Krijt 
In de Antwerpse Kempen bevinden zich zuivere krijtsedimenten van het Campaniaan (Formatie 
van Vaals en het basislid van de Formatie van Gulpen). 
De afzettingen van het Maastrichtiaan worden onderverdeeld in de F onnatie van Gulpen en de 
Formatie van Maastricht. In de Antwerpse Kempen kan men de Formatie van Gulpen verder 
verdelen. 
De formaties van het Krijt dagzomen niet in de provincie Antwerpen, maar komen er wel voor 
in de diepe ondergrond. De doorlatendheid ervan is eerder beperkt. 
2.3.3 Tertiair 
2.3.3.1 Formatie van Houthem 
De Formatie van Houthem, bestaande uit tufkrijt, vormt samen met de onderliggende Formatie 
van Maastricht één enkele watervoerende laag. In de provincie Antv.rerpen wordt uit deze laag 
geen water gewonnen. 
2.3.3.2 Formatie van Heers 
De Formatie van Heers, bestaande uit zand en merge� komt voor in de ondergrond in het NE. 
De Formatie van Heers is watervoerend. 
2.3.3.3 Formatie van Bannut 
In de ondergrond van de provincie Antwerpen bestaat de Formatie van Hannut uit het kleiige 
Lid van Waterschei, het Lid van Halen (kleihoudende leem) en het zandige Lid van Grandglise, 
dat  echter niet overal voorkomt. Het onderste gedeelte is slecb.t-doorlatend, het bovenste 
(waar het aanwezig is) doorlatend. 
2.3.3.4 Formatie van Tienen 
De Formatie van Tienen wordt in de ondergrond van het noordelijke gedeelte van de provincie 
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Figuur 2.5 - Geologische kaart van de Provincie Antwerpen (W. DE BREUCK et al., 1986) 
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Figuur 2.6 - NS-doorsnede door de Provincie Antwerpen (W. DE BREUCK et al., 1986) 
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aangetroffen. Enkel de lagen bestaande uit fijne zanden zijn watervoerend. Hun totale dikte 
bedraagt slechts een tiental meters. 
2.3.3.5 Formatie van Kortrijk 
De formatie dagzoomt niet in de provincie Antwerpen. Ze bestaat in het westen voomarnelijk 
uit silt en klei en is zeer slecht-doorlatend; naar het oosten toe wordt de zandfractie van het 
middelste lid echter steeds belangrijker, zodat dit ten oosten van Turnhout een doorlatende 
laag vormt (zand van Mons-en-Pévèle), die evenwel zonder belang is voor de waterwinning. 
2.3.3.6 Formatie van Tielt 
De Formatie van Tielt is vooral goed ontwikkeld in het westen en het noorden en bestaat uit 
het siltige, slecht-doorlatende Lid van Kortemark en het zandige, doorlatende Lid van Egem. 
Deze formatie is van weinig belang voor de waterwinning in Antwerpen. 
2.3.3. 7 Formatie van Gent 
De Formatie van Gent komt voor in de ondergrond. Deze formatie is onderaan zeer slecht­
doolatend. Het bovenste Lid van Vlierzele behoort hydrageologisch bij de bovenliggende 
sedimenten ("Ledo-Paniseliaan'"'). 
2.3.3.8 Formatie van Brussel 
De Formatie van Brussel is doorlatend en bestaat uit zand, met kalkzandsteenbank:en. De dikte 
van deze laag neemt 8f naar het oosten en het westen. Hydrageologisch vormt ze één geheel 
met de onder- en bovenliggende sedimenten ("Ledo-Paniseliaan, Ledo-Brusseliaan"). 
2.3.3.9 Formatie van Lede 
De F orrnatie van Lede bestaat uit zand met kalkzandsteenbank:en. Ze is doorlatend en vormt 
een hydrogeologisch geheel met de onder- en bovenliggende sedimenten ("Ledo-Paniseliaan, 
Ledo-Brusseliaan"). 
2.3.3.10 Formatie van Maldegem 
De Formatie van Maldegem wigt uit in de Antwerpse Kempen. In het westen van de provincie 
Antwerpen is ze volledig aanwezig. Ze dagzoomt in het uiterste zuiden van de provincie. De 
formatie bestaat voornamelijk uit klei en is slecht-doorlatend. Wel komen er enkele zandige 
doorlatende laagjes in voor. 
Het onderste Lid van Wemmel vormt één watervoerende laag de onderligg��de sedimenten 
("Ledo-Paniseliaan, Ledo-Brusseliaan"). 
Th "Ledo-Paniseliaan aquifer" is voor waterwinning vooral belangrijk in het zuiden van de provincie. 
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De Formatie van Zeizate komt voor in het westelijk deel van Antwerpen. Hydrogeologisch kan 
ze veelal samen met de bovenliggende Formatie van Niel als één geheel beschouwd worden. 
Het bovenste kleiige gedeelte (Lid van Watervliet) van de formatie is immers gering in dikte. 
2.3.3.13 Formatie van Niel5 
De Formatie van Niet, bestaande uit kleiig zand, is een watervoerende laag. Deze laag is vooral 
van belang voor waterwinning in het zuiden van de provincie. Ze vormt met de bovenliggende 
quartaire sedimenten een freatisch watervoerende laag ten zuiden van de cuesta van de Forma­
tie van Boom. 
2.3.3.14 Formatie van Boom 
De Formatie van Boom komt voor ten noorden van de Rupel en de Dijle. Ze bestaat uit silt en 
klei en is zeer slecht-doorlatend. Ze is weggeërodeerd in het zuiden. 
2.3.3.15 Formatie van Eigenbilzen 
Deze formatie komt enkel voor in het uiterste oosten van de provincie, ze bestaat uit zandige 
afzettingen en is doorlatend. 
2.3.3.16 Formatie van Berchem 
De Formatie van Berchem bestaande uit zand komt in de omgeving van Antwerpen en heel de 
Noorderkempen voor, ook te Mol is deze formatie aangeboord. Deze afzettingen vormen één 
watervoerende laag met de bovenliggende sedimenten. Ze levert, in tegenstelling tot de Forma­
tie van Diest, opvallend zacht en weinig ijzerhoudend water in de Noorderkempen. 
2.3.3.17 Formatie van Diest 
De Formatie van Diest komt voor ten oosten van Antwerpen en werd afgezet in een diepe 
brede geul die. loopt van Leuven, over Aarschot, naar Tessenderlo en ten noorden van deze 
geul. 
De Formatie van Diest vormt samen met de Formatie van Bolderberg (die voorkomt in Lim­
burg), de Formatie van Berchem en het bovenliggende zand één enkel waterreservoir. Dit 
zandpakket vormt de belangrijkste watervoerende laag in Vlaanderen_ 
2.3.3.18 Formatie van Kattendijk - Kasterlee 
De Formaties van Kattendijk en van Kasterlee zijn tijdsequivalenten; de Formatie van Katten­
dijk komt in het westen van de provincie Antwerpen voor, de Fannatie van Kasterlee in het 
oosten. De Formatie van Kattendijk is doorlatend terwijl de Formatie van Kasterlee doorlatend 
SOeze fannatie is nog niet weerhouden in de legende van de nieuwe geologische kaart en wordt voorlopig nog bij de 
F onnatie van Zeizate ondergebracht. 
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en plaatselijk slecht-doorlatend is. Meestal worden deze afzettingen samen met de boven-en 
onderliggende zanden beschouwd als één watervoerende laag. 
2.3.3.19 Formatie van Lillo - Poederlee 
Op de Formatie van Kattendijk rust de Formatie van Lillo. De Formatie van Poederlee is het 
oostelijk tijdsequivalent van deze formatie. Ze zijn doorlatend, maar bevatten plaatselijk slecht­
doorlatende niveaus. 
2.3.4 Quartair 
2.3.4.1 Formatie van Brasschaat - Merksplas 
In het westen van de Antwerpse Kempen bestaat het Onder-Pleistoceen uit de Formatie van 
Brasschaat en in het oosten uit de Formatie van Merksplas. Men kan deze zandige doorlatende 
afzettingen beschouwen als één watervoerende laag samen met de onderliggende zandige 
afzettingen. 
2.3.4.2 Formatie van Mol 
Deze grofzandige formatie komt enkel in het oosten van de provincie voor waar ze zich 
ingesneden heeft in de oudere zandige afzettingen. Men kan ze beschouwen als één watervoe­
rend pakket met de onderliggende sedimenten. 
2.3.4.3 Formatie van de Kempen 
De Formatie van de Kempen komt voor in het uiterste noorden voor, in de streek van Beerse, 
Rijkevorsel en Turnhout. Door de vrij heterogene en onregelmatige afwisseling van kleihou­
dende afzettingen en fijnzandige lagen is dit complex een afwisseling van doorlatende en 
slecht-doorlatende lagen. Tijdens het Boven-Pleistoceen werden door de wind aangevoerde 
dekzanden en loess afgezet. 
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Een geologische kaart van de Provincie Limburg is voorgesteld op figuur 2.7; een NS-door­
snede op de figuur 2.8. 
2.4.1 Geologische opbouw 
De ondergrond van de provincie Limburg wordt verstoord door breuken, die een gevolg zijn 
van de tektonische vervormingen die plaatsvonden bij de opheffing van het Massief van 
Brabant en de vorming van de Roerdalslenk Tektonisch kan men in Limburg drie structurele 
eenheden onderscheiden: 
1 .  de eigenlijke slenkzone ten noordoosten van de grote randbreuken; 
2. de sterk verstoorde slenkrand; 
3. de minder verstoorde gebieden. 
De breuken in het zuiden van Limburg worden eveneens in verband gebracht met de 
Roermond-grabentektoniek. De strekking van deze breuken verloopt namelijk min of meer 
evenwijdig met de slenk en het breukbedrag neemt af naar het westen toe. 
2.4.2 Het Paleozoïcum 
De oudste gesteenten in de provincie Limburg worden aangetroffen in het Massief van Bra­
bant. Het ligt ontsloten in de vallei van de Gete. De Paleozoïsche Sokkel bestaat uit vaste ge­
steenten waarvan de gespleten gespleten top een belangrijke watervoerende laag vormt. In 
Limburg bevinden deze gesteenten zich over het algemeen op een t:e grote diepte voor water.: 
wmrung. 
2.4.3 Bet Krijt 
Het Krijt dagzoomt in de streek van Haspengouw eri in het Land van Herve. Boringen en 
seismisch onderzoek geven aan dat het Krijt sterk in dikte wisselt. 
Over de verbreiding van het Santaniaan is niet zoveel bekend. De Formatie van Aken wordt in 
de provincie Limburg enkel in het mijndistrict aangetroffen. 
Het Campaniaan is ontsloten op de oostelijke rand van het Massief van Brabant en dagzoomt 
in het uiterste zuiden van de provincie Limburg (ten zuiden van de Jeker) (Vandormael, 1992). 
De afzettingen van het Maastrichtiaan worden onderverdeeld in de Formatie van Gulpen en de 
Fonnatie van Maastricht. De dagzoom van de Formatie van Maastricht ligt voornamelijk in het 
oostelijk deel van het Jekerbekken. 
De formaties van het Krijt dagzomen enkel in het zuiden van de provincie Limburg. Verder 
naar het noorden verdwijnen de krijtlagen in de ondergrond, tot onder enkele honderden 
meters dikke eenazoïsche lagen. De krijtafzettingen nemen in dikte toe van zuid naar noord en 
van west naar oost. In de slenk is het Krijt veel dunner. 
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Figuur 2.8 - Ns-doorsnede door de Provincie Limburg (T. Van Autenboer et al, 1986) 
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Het watervoerend pakket van het Krijt kan men onderverdelen in verschillende eenheden die 
hydrologisch met elkaar en met de basislagen van het Tertiair in verbinding. staan. Deze lagen 
bestaan eveneens uit krijtmateriaal. De basis van de watervoerende laag wordt gevormd door 
de Fonnatie van Herve. De kalkareniet van Maastricht is de meest uitgebreide watervoerende -
laag, waarvan het artesische gedeelte zich ver in de ondergrond van NE-België uitstrekt. In een 
groot gedeelte van de provincie wint men water uit deze laag. 
2.4.4 Tertiair 
2.4.4.1 Formatie van Houthem 
Deze sedimenten, bestaande uit tufkrijt, dagzomen enkel in Haspengouw. De Formatie komt 
enkel voor in het zuiden en vormt samen met de onderliggende Formatie van Maastricht één 
enkele watervoerende laag. 
2.4.4.2 Formatie van Opglabeek 
Deze formatie treft men uitsluitend aan in het noordoosten van Limburg. Ze bestaat onderaan 
uit kalkareniet met daarop zand en helemaal bovenaan klei. Het onderste gedeelte is doorlatend 
en vormt één doorlatende laag met de onderliggende sedimenten. Het bovenste gedeelte is 
slecht-doorlatend. 
2.4.4.3 Formatie van Heers 
De Formatie van Heers, bestaande uit mergel en zand, dagzoomt in Haspengouw en komt in 
de rest van de provincie voor in de ondergrond. De Formatie van Heers is, tengevolge van de 
aanwezigheid van spleten, voornamelijk watervoerend in het ontsluitingsgebied (gebied 
Hoepertingen-Vechtmaal-Rukkelingen). 
2.4.4.4 Formatie van Bannut 
De Formatie van Bannut wordt in de ondergrond van het grootste deel van Noord-België 
aangetroffen. In de ondergrond van de provincie Limburg bestaat ze uit het Lid van Waterschei 
(klei), het Lid van Lincent (kalksteen) en het Lid van Grandglise (zand), dat echter niet overal 
voorkomt. Het Lid van Lincent en het Lid van Grandglise vormen watervoerende lagen. 
2.4.4.5 Formatie van Tienen 
De Formatie van Tienen wordt in de ondergrond van een gedeelte van NE-België aangetroffen. 
Deze continentale afzettingen, die kunnen bestaan uit zand, mergel, ligniet, klei of zand zijn 
lokaal watervoerend (vb. in het Getedal). 
2.4.4.6 Formatie van Sint-Huibrecbts-Hern 
De Formatie van Sint-Huibrechts-Hem komt in het noorden van de provincie Limburg voor en 
is ontsloten in het zuiden van provincie. Deze kleihoudende zanden worden als watervoerend 
beschouwd indien zij niet geïsoleerd op heuvels liggen. 
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De Formatie van Borgloon bestaat onderaan uit klei (slecht-doorlatend) en bovenaan uit zand 
(doorlatend). 
Ze heeft een veel beperktere verbreiding dan de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern. 
2.4.4.8 Formatie van Bilzen 
De Formatie van Bilzen omvat het zandige Lid van Kerniel en van Berg (doorlatend) en een 
kleiige tussenlaag gevormd door het Lid van Klein-Spouwen. De Leden van Kerniel en 
Klein-Spouwen komen enkel in Zuid- en Oost-Limburg voor. 
Het Lid van Berg is het equivalent van het meer westelijke Lid van Ruisbroek en vormt een 
watervoerende laag. Het dagzoomt in een smal lint ten zuiden de Formatie van Boom. Lokaal 
staat het watervoerend zand van het Lid van Berg in contact met onderliggende watervoerende 
lagen (soms zelfs met de Formatie van Tienen). 
2.4.4.9 Formatie van Boom 
De Formatie van Boom voornamelijk bestaande uit silt en klei vormt een belangrijke zeer 
slecht-doorlatende laag. 
Boven deze formatie komen vooral zandige afzettingen voor die men veelal als één enkele 
watervoerende laag beschouwt. 
2.4.4.10 Fonnatie van Eigenbilzen 
De Formatie van Eigenbilzen, bestaande uit zand, komt enkel in het oosten van het land voor. 
Ze vormt een doorlatende laag. 
2.4.4.11 Fonnatie van Voort 
Deze formatie is vooral bekend in de ondergrond van Noord-Limburg. In de slenk wordt een 
dieper afgezet kleiig lateraal equivalent van dit zand gevonden, bekend als het Lid van Veldho­
ven. De Formatie van Voort vormt samen met de bovenliggende neogene zanden één 
watervoerend geheel. 
2.4.4.12 Formatie van Bolderberg 
De Formatie van Bolderberg bestaande uit zand toont een grote dikte in de slenk. Ze vormt 
één grote watervoerende laag met de onder- en bovenliggende sedimenten. 
2.4.4.13 Formatie van Diest 
De Formatie van Diest bestaande uit zand vertoont een grote dikte in de slenk. Ze vormt één 
grote watervoerende laag met de onderliggende zandige sedimenten. 
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De Formatie van Kasterlee bestaat uit kleihoudend zand; meestal beschouwt men deze als 
doorlatend. 
2.4.4.15 Formatie van Mol 
Het kwartsrijk zand van de Formatie van Mol (doorlatend) werden tijdens de overgang van het 
Tertiair en het Quartair afgezet in een strook tussen Mol en Maaseik. 
In de slenk wordt het lateraal equivalent van de Formatie van Mol en de Formatie van 
Kasterlee gevormd door de zogenaamde Kiezeloölietformatie en de Formatie van Tegelen 
(vermoedelijk niet voorkomend in Vlaanderen). Boven de kiezeloölietformatie komt vermoe­
delijk nog de Formatie van Kedichem voor. 
2.4.5 Quartair 
Tijdens het Vroeg-Pleistoceen wordt in de provincie Limburg de zandige Formatie van 
Merksplas (doorlatend) afgezet. Ze vormt samen met de Formatie van Mol en de meer ooste­
lijk gelegen Formatie van Brasschaat één watervoerend pakket. 
Het Midden-Pleistoceen bestaat uit terrasafzettingen (grind, doorlatend) van Maas en Rijn. 
Tijdens deze periode en tijdens het begin van het Boven-Pleistoceen. 
In Limburg zijn vooral de pleistocene terrasafzettingen van de Maas belangrijk. Ook de Rijn 
heeft een rol gespeeld bij de aanvoer van grindmateriaal. De terrasafzettingen in een brede 
zone langsheen de Maas rusten hetzij op de Formatie van Mol, hetzij op de Formatie van Di est 
of Bolderberg en op de Formatie van Boom of Eigenbilzen ten zuiden van Maasmechelen. De 
grindafzettingen van de Maas worden meestal onderverdeeld op basis van de morfologie van 
de terrassen. De belangrijkste morfologische eenheid, het Kempens Plateau (hoofdterras van de 
Maas), strekt zich uit over een groot deel van noordoost België en verbreedt zich waaiervor­
mig naar het noorden. De grens met de lagere terrassen en de alluviale vlakte wordt gevormd 
door een steilrand. Het Maasgrindpakket kan een dikte van 20-30 m bereiken. 
Een belangrijke windactiviteit op het einde van het Pleistoceen resulteerde in de uitgebreide 
afzetting van dekzanden in het noorden en loess in het zuiden. De loessafzettingen vertonen de 
grootste dikten in de depressies en op de plateaus. De dekzanden op het hoogplateau zijn over 
het algemeen dun en vaak vermengd met de grindlagen. 
Tijdens het Holoceen ontstonden plaatselijk door verstuivingen van pleistoceen zand land­
duinen (V andormael, 1992). 
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2.5 Provincie Vlaams-Brabant 
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Een geolo gis che kaa rt van de P rov in cie Vlaams-B rabant is voo rges teld op figuu r 2.9; een N S ­
doo rsnede op de figuu r 2.10. 
2.5.1 Het Paleozoïcum 
De oudste gesteenten in de p rovin cie Vlaams-B rabant t re ft  men in h et Massief van B rabant . De 
paleo zoïs che Sokkel bestaat uit vaste gesteenten (leisteen ,  zandst een ) waa rvan de gespleten 
top een belang rijke wate rvoe rende laag vormt. 
In Vlaams -B rabant dag zoomt de Sokkel op twee plaatsen : ten noo rdwesten van Edingen in de 
vallei van de Ma rk (een bijrivie r van de Dende r) en in de vallei va n de Zenne en haa r bijriv ie r  
de Mee rbeek (omgeving Lembeek-Buizingen). 
2.5.2 Het Krijt 
I n  Vlaams-B rabant zi jn de k rijtgesteenten van Camp �aan- e n  Maast ri chtiaanoude rdom. 
Hoewel de ze formaties ne rgens dagzomen in Vlaams-B rabant , zijn ze van groot belang voo r de 
wate rwinning. De afzet tingen ontb reken ten zuiden en zuidwesten van Brusse � op de as lijn van 
het Massief van B rabant. Het watervoe rend pakket van h et  Krij t kan men onde rve rdelen in 
ve rs c hillende eenheden die hyd rageolog is ch met elkaa r in ve rbindi ng . staan. H ie rin maak t men 
geen onde rs cheid tussen de basislagen van het Te rtiai r, die uit k riJtsedimenten bestaan , en het 
mesozoïs che Krijt. 
De g rote doo rlatendheid van de Krijt afzettingen is te wijten aan een uitgeb reid spletenne t 
Voo ral ten noo rdwesten van Wave r, waa r  het Krijt doo r de D ijl e  we rd geë rodee rd ,  zijn veel 
spleten aanwe zig. De top van het K rijt daalt in noo rde lijke richtin g. De di chtheid van het s ple ­
ten net en het wate rvoe rend ve rmogen van de formaties nemen in d ie ri chting af 
2.5.3 Tertiair 
2.5.3.1 Formatie van Heers 
De Fo rmatie van Hee rs dag zoomt in Haspengouw en komt voo r  in de onde rg rond van 
NE-Belg ië. Ten westen van de li jn Me chelen-Leuven-Geldenake n ontb reekt ze. De Fo rmatie 
va n Hee rs is voornamelijk in het ontslu itingsgebied watervoe rend _ Ze bestaat uit ste rk gesple ­
te n me rgel (Lid van Gelinden). Het K rijt en de Fo rmatie van Hee rs kunnen in de p rovin cie 
Vlaams-B rabant als één watervoe rende laag bes chouwd wo rden. 
2.5.3.2 Formatie van Bannut 
I n  de onde rgrond van de p rov in cie Vlaams -B rabant bestaat d e2e formatie uit het Lid van 
W ate rs chei (klei , sle cht -doo rlatend), h et  Lid van Lin cent (kalks teen , doo rlatend) en het Lid 
va n G randglise (zand , doo rlatend). 
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Figuur 2.10 - NS-doorsnede door de Provincie Vlaams--Brabant (W. LOY et al., 1981) 
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Het slecht-doorlatende Lid van Waterschei komt voor in de streek van Tienen en ten noord­
oosten ervan. Het Lid van Lincent is watervoerend in het ontsluitingsgebied (bekken van de 
Boven-Gete en haar bijrivieren). In de omgeving van Zoutleeuw vormt het plaatselijk één 
watervoerend geheel met de onderliggende Formatie van Heers en het Krijt. Het Lid van 
Grandglise heeft een betrekkelijk geringe dikte. Het dagzoomt in Haspengouw en in een smalle 
band langsheen de Zennevallei en ontbreekt ten oosten van de Gete. In gans zuidelijk Vlaan­
deren vormt het Lid van Grandglise een belangrijke afgesloten watervoerende laag. In het 
Pajottenland vormt het een afgesloten watervoerende laag onder de Formatie van Kortrijk. 
2.5.3.3 Formatie van Tienen 
De Formatie van Tienen is zandig en doorlatend. Ze wordt in de ondergrond van een gedeelte 
van de provincie aangetroffen. Ze verbreidt zich in een noord-zuid gerichte geulvorm. 
2.5.3.4 Formatie van Kortrijk 
De Formatie van Kortrijk wordt veelal beschouwd als zeer slecht-doorlatend. In Vlaams­
Brabant dagzoomt de formatie ten westen en ten zuidwesten van Brussel Het middenste Lid 
van Moen bestaat in het grootste gedeelte van de provincie uit kleüg zand (Zand van Mons-en­
Pévèle) en kan aldus als doorlatend beschouwd worden en vormt veelal met de Formatie van 
Brussel één watervoerend geheel. De formatie wordt dunner naar het zuidoosten. 
2.5.3.5 Formatie van Tielt 
De Formatie van Tielt is vooral goed ontwikkeld in het westen en bestaat uit het Lid van 
Kortemark en het Lid van Egem. Omwille van de beperkte omvang en het geringe specifiek 
debiet is het Lid van Egem van weinig belang als watervoerende laag. 
2.5.3.6 Formatie van Gent 
De Formatie van Gent dagzoomt in West-Brabant, hoofdzakelijk in de vallei van de Bellebeek. 
Ze komt niet meer voor ten oosten van de Zennevallei. Deze formatie is onderaan kleüg en 
slecht-doorlatend. Het bovenliggende zandige Lid van Vlierzele behoort hydrogeologisch bij 
de bovenliggende watervoerende sedimenten ("Ledo-Paniseliaan"). 
2.5.3. 7 Formatie van Brussel 
De zandige Formatie van Brussel is in Vlaams-Brabant het belangrijkste waterreservoir. De 
formatie dagzoomt ten oosten van de Zenne, in het bekken van de Dijle en in de Velp- en de 
Getevallei. Deze afzettingen zijn ingesneden in de onderliggende formaties, lokaal zelfs tot in 
de paleozoïsche sokkel. 
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De Formatie van Lede rust in Brabant hetzij op de Formatie van Gent (tussen Schelde en 
Zenne), hetzij op de Formatie van Brussel (ten oosten van de Zenne). Samen vormen ze een 
belangrijke watervoerende laag ("Ledo-Paniseliaan"). Op de verschillende interfluvia van het 
intens versneden Dijlegebied dagzoomt de Formatie van Lede. Ten oosten van de Dijle ont­
breekt ze. 
2.5.3.9 Formatie van Maldegem 
De Formatie van Maldegem bestaat uit een afwisseling van zand en klei. Aan de basis ligt het 
Lid van Wemmel, dat dagzoomt in de streek van Asse en Wemmel. Verder naar het noorden 
komt het in de ondergrond voor. Ten oosten van Holsbeek ontbreekt het. Het Lid van Wem­
mel vormt één watervoerende laag met de onderliggende zandige sedimenten ("Ledo-Paniseli­
aan"). 
2.5.3.10 Formatie van Sint-Huibrechts-Bern en Formatie van Borgloon 
Deze fannaties komen voor ten oosten van de Dijlevallei, met enkele resten op de heuveltop­
pen ten zuidoosten en ten oosten van Brussel. Ten noordoosten van Leuven (in de 
Wingevallei) is het Lid van Neerrepen (Formatie van Sint-Huibrech.1:s-Hem) matig watervoe­
rend. Ten noorden van de Velpvallei kunnen de Leden van Boutersem en Kerkom (Formatie 
van Borgloon) lokaal belangrijk zijn voor de waterwinning. 
2.5.3.1 1  Formatie van Niel 
Deze formatie komt voor in het noorden en bestaat uit kleiig zand (doorlatend). 
2.5.3.12 Formatie van Bilzen 
Deze formatie komt voor in het noordoosten en bestaat uit kleüg zand (doorlatend). 
2.5.3.13 Formatie van Boom 
Deze formatie bestaat uit silt en klei en is zeer slecht-doorlatend. Lokaal is ze ingesneden door 
de Formatie van Diest ( nabij Diest). 
2.5.3.14 Formatie van Bolderberg 
De afzettingen beperken zich tot het noordoostelijk gedeelte van de provincie. De formatie is 
doorlatend maar is wegens haar geïsoleerd voorkomen op een aantal heuvels ten zuiden van 
het Hageland, nauwelijks van belang voor waterwinning. 
2.5.3.15 Formatie van Diest 
De Formatie van Diest bereikt haar grootste dikte in het Hageland als typegebied en wigt uit 
naar het westen en naar het oosten. Doordat de formatie werd afgezet in een geulvormige 
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insnijding, staat ze lokaal in contact met afzettingen ouder dan de F <Jrmatie van Boom en zelfs 
(in de streek Aarschot-Averbode) met de Formatie van Brussel. 
2.5.4 Quartair 
De pleistocene rivierdalen maken deel uit van de quartaire opvulling van de Vlaamse Vallei. 
Aan de basis zijn deze oude rivierdalen opgevuld met grindhoudend zand dat een waterreser­
voir vormt. In Vlaams-Brabant bevinden zich enkele belangrijke vertakkingen van de Vlaamse 
Vallei in het stroomgebied van Zenne, Dijle en Demer. 
Door eolische activiteit op het einde van het Pleistoceen zijn sedimenten afgezet waarvan de 
korrelgrootte geleidelijk naar het zuiden afueemt: dekzanden in b.et noorden van België en 
loess in Haspengouw. 
Tijdens het Holoceen werden de bestaande rivierdalen opgevuld. In de belangrijkste rivierval­
leien kan het holoceen alluvium watervoerend zijn. 
2.6 Bydrogeologische indeling 
Een algemeen overzicht van de geologie en hydrogeologie voor het Quartair en Tertiair van 
het Vlaams Gewest is opgenomen in tabel 2. 1 .  
Na het verzamelen van de geologische en hydrageologische gegevens is een hydrageologische 
indeling gemaakt en is aan elke hydrageologische eenheid een code toegekend. Het resultaat 
van deze indeling is aangegeven in tabel 2.2. 
Deze indeling heeft een aantal beperkingen. Men merkt bijvoorbeeld het volgende op. 
- De lithologie en stratigrafie van de aquifer met code 0 17W is streekgebonden. 
- Het is met de gebruikte versie van DAWACO niet mogelijk om duidelijk te maken dat een 
filter geplaatst is over verschillende aquifers� er kan slechts één aquifercode toegekend worden. 
- Aan het Quartair is slechts één code (OOlW) toegekend� deze kan dus betrekking hebben op 
zeer uiteenlopende aquifers. 
- Het gebruik van codes is nuttig voor het toepassing in databanken, doch in de dagelijkse 
omgang is  dit eerder moeilijk. 
De gebruikte indeling is zeker nog vatbaar voor verbetering� bovendien dringt het opstellen 
van een definitieve hydrastratigrafische indeling voor het Vlaamse Gewest zich op. Deze zou 
voor alle betrokkenen aanvaardbaar moeten zijn, zodat iedereen gebruik zal gaan maken van 
deze indeling. Mogelijk kan dit voortspruiten uit de werkzaamheden aan DAW ACO. 
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Tabel 2.1 · Geologie en hydrogeologie van bet Quartair en Tertiair voor bet Vlaams Gewest 
CHRONO­
STRATIGRAF1E 
HOLOCEEN 
Laat OUGOCEEN 
Vroeg OUGOCEEN 
Laatste EOCEEN 
LaatEOCEEN 
Midden EOCEEN 
Vroeg EOCEEN 
Laat PALEOCEEN 
Vroeg PALEOCEEN 
23.3 
29.3 
3'-4 
39.S 
42..1 
49-' 
54.Z 
60.5 
LITIIOSTRATlGRAFIE 
GROEP FORMATIE 
EIGENBILZEN 
RUPEL BOOM 
BilZEN 
MAlDEGEM 
LEDE 
ZENNE BRUSSEL 
AALTER 
GENT 
IEPER TIELT 
KORTRIJK 
TIENEN 
LANDEN 
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Tabel 2.2 - Codering van de bydrogeologiscbe eenheden 
LEDEN 
Alluvium 
Quartair wn de Vlaamse V11Uei 
Quartair wn de Kustvlakte 
Dekzand 
Leemzand 
Terrasafzettingen 
Formatie van de Kempen 
Formatie van Brasschaal 
Formatie van Merk&plas 
Formatie van Mol 
Brunssum I klei 
Zand van Pey 
Brunssum 11 klei 
W11ubach·zand 
Formlllie van Llllo 
Form111ie wn Poederlee 
Formatie van Kattendijk 
Formatie van Koterlee 
Bovenste zandlaag in de Formatie van Dies! 
Kleifge la11g in de Formatie van Dies! 
Formlllie van Dies! 
Formatie van Ben:hem 
Form111ie van Bolderberg 
Formatie van Voort Lid van Voort 
Lid van Veldhoven 
Formatie van Eigenbilzen 
Formatie van Boom 
Formatie van Bilzen Lid van Kemiel 
Lid van Kleine Spouwen 
Lidvan Berg 
Formatie van Borgloon Lid van Kerkom 
Lid van Boutensem 
Lid van Oude Biezen 
Lid van Henia 
Formatie van Sint· Huibrechts-Hem Lid van Neerrepen 
Lid van Grimmartingen 
Formatie van Nlel (Formatie van Zeizatle) Lid van Ruisbroek 
Formatie van Zeizilte Lid van Watervliet 
Lid van Bassevelde 
RUG -Laboratorir1m voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
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w s 
x x 
x x 
. x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x 
x 
x x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x 
x 
x 
x x 
x 
x x 
x 
CODE 
001Wof001S 
001W of001S 
.001W af 001S 
001W of001S 
. 001W of 001S 
001W of001S 
002W of002S 
003W 
003W 
003W 
003S 
004W 
004S 
005W 
006Wof006S 
007W 
007W 
007Wof007S 
ooaw 
ooas 
009W 
009W 
009W 
009W 
009S 
010W of010S 
010S 
011W 
011S 
012W 
012W 
012Wof012S 
012S 
012S 
013W 
013Wof013S 
013W 
013Wof013S 
014W 
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Formatie van Maldegem 
Formatie van Lede 
Formatie van Brussel 
Formatie van Aalter 
Formatie van Gent 
Formatie van Tielt 
Formatie van Kortrijk 
Formatie van Tienen 
Formatie van Hannut 
Formatie van Heen; 
Formatie van Opglabbeek 
Formatie van Houthem 
Krijt 
Jura 
Trias 
Perm 
carboon/Devoon 
CambrolSiluur 
-30-
LEDEN 
Lid van Ondenlijke 
Lid van Buisputllln 
Lid van Zomergem 
Lid van Ondenlale 
Lid van Ursel 
Lidvan Asse 
Lid van Wemmel 
Lid van Vlierzele 
Lid van Piltem 
Lid van Merelbeke 
Lid van Egem 
Lid van Kortemaril 
Lid van Aalbeke 
Lid van Moen (ll/loms-en·Pév61e) 
Lid van Saint-Maur 
Lid van Mont-Héribu 
Lid van Grandglise 
Lid van Chen:q 
Lid van Lincent 
Lid van Halen 
Lid van WaterGhel 
Lid van Gelinden 
Lid van Orp 
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w s 
x 
x x 
x 
x x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x 
x x 
x 
x 
x x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x x 
x 
x x 
x x 
x x 
x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
AA.f/NAL 
CODE 
014S 
015Wof 015S 
01SS 
016Wof016S 
016S 
016S 
017W 
017W 
017W 
017W 
017W 
017Wof017S 
017S 
018Wof018S 
018S 
018S 
019Wof 019S 
019S 
019S 
nlOW 
020W 
. 020W 
020W of020S 
021Wof021S 
021S 
022Wof 022S 
023W of023S 
024W of024S 
025W 
026W of026S 
027Wof027S 
028W028S 
029W of029S 
030W of030S 
031W of031S 
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2.8 Indeling van het Vlaams Gewest in regio 's 
AMINAL 
Ten behoeve van het gebruik van de databank is het VJaams Gewest ingedeeld in regio 's met 
min of meer uniforme hydrogeologische karakteristieken. Het betreft een grove indeling waar 
geen rekening gehouden is met plaatselijke omstandigheden. Een gedetailleerde studie vergt 
een verdere verfijning. Een kaart van de regio 's is voorgesteld op figuur 2. 1 1 .  Ten behoeve 
van DAWACO heeft elke aanwezige eenheid per regio een watervoerend pakketnummer 
gekregen; deze nummering en de overeenstemmende aquifercode is samengebracht in bijlage 1 .  
2.8.1 Regio lA - "Noorderkempen" 
Deze regio is gekenmerkt door de Formatie van de Kempen, met doorlatende en slecht-doorla­
tende lagen, boven het dikke doorlatende pakket dat reikt tot de Formatie van Boom. 
2.8.2 Regio lB - "Noorden van België" 
Deze regio is gekenmerkt door een pakket zandige, doorlatende afzettingen boven de Formatie 
van Boom. 
2.8.3 Regio 1 C - "Maasvallei" 
Deze regio is gekenmerkt door de Maasgrinden. 
2.8.4 Regio 2 - "Slenk" 
In dit gebied bereiken de quartaire, tertiaire en ook de secundaire sedimenten een veel grotere 
dikte, veroorzaakt door breukenwerking tijdens deze perioden. 
2.8.5 Regio 3 - "Gordel van Boom" 
Deze regio is gekenmerkt door de Formatie van Boom onder een dun quartair dek. 
2.8.6 Regio 4 - "Hasselt" 
Deze regio is gekenmerkt door de dagzoom van de Formatie van Boom in het zuiden van de 
provincie Vlaams-Brabant en in Limburg. Deze regio is gescheiden van de regio 3 door een 
geulvormige insnijding doorheen de Formatie van Boom (regio 6). 
2.8. 7 Regio 5 - "Zelzate" 
Deze regio is gekenmerkt door de dagzoom van de watervoerende laag _gevormd door de 
Formaties van Niel en van Zeizate onder de Formatie van Boom. 
2.8.8 Regio 6 - "Het Hageland" 
Deze regio is bepaald door de gehele of gedeeltelijke erosie van de Formatie van Boom. De 
erosiegeul is opgevuld met de afzettingen van de Formatie van Diest. 
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2.8.9 Regio 7 - "Maldegem" 
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De regio 7 is bepaald door de dagzoom van de Formatie van Maldegem onder het quartair dek. 
2.8.10 Regio 8 - "De eoeene watervoerende laag" 
Deze regio is gekenmerkt door de dagzoom van het Lid van Wemmel (Formatie van 
Maldegem), de Formatie van Lede, de Formatie van Brussel, de Formatie van Aalter en het Lid 
van Vlierzele (Formatie van Gent) onder het Quartair; met uitzondering van de meer zuidelijk 
hogergelegen gebieden. Deze afzettingen vormen één watervoerende laag (''Ledo-Paniseliaan, 
Ledo-Brusseliaan"). 
2.8.11  Regio 9 - •'Ieper" 
De regio is gekenmerkt door de dagzoom van de Formatie van Tielt en de Formatie van 
Kortrijk onder het Quartair, met uitzondering van enkele hogergelegen gebieden waar het 
"Ledo-Paniseliaan" dagzoomt 
2.8.12 Regio 10 - "Brussel" 
Deze regio is bepaald door het voorkomen van de Formatie van Brussel onder het Quartair. 
2.8.13 Regio 11 - "Haspengouw" 
Deze regio is gekenmerkt door de dagzoom van de onder de Formatie van Boom gelegen 
Formaties van Bilzen en van Borgloon. In die zin vormt deze de laterale tegenhanger van de 
regio 5, gescheiden door de regio 6. 
2.8.14 Regio 12 - "Voeren" 
In deze geïsoleerde regio dagzoomt het Krijt onder het Quartair. 
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3. Opbouw van DA W ACO 
3.1 Inleiding 
-34-
In DA W ACO kan men volgende gegevens opslaan: 
- meteorologische gegevens; 
- vergunningen; 
- putkarakteristieken; 
- peilen; 
- debieten; 
- onderhoud van putten; 
- boorbeschrijvingen; 
- stratigrafie en hydrostratigrafie; 
- kwaliteitsgegevens. 
Het betreft zowel kwantitatieve als fysische parameters .. 
Aan kwaliteitsgegevens is in de loop van dit project geen aandacht besteed. 
AMINAL 
Deze gegevens kunnen op diverse manieren en vormen uitgevoerd worden en! of geëxporteerd 
naar andere programma 's. Gezien bij AMINAL momenteel een nieuwe versie van DAWACO 
geïnstalleerd wordt, waarbij met name de uitvoer zal geQJ.odemiseerd worden is dit hoofdstuk 
wellicht op een aantal plaatsen achterhaald. 
Dit hoofdstuk behandelt enkel de hoofdlijnen van het programma. Een gedetailleerde gebruiks­
aanwijzing van DAW ACO, zoals gebruikt door de opdrachthouders, is samengebracht in 
bijlage 2. 
3.2 Meteorologische gegevens 
In DA W ACO kan men meteorologische gegevens opslaan zoals verdamping, neerslag, mini­
mumtemperatuur, maximumtemperatuur per meetstation op dagbasis. 
In het bestek van deze studie zijn de maandelijkse waarden voor neerslag en evapotranspiratie 
vanaf 1970 tot op heden ingevoerd voor de stations Koksijde, Mol, Melle en Ukkel. De 
gegevens zijn rechtstreeks van het KMI bekomen. 
Deze gegevens, in combinatie met die van bodemsamenstelling, -bedekking en -gebruik zijn 
bijzonder nuttig voor het berekenen van het percentage van de neerslag dat werkelijk in het 
reservoir terechtkomt ("nuttige neerslag"). 
De invoer van deze gegevens is tot op heden vrij beperkt gebleven; de mogelijkheid bestaat om 
dit gedeelte van de gegevensbank verder aan te vullen. Men kan deze gegevens ook recht­
streeks bij het KMI bekomen. 
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3.3 Vergunningen 
-35- A \ON AL 
Een aantal vergunningsgegevens zijn vanuit de COl-bestanden in DAWACO geïmporteerd. Zij 
vormen de koppeling met het ACCES-bestand van AMINAL, dat gebruikt wordt voor het 
bijhouden van de vergunningen. In de toekomst zal deze koppeling via het putnummer gebeu­
ren. Enkel de naam van de vergunninghouder zal in DAWACO behouden blijve� als aankno­
pingspunt voor de controle en de evaluatie van bepaalde gegevens. Vergunde debieten zijn - op 
verzoek van AMINAL - niet in DA W ACO ingevoerd, enkel werkelijk opgepompte debiet en. 
De vergunde debieten zijn enkel in het ACCES-bestand terug te vinden. 
3.4 Putkarakteristieken 
Voor het bijhouden van gegevens van peilputten zijn volgende gegevens van fundamenteel 
belang: putnUJ1llller, xy-coördinate� diepte, lengte filter, hoogte maaiveld, aquiferaanduiding 
en hoogte meetpunt. Zonder deze gegevens hebben peil- of andere gegevens geen zin. 
Een put is éénduidig gedefinieerd door de combinatie van een locatiecode (4 karakters), met 
een putnummer (8 karakters). 
Locatiecodes - bestaande uit 4 karakters - groeperen putten met gemeenschappelijke kenmer­
ken en herkomst. Het is de bedoeling dat afzonderlijke codes toegekend worden aan: 
- de peilputten van AMINAL; 
- peilputten van andere instellingen; 
- winningsputten van de drinkwatermaatschappijen; 
- privé-winningen per provincie. 
Voor het definitief vastleggen van deze codes wenst AMINAL het initiatief te behouden; een 
definitieve lijst was tot op heden niet beschikbaar zodat DA WACO nog steeds de voorlopige 
locatiecodes bevat, die door de projectverantwoordelijken zijn ingevoerd of locatiecodes die 
door de beheerders (PIDP A) werden gegeven. 
De definitieve putnummering zal bestaan uit 8 tekens: 
- het eerste teken is een W of een P (W=winningsput, P=peilput); 
- het tweede teken staat voor de provincie; 
- de overige tekens vormen een volgnummer. 
Het is de bedoeling dat deze nummers overeenstemmen met de ACCES-bestanden van 
AMINAL voor de winningen. Enkel voor het grootste gedeelte van de privé-winningen in de 
Provincie Antwerpen is dit al toegepast (locatiecode Al). De overige putten dragen een 
nummer ofwel toegekend door de projectverantwoordelijken, of door de beheerder, ofwel, 
voor de privé-winninge� afkomstig van de COl-bestanden. 
Het is de bedoeling dat elke put een afzonderlijk putnummer krijgt. Voor de winningen (batte­
rijen, deelinstallaties) bleek dit onmogelijk te zijn in de huidige vorm van DAWACO, zodat 
groepen van putten onder hetzelfde nummer ondergebracht zijn. Voor de interpretatie van de 
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onttrokken debieten stelt dit eveneens problemen. 
Alv!JNAL 
Men kan de gegevens van pompputten per individuele put niet bijhouden. Het is evenwel niet 
mogelijk met DAW ACO te werken met installaties, batterijen of combinaties. Het gevolg is dat 
veel gemiddelde waarden zijn ingevoerd. Een d�tabank zou echter ten minste moeten aangeven 
binnen een straal van enkele hectometers waar en in welke aquifer een installatie zich bevindt. 
Daartoe dient men ook de hoogte maaiveld, de diepte en de lengte van de filter te kennen. 
Zelfs voor deze fundamentele gegevens bleven na het afsluiten van het project vele vraagte­
kens. Voor meer gedetailleerde gegevens van deze problemen wordt verwezen naar het 
eindverslag per provincie. Een ander probleem waarvoor DAWACO geen oplossing biedt is 
dat van pompputten die uit meer dan één watervoerende laag water onttrekken. 
Andere nuttige, doch niet fundamentele, ingevoerde gegevens zijn: 
het kaartblad (NGI: 1/10.000); een locatieomschrijving; de opnamefrekwentie, datum van de 
plaatsing, geofysische boorgatmetingen, pompproeven, BOD-beschrijvingen; aanduiding of de 
put al dan niet geschikt is voor monstername; de diameter van het boorgat; het materiaal van 
de filter; opmerkingen zoals de aanwezigheid van een stop, de uitvoerder van de boring, etc . . .  ; 
een externe putnummering; de eigenaar en het adres van de eigenaar; pompproefgegevens en 
een vervaldatum. 
3.5 Peil- en debietgegevens 
Deze gegevens op een consistente manier invoeren was het hoofddoel van deze studie. In 
hoofdstuk 4 zal hier uitgebreid op teruggekomen worden. 
3.6 Boorbeschrijvingen, stratigrafie en hydrostratigrafie 
Alhoewel niet van essentieel belang voor het gebruik van DAWACO is aan deze gegevens, op 
verzoek van A!diNAL, relatief veel aandacht geschonken. 
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4. Ingevoerde gegevens 
4.1 Putkarakteristieken 
-37- ANUNAL 
Gezien de opdrachthouder voor de provincie Vlaams-Brabant geen kwantitatieve benadering 
van deze gegevens gemaakt heeft is het niet mogelijk hiervan een globaal overzicht te geven. 
4.2 Gegevens van peilputten 
Gegevens van peilputten zijn ofwel afkomstig van AMINAL _(meetnet), het Instituut voor 
Natuurbehoud, de PIDP A, privé-winningen, de VMW of van andere, kleinere intercommuna­
len. Gegevens van het SCK of de BGD zijn veelal, doch niet alt:ijd, ondergebracht bij het 
meetnet van AMINAL. 
4.2.1 Meetnet AMINAL 
In totaal zijn 700 peilputten van het meetnet van AMINAL ingevoerd: In tabel 4. 1 en op 
figuur 4. 1 is de verdeling van de ingevoerde peilputten over de watervoerende lagen opgeno­
men. 
Tabel 4.1 - Verdeling van de ingevoerde peilputten van AMINAL over de watervoerende lagen 
(er zijn enkel aquifercodes ingevoerd waar deze éénduidig bepaald konden worden) 
AQUIFER 
001W 
002W 
003W 
004W 
006W 
007W 
oosw 
009W 
010W 
012W 
013W 
014W 
O l SW 
016W 
017W 
018W 
019W 
020W 
022W 
021W 
026W 
030W 
031W 
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4.2.2 Peilputten PIDPA 
-39- AMINAL 
In totaal zijn 878 peilputten in DAWACO ingevoerd. De verdeling over de watervoerende 
lagen is weergegeven in tabel 4.2 en op figuur 4.2 (niet alle aquifercodes zijn ingevoerd). 
Tabel 4.2 - Verdeling van de ingevoerde PIDPA-peilputten over de �atervoerende lagen 
(de aquifercodes zijn enkel ingevoerd als ze konden bepaal d worden) 
AQUIFER Aantal peilput t en 
OOIW 37 
002W 187 
003W 52 
006W 5 
007W 3 1  
009W 151 
4.2.3 Peilputten VMW 
In totaal zijn 146 peilputten in DAWACO ingevoerd. De verdelim.g over de watervoerende 
lagen is weergegeven in tabe1 4.3 en op figuur 4.3. 
Tabel 4.3 - Verdeling van de ingevoerde peilputten van de VMW over «<e watervoerende lagen 
(de aquifercodes zijn enkel ingevoerd als ze konden bepaa:.ld worden) 
AQUIFER Aant al peilputten 
OOIW 68 
003W 25 
004W 6 
oosw 6 
009W 14 
017W 21 
020W 1 
026W 13 
031W 1 
4.2.4 Overige intercommunales 
In totaal zijn 1 7  peilputten in DAWACO ingevoerd. De verdeling over de watervoerende lagen 
is weergegeven; 8 van deze peilputten bevinden zich zeker in het Qt1.artair (001 W). 
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Figuur 4.3 - Verdeling van de ingevoerde VMW-peilputten over de aquifers 
(er is enkel een aquifercode ingevoerd als deze kon bepaald worden) 
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4.2.5 BGD 
Een groot deel van deze peilputten zijn - volgens eerder gemaakte afspraken en omdat AMI­
NAL ze bij haar meetnet rekent - ondergebracht bij AMINAL (deze putten zijn geboord op 
initiatief van de BGD en worden nog steeds door de instelling gevolgd; in de eindfase van het 
project is afgesproken dat de putten een locatiecode van de beheerder zouden krijgen). In 
totaal bevinden zich nog 22 peilputten onder locatiecodes van de BGD in de databank. De 
verdeling over de aquifers is gegeven in tabel 4.4 en op figuur 4.4. 
Tabel 4.4 - Verdeling van de ingevoerde peilputten van de B.G.D. over de watervoerende lagen (er is 
enkel een aquifercode ingevoerd als deze kon bepaald worden) 
AQUIFER Aantal peilputten 
OOlW 2 
009W 2 
012W 1 
017W 7 
020W 2 
022W 1 
026W 4 
4.2.6 Instituut voor Natuurbehoud 
In totaal zijn 10 peilputten ingevoerd, 5 bevinden zich zeker in het Quartair (OOIW). 
4.2. 7 Privé-winningen 
In totaal zijn 162 peilputten ingevoerd. De verdeling over de aquifers in aangegeven in tabel 
4.5 en op figuur 4.5. 
Tabel 4.5 - Verdeling van de ingevoerde peilputten van de privé-winningen over de aquifers (er is enkel 
een aquifercode ingevoerd als deze kon bepaald worden) 
AQUIFER 
OOIW 
003W 
004W 
005W 
007W 
009W 
012W 
013W 
017W 
018W 
020W 
022W 
024W 
026W 
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Figuur 4.5 - Verdeling van de ingevoerde peilputten van de privé-winningen over de watervoerende lagen 
(er is enkel een aquifercode toegekend als deze kon bepaald worden) 
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4.2.8 Globale verdeling 
AMINAL 
Voor gans het Vlaams Gewest zijn in totaal 1970 peilputten ingevoerd. De globale spreiding is 
aangegeven op figuur 4.6. De verdeling over de aquifers is opgenomen in tabe1 4.6. De procen­
tuele verdeling per provincie op figuur 4.7. De verdeling per watervoerende laag op 
figuur 4.8. 
Tabel 4.6 - Verdeling van de ingevoerde peilputten over de watervoerende lagen voor bet 
Vlaamse Gewest (er is enkel een aquifercode toegekend als deze kon bepaald worden) 
AQUIFER Aantal peilputten 
OOIW 
002W 
003W 
004W 
oosw 
006W 
007W 
008W 
009W 
OlOW 
012W 
013W 
014W 
OISW 
016W 
017W 
018W 
019W 
020W 
021W 
022W 
024W 
026W 
030W 
031W 
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Figuur 4.8 - Verdeling van de ingevoerde peilputten over de aquifers 
(er is enkel een toegekend als deze kon · worden) 
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4.3 Gegevens van winningen 
-49-
Bij het doorlopen van de gegevensbank merkt men op dat: 
- er een zeer groot aantal onzekerheden blijven� 
AMINAL 
- voor de provincie Vlaams-Brabant slechts een fractie van de winningen een aquifercode 
gekregen heeft (deze onder locatiecode SB2); 
- bepaalde winningen zowel onder het locatietype "A" (afkomstig van vergunningenbestand) 
als onder de locatietype "SB" (manueel ingevoerde gegevens winningen cat. B) zijn aangege­
ven� voor de provincie Vlaams-Brabant is het niet uitgesloten dat bepaalde debieten tweemaal 
in de databank zijn opgenomen. 
Bij nazicht van de automatisch ingevoerde debietgegevens is gebleken dat de verzameling en 
de verwerking van deze gegevens problemen opleveren (zie 5). 
Het gevolg is dat het op het huidig ogenblik onmogelijk is juiste algemene statistische. gege­
vens uit DAWACO te halen voor wat betreft winningen op het niveau van het Vlaams Gewest. 
De toestand verschilt per provincie (zie deelverslagen provincies). In ieder geval zijn voor alle 
provincies de gegevens over winningen eerder als indicatief te beschouwen. 
In sommige privé-winningen worden ook peilmetingen (in rust en werking) uitgevoerd; het is 
gebleken dat de kwaliteit van deze gegevens in vele gevallen slecht is (voor gedetailleerde 
gegevens zie deelverslagen provincies). 
Een algemene ruimtelijke verdeling van de winningen over het Gewest is aangegeven op 
figuur 4.9. Men dient hierbij wel rekening te houden met bovenvermelde opmerkingen. 
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5. Evaluatie 
5.1 Meetnet AMINAL - onderverdeling 
-51- AMINAL 
Tijdens deze studie is gebleken dat weinig rekening gehouden wordt met een onderverdeling in 
primair, secundair en tertiair net. Bovendien bestaat geen consensus over de juiste definities 
voor deze netten (worden naar eigen goeddunken toegepast). 
Vooral het verschil tussen primair en secundair net lijkt eerder theoretisch. Een scheiding met 
het tertiaire net is waarschijnlijk wel haalbaar. 
5.2 Putkarakteristieken 
5.2.1 Peilputten 
- Vooral de gegevens van het meetnet AMINAL (met inbegrip van de putten van het SCK) en 
BOD zijn op het huidig ogenblik vrij volledig ingevoerd. Dit geldt eveneens voor een groot 
gedeelte van de gegevens van de drinkwatermaatschappijen. In de toekomst kunnen de maat­
schappijen zelf die gegevens aanwllen. Een koppeling tussen de verschillende databanken is 
aangewezen. Mogelijk zullen niet alle watermaatschappijen gebruik gaan maken van dezelfde 
databank (de maatschappijen zijn vrij om zelfstandig een keuze te maken uit de bestaande 
grondwaterdatabank:en); in ieder geval is nauw overleg tussen AMINAL en de maatschappijen 
hieromtrent noodzakelijk en de nodige software voor de koppeling moet ter beschikking zijn. 
- Relatief veel boorbeschrijvingen, met hieraan een stratigrafie en hydrastratigrafie gekoppeld, 
zijn ingevoerd. 
- Aan de afwerking van de putten is bij gebrek aan gegevens weinig aandacht besteed. 
- Voor bepaalde provincies is een aantal putten, die eigenlijk in een verschillend boorgat 
geplaatst zijn, ondergebracht onder één putnummer, met vermelding van de verschillende 
filters. Om misverstanden te vermijden zou men deze beter afzonderlijk nummeren. In ieder 
geval is het wenselijk dat men voor alle provincies op dezelfde wijze te werk gaat. 
5.2.2 Winningen 
- Winningen zijn ofwel rechtstreeks overgenomen uit het vergunningenbestand van AMINAL, 
ofwel manueel ingevoerd. In ieder geval zijn ze in de mate van het mogelijke gecontroleerd, 
aangewld en verbeterd. Er zijn hier wel verschillen per provincie (zie deelverslagen provin­
cies). 
- Relatief veel elementaire gegevens ontbreken. 
- Zeer dikwijls zijn debieten onder fictieve putnummers ondergebracht. Met de gebruikte versie 
van DA W ACO kon dit probleem niet omzeild worden. Problemen stellen zich niet zolang men 
op regionale schaal werkt. In ieder geval dient een zo ver mogelijk doorgevoerde verfijning 
nagestreefd te worden. 
· 
- Evaluaties per sector zijn niet mogelijk aangezien geen NACE-codes ingevoerd zijn. 
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- Bij de controle van de debieten, die uit privé-winningen gewonnen worden, is een groot 
aantal problemen gerezen. Voorbeelden zijn hieronder aangegeven. 
- De administratieve en technische gegevens op de documenten stemmen niet overeen met 
de databank of zijn er gewoon niet in terug te vinden. 
- Vergunninghouders geven elk jaar hetzelfde opgepompt debiet door. 
- Een totaal debiet is gelijk verdeeld over verschillende putten. 
- Sommige putten worden vermeld met twijfelachtige en! of onvolledige elementaire putka-
rakteristieken. 
- Putten hebben onbegrijpelijke nummers. 
- Bij debietopgaven zijn liters en kubieke meters verward. 
- Bij bedrijven met veel putten blijft de situatie gedurende vele jaren ongewijzigd. 
- In sommige bedrijven is het niet uit te maken welke debieten aan welke putten of deelin-
stallaties onttrokken zijn. 
- Bedrijven geven een veranderde situatie aan die niet in de databank is doorgevoerd. 
Hierdoor ontstaat verwarring die zonder vergunninghouders niet kan uitgeklaard worden . .  
Men kan besluiten dat de betrouwbaarheid van deze informatie problematisch blijft. Bovendien 
evolueert de toestand voortdurend; AMINAL is momenteel niet in staat deze ontwikkellingen 
bij te houden. Hoewel een zeer groot aantal karakteristieken is ingevoerd blijft de lijst onvolle­
dig (niet alle winningen zijn vergunningsplichtig en niet alle vergunde winningen dienen debie­
ten door te geven). Het bestaan van niet-reglementaire winningen is een feit. De gebruiker van 
DA W ACO dient zich bewust te zijn van de beperkingen in volledigheid en betrouwbaarheid. 
De situatie bij de drinkwatermaatschappijen is beter bekend. 
5.3 Evaluatie van de beschikbare metingen 
5.3.1 Peilmetingen 
Deze evaluatie is door elk van de provincies .apart gebeurd. Tabel 5 .  1 geeft een overzicht van 
de conclusies. Het betreft een kwalitatieve evaluatie met het belang van de aquifer voor de 
w aterwinning en de hydrogeologische eigenschappen va.1 de lagen als voornaamste criteria. 
Enkel de provincie Vlaams-Brabant is niet in deze tabel vervat. De auteur trekt volgende 
conclusie: 
"Wat betreft concrete adviezen opgesplitst per aquifer is het momenteel nog te vroeg voor 
conclusies hoewel de bespreking per aquifer (hoofdstuk 4) een basis vormt voor verdere studie 
van de evolutie van de piëzometrie en voor het formuleren van beleidslijnen". 
5.3.2 Debietgegevens 
zie 5.2.2 
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Tabcl 5.l - Evaluatie van het meetnet per tJrovincie 
AQUIFER Antwerpen 
Weinig putten, doch gezien het aantal win-
OOIW ningen en de sterke plaatsafbankelijkheid 
is geen aanvulling vereist. 
002W Voldoende putten. 
003W Voldoende putten, enkele minder bedui
-
dende lacunes. 
Weinig putten, doch gezien het aantal win-
006W ningen en de hydrageologische context is 
geen aanvulling vereist. 
Weinig putten, doch gezien het aantal win-
007W ningen en de hydrogeologische context is 
geen aanvulling vereist. 
008W -
Relatief veel putten, doch gezien het be-
009W lang voor de waterwinning nog voor uit-
breiding vatbaar. 
OlOW -
012W -
Zeer weinig putten; uitbreiding dringt zich Ol3W op in het zuiden, gezien het belang voor de en 014W waterwinning. 
015W Aanwezige putten zijn nuttig, doch uitbrei-
en016W ding dringt zich niet op 
Conclusie tJer provincie 
West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen 
Weinig peilputten, uitbreiding 
dringt zich op gezien het be- Voldoende gegevens 
lang voor de waterwinning. 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Reeds relatief veel peilputten, doch 
- gezien het belang voor de water-
winning is het aan te bevelen nog 
putten bij te plaatsten. 
- -
Limburg 
Voldoende gegevens 
-
Voldoende gegevens 
-
-
-
Voldoende gegevens. 
-
Duidelijk te weinig peilputten. 
-
-
I 
VI 
w 
I 
AQUIFER Antwerpen 
Zeer weinig putten; uitbreiding dringt zich 
0 17W op in het zuiden, gezien het belang voor de 
waterwinning. 
018W -
019W -
020W -
021W -
022W -
026W -
030W . 
031W -
Conclusie per provincie 
West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen 
Weinig peilputten, uitbreiding Reeds relatief veel peilputten, doch gezien het belang voor de water-dringt zich op gezien het be- winning is het aan te bevelen nog lang voor de waterwinning. putten bij te plaatsten. 
Weinig peilputten, uitbreiding Reeds relatief veel peilputten, doch gezien het belang voor de water-dringt zich op gezien het be- winning is het aan te bevelen put-lang voor de waterwinning. ten bij te plaatsten. 
. -
Voldoende peilputten, uitbrei· Weinig peilputten, doch er wordt ding is nuttig gezien het belang relatief weinig water uit gewonnen voor de waterwinning. 
- -
- -
Weinig peilputten, uitbreiding 
dringt zich op gezien het be· -
lang voor de waterwinning. 
Voldoende gegevens. -
Voldoende peilputten, uitbrei- Weinig peilputten, uitbreiding 
ding is nuttig gezien het belang dringt zich op gezien het belang 
voor de waterwinning. voor de waterwinning. 
Limburg 
-
-
-
-
-
-
Voldoende gegevens, tenzij voor 
Midden-Limburg. 
-
-
I VI � I 
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5.4 Knelpunten i.v.m. ingevoerde gegevens 
5.4.1 Beschikbaarheid gegevens - Verzameling aan de basis 
AA-ilNAL 
Men stelt vast dat de bedrijven en de overheid weinig aandacht besteden aan de gegevens 
betreffende de debieten en de peilen in winningen. Nochtans is deze informatie van onschatbare 
waarde voor gebruikers en niet in het minst voor de overheid zelf De hoeveelheid is dennate 
groot dat de AMINAL ze blijkbaar moeilijk kan beheersen en verwerken. DAW ACO kan 
bijdragen tot een meer efficiënte verwerking. De controle van de kwaliteit van de gegevens is 
echter van primordiaal belang. 
De situatie evolueert zeer snel en in de huidige omstandigheden is men niet in staat daarop te 
reageren. Een voorbeeld is dat van de deelinstallaties. Men zou hier de debieten per put 
moeten doorgeven. Men dient in ieder geval een zo ver mogelijk doorgevoerde verfijning na te 
streven. Alle putten die in een straal van enkele hectometers liggen zou men samen mogen 
nemen. Men zou de onttrokken debieten per watervoerende laag moeten opslaan. Men zou de 
gegevens per vergunninghouder moeten bijhouden en niet per jaar. Dit zou de overzichtelijk­
heid van de evolutie van de winningen ten goede komen. DAW ACO zal alleszins hierbij een 
hulp zijn. 
Problematisch is het feit dat vele bedrijven een eigen putnummering hebben, die ze dikwijls 
naar eigen goeddunken aanpassen. Men zou ertoe moeten komen de putnummering van 
DAWACO te laten aanvaarden en deze op de put zelf aan te brengen. Een wijziging aan de put 
zou moeten meegedeeld worden aan AMINAL, die deze dan in DA WACO zou invoeren. In 
ieder geval zou men deze nummering moeten gebruiken voor het doorgeven van gegevens, een 
doorvoering van deze nummering op het terrein is allicht moeilijker. 
Men moet ook duidelijk maken dat er een verschil is tussen I en m3. 
Het grote probleem wordt gevormd door de onvergunde en de niet-vergunningsplichtig� en 
vergunningsplichtigen die geen debieten doorgeven. 
De peilmetingen van bedrijven lijken ons thans van eerder bedenkelijke tot slechte kwaliteit. 
Daarom zou AMINAL de manier van meten ter plaatse moeten voorlichten. Waterpeilen 
worden best door middel van een peilmeter gemeten. 
Dikwijls is er verwarring tussen diepte en peil. Daarenboven geeft men dikwijls niet aan ten 
opzichte van welk referentiepunt en op welke put men meet. Ideaal zou zijn dat ambtenaren 
van AMINAL de peilen zouden meten. 
De peilmetingen doorgegeven door de drinkwatermaatschappijen zijn van goede kwaliteit. De 
voorzieningen zijn getroffen om de databank van de PIDPA te verbinden met deze van AMI­
NAL. Van zodra dit gebeurd is moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden wanneer de 
gegevens doorgegeven worden, aan wie en door wie. Ook een koppeling met databanken van 
andere drinkwatermaatschappijen dient uitgevoerd te worden. Dit hoeft niet noodzakelijk 
DAWACO te zijn, in ieder geval is overleg met AMINAL noodzakelijk en dient de nodige 
software ter beschikking te zijn. 
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Men dient putten die onder hetzelfde putnummer met verscheidene filterdiepten ondergebracht 
zijn, afzonderlijk te nummeren. 
5.5 Koppeling aan het vergunningsbestand 
Vergunningsbestand en DAWACO dienen overeen te stemmen. Indien de beheerder van het 
vergunningsbestand dezelfde is als deze van DAW ACO mag dit normaal gezien geen proble­
men opleveren. Een regelmatige controle van de mate van overeenstemming_ lijkt aangewezen. 
De DA WACO-bestanden van de provincies dienen overeen te stemmen met de centrale 
gegevens. Daartoe moet men een verantwoordelijke aanstellen voor de coördinatie en de 
controle en die op de hoogte is van de problematiek en het beleid. 
5.6 Richtlijnen voor de verbetering van DA W ACO 
Gezien er op dit moment een nieuwe versie van DAW ACO bij AMINAL in gebruik wordt 
genomen, waarbij men rekening heeft gehouden met de opmerkingen, geformuleerd in de loop 
van dit project, bestaat de kans dat sommige bedenkingen, die hierachter volgen, niet langer 
van toepassing zijn. 
De NACE-codes kunnen momenteel niet ingevuld worden wat studie van grondwaterverbruik 
bemoeilijkt. 
In DA W ACO voert men naast de aquifercode een watervoerend pakket in. Dit lijkt overbodig. 
Het kan aanleiding geven tot verwarring omdat een bepaalde code voor het watervoerend 
pakket kan slaan op verschillende watervoerende lagen van verschillende regio 's. Mogelijk 
kan deze software-optie in de toekomst verder uitgewerkt worden naar aanleiding van de 
eventuele opmaak van een definitieve, éénvormige hydrostratigrafie. 
Er zijn problemen waar filters in verschillende watervoerende lagen, in slecht-doorlatende 
lagen of combinaties van beide aangebracht zijn� dit zou moeten verduidelijkt worden. 
Bij het opvragen van stijghoogtewaarnemingen via de vragenlijst krijgt men geen peilen, alleen 
diepten. 
Men zou combinaties van vragenlijsten moeten kunnen samenvoegen tot één bestand. De vorm 
waarin men afdrukt moet worden aangepast. Daartoe kan men een verregaande vereenvoudi­
ging uitvoeren om de uitvoer te koppelen aan externe programma 's  (ACCES, EXCELL, . . .  ). 
In de vragenlijst zou men naast AND-voorwaarden ook OR-voorwaarden moeten kunnen 
kiezen. 
De mogelijkheden van de vragenlijst kunnen niet uitgebreid genoeg zijn. 
Waarnemingen zouden per provincie moeten kunnen opgevraagd worden. 
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Bij winningen zou men moeten aangeven over hoeveel putten het gaat. 
AMINAL 
Eens debieten, boorbeschrijvingen, hydrastratigrafie of peilen aan een bepaald putnummer met 
putkarakteristieken zijn gekoppeld vraagt het veel tijdrovend manueel werk om deze naar een 
ander bestaand putnummer over te brengen. 
Bij het schrijven van dit verslag is gebleken dat hier en daar nog veel telwerk nodig was. Het 
uitvoermenu "beschikbaarheid waarnemingen" zou over keuzemogelijkheden moeten beschik­
ken om beschikbare gegevens van bepaalde perioden op te vragen en ook de frequentie van de 
metingen, veranderingen in de frequentie enz. . op te nemen; dit zou automatisch moeten 
kunnen ingevoerd worden bij de putkarakteristieken; het belang hiervan is al gebleken bij 
gebruik van DAWACO. 
Een koppeling aan een eenvoudige statistiek moet kunnen zodat men op eender welk moment 
de databank kan evalueren. 
Bij de uitvoer heeft men geen idee van de kwaliteit van bepaalde gegevens. 
Het merken van elke ingevoerde put met een kwaliteitslabel waarop kan geselecteerd worden 
lijkt nuttig; ook het aangeven van een datum, waarop de meest recente controle op terrein is 
gebeurd, is aan te raden. 
Bij het afdrukken van stijghoogten zou men bedenkelijke gegevens gemakkelijker moeten 
kunnen weren. 
Bij het maken van figuren en grafieken zijn de mogelijkheden beperkt om deze in een gewenste 
vorm af te drukken; men zou op een eenvoudige manier toegang moeten krijgen tot de teke­
ning zelf; het kiezen van de schaal moet eenvoudiger kunnen; men zou de peilputten in één 
bepaalde provincie moeten kunnen opvragen of combinaties kunnen maken van locatiecodes. 
De mogelijkheden zijn nu nog vrij beperkt. Het is niet verantwoord hydra-isohypsen te tekenen 
met de huidige uitvoermogelijkheden; 
Wanneer men een vergunninghouder opvraagt verschijnt slechts één vergunning op het scherm, 
terwijl hij er dikwijls meerdere heeft. Er is gebleken, tijdens de controle van de debieten, dat 
kennis van de vergunningen en de vergunninghouder een nuttig aanknopingspunt is; dit moet 
dus behouden en verbeterd worden. 
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6. Besluit 
6.1 Evaluatie huidige situatie 
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- De toekenning van de definitieve locatiecodes en putnummering is tot op heden niet gebeurd. 
Enkel voor de privé-winningen van de provincie Antwerpen is er een putnummer toegekend. 
Al de locatiecodes en de meeste putnummmers in DA WACO zijn dus voorlopig. 
- Ten behoeve van dit project is de geologie en de hydrogeologie in het Vlaams Gewest, dat 
ingedeeld werd in regio 's, geschematiseerd. Elke watervoerende en scheidende laag kreeg een 
"aquifercode" toegekend. Per regio is er een indeling gemaakt in watervoerende pakketten. 
Deze laatste is gemaakt ten behoeve van de databank zelt: maar lijkt overbodig. De aquiferco­
des zijn wel handig in gebruik van de databank maar lijken minder geschikt in de omgang; ook 
de lithostratigrafische benamingen zijn voor hydrageologische doeleinden minder geschikt. Het 
lijkt aangewezen om een nieuwe eenvoudige hydrostratigrafie uit te werken: het lijkt logisch 
dat dit kan voortvloeien uit de werkzaamheden van DAW ACO. 
- In DA WACO zijn 1 970 peilputten ingevoerd, de meeste van de A1vflNAL en van de PIDP A, 
maar ook van de VMW en andere drinkwatermaatschappijen, het Instituut voor Natuurbe­
houd, van de BGD en van enkele privé-winningen. De meeste van de peilputten van AMINAL 
zijn vrij goed gedefinieerd; voor deze van de drinkwatermaatschappij moet nog een nazicht 
gebeuren door de maatschappijen zelf. 
- In DAWACO zijn enkele duizenden winningen ingevoerd van privé-winningen en drinkwater­
maatschappijen. Het betreft in zeer veel gevallen groeperingen van putten en in mindere mate 
batterijen. Van zeer vele putten zijn de ingevoerde putkarakteristieken moeilijk controleerbaar 
(vb. de lengte van de filter). Daardoor daalt de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de 
ingevoerde debieten, voor zover deze al nauwgezet doorgegeven en verwerkt worden. Meestal 
zijn jaarlijkse metingen ingevoerd. Van de drinkwatermaatschappij en zijn meer gedetailleerde 
meetreeksen beschikbaar. De peilmetingen van de bedrijven zijn veelal van bedenkelijke 
kwaliteit; waarschijnlijk is het merendeel voor de gebruiker van DAWACO waardeloos. De 
gebruiker van DA W ACO dient zich bewust te zijn van de beperkingen. 
- De evaluatie van het meetnet op basis van de ingevoerde gegevens zijn vervat in tabel 5 . 1 .  De 
beste methode voor het opvullen van de lacunes is het bijplaatsen van peilputten. Wanneer dit 
niet haalbaar blijkt kan men altijd overwegen regelmatige meetcampagnes te houden in vooraf 
streng geselecteerde winningsputten. 
6.2 Grondwaterbeleid 
- Locatiecodes en putnummers moeten ondubbelzinnig en definitief toegekend worden. 
- De definiëring van primair, secundair en tertiair meetnet moet ondubbelzinnig vastgelegd 
worden. 
- Het nazicht van al de ingevoerde gegevens van de drinkwate:nnaatschappijen moet door 
henzelf gebeuren. Een blijvende controle van de ingevoerde gegevens door AMINAL blijft 
noodzakelijk. 
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- Indien men evaluaties per sector wenst te maken moeten NACE-codes toegevoegd worden. 
- Lacunes in putkarakteristieken van het meetnet moeten worden ingevuld door personen die 
de toestand op het terrein kennen. 
- Alle binnenkomende debietsgegevens moeten kritisch geëvalueerd, aangevuld en verbeterd 
worden. Daar waar er vraagtekens rijzen moet men de vergunninghouder raadplegen en 
desnoods ter plaatse de zaak onderzoeken. Dit vergt uiteraard een grote inspanning maar het 
lijkt de enige realistische manier om binnen een korte termijn de kwaliteit van de gegevens te 
verbeteren. Het probleem voor de niet-vergunningsplichtige, de vergunde winningen die niet 
verplicht zijn debieten door te geven en de niet-reglementaire winningen blijft voorlopig niet 
verholpen. 
- Voor de privé-winningen die peilmetingen doorgeven is het aan te raden dat men standaard­
formulieren maakt waarbij men verplicht is aan te geven of gemeten is t.o.v. pomp, maaiveld, 
meetpunt, enz. en of het diepten of peilen betreft. Het lijkt noodzakelijk dat men in sommige 
gevallen de bedoeling van en de werkwijze voor deze metingen gaat uitleggen. 
- Het lijkt nuttig de binnenkomende gegevens per vergunninghouder en niet per jaar bij te 
houden (enkel in West-Vlaanderen werkt men op die manier). DAWACO zal een nuttig middel 
zijn om de zaken overzichtelijker te maken (een controle per vergunninghouder is gemakkelij­
ker). 
- Een jaarlijkse vergelijking van de gegevens in de DA W ACO van de provincies, met de 
centrale DAWACO en naderhand met het vergunningsbestand lijkt noodzakelijk. 
- Een aantal leemten in het programma en vooral voor wat betreft de uitvoermogelijkheden 
zijn, in de door de auteurs gebruikte versie van DAW ACO is voor verbetering vatbaar. 
- Het bestand zal voortdurend moeten aangevuld, verbeterd en gecontroleerd worden. 
- De geologische gegevens dienen in overeenstemming gebracht te worden met de geologische 
databank; DA W ACO mag niet gebruikt worden als geologisch archief. 
- De informatie betreffende de vergunninghouders moet behouden en verbeterd worden. 
- Het is aan te raden een verantwoordelijke bij AMINAL deze werkzaamheden coördineert; 
deze persoon dient uiteraard op de hoogte te zijn van de problematiek en kennis hebben van 
geologie en hydrogeologie. 
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De gegevens ingevoerd tijdens het verloop van dit project kunnen een nuttig instrument 
vormen voor het voeren van een efficiënt grondwaterbeleid. DAWACO is in de eerste plaats 
een databank. Het is nog vrij onduidelijk wat de plannen van de overheid in dit verband zijn. 
Voorwaarde voor de efficiëntie van de databank is dat de gegevens voortdurend aangevuld, 
verbeterd en gecontroleerd worden. Voor wat de peilmetingen betreft zijn voor bepaalde lagen 
aanvullende gegevens nodig; andere lagen zijn reeds goed bekend. Voor de efficiënte verwer­
king van de gegevens over de onttrokken debieten dienen in de toekomst grotere inspanningen 
geleverd te worden. 
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BIJLAGEN 
BIJLAGE 1 
HYDROGEOLOGISCHE SCHEMA TISATIE 
VAN DE REGIO 'S 
Indeling in verschillende regio's 
lA. NOORDERKEMPEN 
Deze regio wordt bepaald door de aanwezigheid van het "complex van de Kempen". De 
landsgrens met Nederland is de grens in het noorden, oosten en in het westen. De zuidelijke 
grens is de regio De Kempen en verloopt van Kapellen naar Arendonk over Malle en 
Turnhout. 
Geologie in de regio "Noorderkempen11 : 
Formatie/Lid 
Kwartair 
Complex van de Kempen 
Formatie van Brasschaat 
Formatie van Merksplas 
Formatie van Lillo 
Formatie van Kattendijk 
Bovenste zandlaag in de Formatie van Diest 
kleiïge laag in de Formatie van Diest 
Formatie van Di est 
Formatie van Berchem 
Lid van Voort 
F ormabe van Et genbilzen 
Formatie van Boom (Lid van Belsele - Waas) 
Formatie van Niel (Lid van Ruisbroek) 
Lid van Watervliet 
Lid van Bassevelde 
Lid van Onderdijke 
Lid van Buisputten 
Lid van Zomergem 
Lid van Onderdate 
Lid van Ursel 
Lid van Asse 
Lid van Wemmel 
Formatie van Lede 
Formatie van Brussel 
Lid van Vlierzele 
Lid van Pittem 
Lid van Merelbeke 
Lid van Egem 
( + bovenste zandige deel van Lid van 
Kortemark) 
LtdvanEgem 
Lid van Kortemark 
Lid van Aalbeke 
type 
W ofS 
W ofS 
w 
W ofS 
w 
w 
s 
w 
W ofS 
W ofS 
s 
w 
W ofS 
w 
s 
W ofS 
s 
W of S  
s 
w 
W ofS 
s 
w 
s 
nr. Wvp code van 
aquifer 
1 .0 OOIW of001S  
1 . 1  002W of 002S 
2.0 003W of003S 
2. 1 006W of006S 
2.2 007W 
2.3 008W 
2:3 008S 
2.4 009W 
2.4 009W of009S 
2.5 OIOW ofOIOS 
2.5 OlOS 
3.0 013W 
3.0 013W of013S 
3 . 1  014W 
3 . 1  014S 
3.2 015W of015S 
3 .2 015S 
3.3 016W of016S 
3.3 016S 
4.0 017W 
4.0 017W of0 17S 
4.0 017S 
4.1 018W 
4.1 018S 
de 
Formatie/Lid type nr. Wvp code van de aguifer 
Lid van Moen W of S  4.2 019W of019S 
Lid van St.Maur s 4.2 019S 
Fennatie van Tienen w 5.0 020W 
Lid van Grandslise w 5.0 020W 
Lid van Lincent W of S  5.0 020W of020S 
Lid van Halen W of S  5 . 1  021W of02 1 S  
Lid van Waterschei s 5 . 1  021 S  
Lid van Gelinden W of S  5.2 022W of022S 
Lid van OE_E W of S  5.3 023W of023S 
Fannatie van Houthem w 5.4 025W 
Krijt s 6.0 026S 
Krijt w 6.1 026W 
Carboon/Devoon s 7.0 030S 
Carboon/Devoon w 7. 1 030W 
CambrolSiluur s 8.0 03 1 S  
CambrolSiluur w 8 . 1  03 IW 
lB. NOORDEN VAN BELGit 
Deze regio wordt in het noorden begrensd door de Noorderkempen, in het oosten door de 
regio "de slenk", in het zuiden door de regio's "Gordel van Boom, Hasselt en het Hageland". 
Geologie in de regio "Noorden van België": 
Formatie/Lid type nr. Wvp code van de 
aguifer 
Kwartair W ofS 1 .0 OOIW ofOOIS  
KemEisch Elateau w 1 . 1  OOIW 
Fannatie van Brasschaat w 1 .2 003W of003S 
Formatie van Merksplas 
Formatie van Mol 
F onnatie van Lillo W ofS 1.3 006W of006S 
Formatie van Poederlee w 1.4 007W 
Formatie van Kattendijk 
Formatie van Kasterlee W ofS 1.4 007W of007S 
Bovenste zandlaag in de Formatie van Diest w 1.5 oosw 
kleiïge laag in de Formatie van Diest s 1.5 ooss 
Formatie van Diest w 1.6 009W 
Formatie van Berchem 
Formatie van Bolderberg 
Lid van Voort W ofS 1.6 009W of009S 
Formatie van Eigenbilzen W of S  1 .7 O IOW ofOtOS 
Formatie van Boom s 1.7 OIOS 
Lid van Kerniel w 2.0 Ol lW 
Lid van Kleine SEouwen s 2.0 O l l S  
Lid van Berg w 2. 1 012W 
Lid van Kerkom 
Lid van Boutersem W ofS 2.1 012W of012S 
Lid van Oude Biezen 
Lid van Henis s 2. 1 012S 
Lid van NeerreEen w 2.2 013W 
Lid van Grimmertingen W ofS 2.2 013W of013S 
Formatie van Ni el w 2.2 013W 
Lid van Watervliet W ofS 2.2 013W of 013S 
Lid van Bassevelde w 2.3 014W 
Lid van Onderdijke s 2.3 014S 
Lid van BuisEutten W ofS 2.4 015W ofOISS 
Lid van Zomergem s 2.4 OISS 
Lid van Onderdale W of S  2.5 016W of016S 
Lid van Ursel s 2.5 016S 
Lid van Asse 
Lid van Wemmel w 3.0 017W 
Fannatie van Lede 
. . .. ·; 
Formatie/Lid type nr. Wvp code van de 
aguifer 
Formatie van Brussel 
Lid van Vlierzele 
Lid van Pittem W of S  3.0 017W of017S 
Lid van Merelbeke s 3.0 017S 
Bovenste kleiige laag in het Lid van Egem 
Lid van Egem W of S  3 . 1  018W of018S 
Lid van Kortemark s 3 . 1  018S 
Lid van Aalbeke 
Lid van Meen W of S  3.2 019W of019S 
Lid van St.Maur s 3.2 019S 
Formatie van Tienen w 4.0 020W 
Lid van Grandglise 
Lid van Lincent W of S  4.0 020W of020S 
Lid van Halen W of S  4. 1 021W of021S 
Lid van Waterschei s 4. 1 02IS 
Lid van Gelinden W of S  4.2 022W of022S 
Lid van Orp W of S  4.3 023W of023S 
Fannatie van 0Eglabbeek W of S  4.4 024W of024S 
Formatie van Houthem w 4.5 025W 
Krijt s 5.0 026S 
Krijt w 5 .1  026W 
Carboon/Devoon s 6.0 030S 
Carboon/Devoon w 6. 1 030W 
CambrolSiluur s 7.0 03 1 S  
Cambra/Siluur w 7. 1 03 1W 
lc. MAAsVALLEl 
Deze regio wordt bepaald door de aanwezigheid van de maasgrinden. De landsgrens met 
Nederland is de grens in het oosten. De zuidelijke grens is de regio Hasselt, de noordoostelijke 
grens is met de regio "de slenk", terwijl westelijke grens bepaald wordt door de regio de 
Kempen. 
Geologie in de regio "Maasvallei": 
Formatie/Lid type nr. Wvp code van de 
aguifer 
Deklaag W of 8  1.0 001W of00 1 S  
Maasgrinden w 1 . 1  001 W  
Formatie van Mol w 1 . 2  003W 
Formatie van Kasterlee W of 8  1.3 007W of007S 
kleiïge laag in de Formatie van Di est 8 1 .4 0088 
Bovenste zandlaag in de Formatie van Diest w 1 .4 008W 
Formatie van Diest w 1.5 009W 
Formatie van Bolderberg 
Lid van Voort W of S  1 .5  009W of0098 
Lid van Veldhoven s 1 .5 0098 
Formatie van Eigenbilzen W of 8  1 .6  010W of0f08 
Formatie van Boom 8 1.6 0108 
Lid van Kerniel w 2.0 O l lW 
Lid van Kleine SEouwen 8 2.0 0 1 1 8  
Lid van Berg w 2.1 012W 
Lid van Kerkom 
Lid van Boutersem W of S  2.1 012W of0128 
Lid van Oude Biezen 
Lid van Henis s 2. 1 0128 
Lid van NeerreEen w 2.2 013W 
Lid van Grimmeningen W of S  2.2 013W of0 1 3 S  
Formatie van Tienen w 2.3 020W 
Lid van Grandglise 
Lid van Lincent W of S  2.3 020W of020S 
Lid van Halen W of 8  2.4 021W of021 S  
Lid van Waterschei 8 2.4 021 S  
Lid van Gelinden W of S  2.5 022W of022S 
Lid van Orp W of S  2.6 023W of023S 
Formatie van 0Eglabbeek W of S  2.7 024W of0248 
Formatie van Houthem w 2.8 025W 
Krijt 8 3.0 0268 
Krijt w 3 . 1  026W 
� 
Formatie/Lid type nr. Wvp code van de 
aguifer 
Carboon/Devoon s 4.0 0308 
Carboon/Devoon w 4.1  030W 
CambrolSiluur s 5.0 03 1 S  
CambrolSiluur w 5 . 1  03 1W 
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2. Slenk 
Het slenkengebied wordt in het noorden en oosten begrensd door de grens met Nederland, 
terwijl de Feldbissbreuk de NE-SW grens is. 
Geologie in de regio "De Slenk11 : 
Formatie/Lid 
Kwartair 
Maasgrinden 
Formatie van Mol 
Brunssum I klei 
Zand van Pey 
Brunssum ll klei 
Waubach-zand 
Formatie van Kasterlee 
bovenste zandlaag van de F onnatie van Di est 
kleiïge laag in de Formatie van Diest 
Formatie van Di est 
Formatie van Bolderberg 
Lid van Voort 
Lid van Veldhoven 
Formatie van Eigenbilzen 
Formatie van Boom 
Lid van Kerniel 
Lid van Kleine Spouwen 
Lid van Berg 
Lid van Kerkom 
Lid van Boutersem 
Lid van Oude Biezen 
Lid van Henis 
Lid van Neerrepen 
Lid van Grimmertingen 
Formatie van Tienen 
Lid van Grandglise 
Lid van Lincent 
Lid van Halen 
Lid van Waterschei 
Lid van Gelinden 
Lid van Orp 
Formatie van Opglabbeek 
Formatie van Houthem 
Krijt 
Jura 
type 
W of S  
w 
w 
s 
w 
s 
w 
W ofS 
w 
s 
w 
W of S  
s 
W ofS 
s 
w 
s 
w 
W ofS 
s 
w 
W ofS 
w 
W ofS 
W of S  
s 
W of S  
W ofS 
W ofS 
w 
W ofS 
W of S  
nr. Wvp code van de 
aquüer 
1 .0 001W of001S 
1 . 1  001W 
1 .2 003W 
1.2 003S 
1.3 004W 
1.3 004S 
1 .4 005W 
1 . 5  007W of007S 
1 .6 008W 
1 .6 008S 
1.7 009W 
1 .7 009W of009S 
1 .7 009S 
1.8 OlOW ofOlOS 
1 .8  010S 
2.0 OllW 
2.0 0 1 1 S  
2. 1 012W 
2. 1 012W of012S 
2. 1 012S 
2.2 013W 
2.2 013W of013S 
2.3 020W 
2.3 020W of020S 
2.4 021W of02 1 S  
2.4 021S 
2.5 022W of 022S 
2.6 023W of023S 
2.7 024W of024S 
2.8 025W 
3.  0 026W of 026S 
4.0 027W of027S 
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3. DE GORDEL VAN BOOM 
De regio "de gordel van Boom" wordt bepaald door de Formatie van Boom. Het gebied waar de 
Formatie van Boom dagzoomt kan in twee regio's verdeeld worden, omdat in een deel van Vlaams 
Brabant de Formatie van Boom grotendeels weggeërodeerd is. De stratigrafie in de twee gebieden is 
verschillend en wordt afzonderlijk behandeld als "de gordel van Boom en Hasselt". 
De "gordel van Boom" strekt zich uit van de grens met Nederland (Klinge) over Boom naar Begij­
nendijk. Naar het noorden toe zijn er uitstulpingen. In het noorden wordt de "gordel van Boom" 
begrensd door de regio "het noorden van België". De landsgrens in het noordwesten is eveneens een 
grens voor deze regio. De zuidelijke grens wordt bepaald door de dagzoming van oudere watervoerende 
formaties of leden. In het oosten is de regio "Hageland" de grens met deze regio. 
Geologie in de regio "De gordel van Boom": 
Formatie/Lid 
Kwartair 
Formatie van Boom 
Lid van Berg 
Formatie van Niet (Lid van Ruisbroek) 
Lid van Watervliet 
Lid van Bassevelde 
Lid van Onderdijke 
Lid van Buisputten 
Lid van Zomergem 
Lid van Onderdale 
Lid van Ursel 
Lid van Asse 
Lid van Wemmel 
Formatie van Lede 
Formatie van Brussel 
Lid van Vlierzele 
Lid van Pittem 
Lid van Merelbeke 
Bovenste kleiige deel van het Lid van Egem 
Lid van Egem 
Lid van Aalbeke 
Lid van Moen 
Lid van St. Maur 
Formatie van Tienen 
Lid van Grandglise 
Lid van Lincent 
Lid van Gelinden 
Krijt 
Krijt 
Carboon/Devoon 
Carboon/Devoon 
CambrolSiluur 
CambrolSiluur 
4. HASSELT 
type 
W of S  
s 
w 
w 
W of S  
w 
s 
W of S  
s 
W of S  
s 
w 
W ofS 
s 
W of S  
s 
W ofS 
s 
w 
W of S  
W of S  
s 
w 
s 
w 
s 
w 
nr. Wvp code van de 
aguifer 
1.0 001W of001S 
1.0 O lOS 
2.0 012W 
2.1 013W 
2.1 013W of013S 
2.2 014W 
2.2 014S 
2.3 015W of 015S 
2.3 015S 
2.4 016W of 016S 
2.4 016S 
3.0 017W 
3.0 017W of017S 
3.0 017S 
3 . 1  018W of 0 1 8S 
3 . 1  018S 
3.2 019W of019S 
3.2 019S 
4.0 020W 
4.0 020W of020S 
4.1 022W of022S 
5.0 026S 
5 . 1  026W 
6.0 030S 
6. 1 030W 
7.0 03 1S 
7 . 1  031W 
Deze regio wordt bepaald door de dagzoming van de Formatie van Boom in Limburg en 
Vlaams Brabant. Het gebied heeft de vorm van een uitgestrekte "n" en verloopt van 
Boutersem (Vl. Brabant) over Hasselt naar Veldwezel en een strook naar het noorden van 
Lanaken tot in Boorsem. In het noorden vormen de regio's "de Kempen" en "de Maasvallei" 
de grens, terwijl de regio "Haspengouw" de zuidelijke grens is. 
Geologie in de regio "Hasselt" :  
Formatie/Lid type nr. Wvp code van de 
aguifer 
Dekl� W of S  1 .0 001W of001S 
KemEisch Elateau w 1 .1  OOIW 
bovenste zandl� in de Formatie van Diest w 1.2 008W 
kleiige laag in de F onnatie van Die st s 1.2 0088 
F onnatie van Di est w 1.3 009W 
F onnatie van Bolderberg 
Lid van Voort W of 8  1.3 009W of009S 
Fannatie van Eigenbilzen W of S  1.4 OlOW of0108 
Formatie van Boom 8 1.4 0108 
Lid van Kerniel w 2.0 0 1 1W 
Lid van Kleine SEouwen 8 2.0 0 1 1 8  
Lid van Berg w 2.1  012W 
Lid van Kerkom 
Lid, van Boutersem W of 8  2.1 012W of0128 
Lid van Oude Biezen 
Lid van Henis 8 2. 1 0128 
Lid van NeerreEen w 2.2 013W 
Lid van Grimmerringen W of S  2.2 013W of0138 
Formatie van Brussel s 2.3 017W 
Fannatie van Tienen w 2.4 020W 
Lid van Grandglise 
Lid van Lincent W of 8  2.4 020W of 0208 
Lid van Halen W of 8  2.5 021W of02 1 8  
Lid van Waterschei 8 2.5 021S 
Lid van Gelinden W of S  2.6 022W of0228 
Lid van Û!,E W of 8  2.7 023W of0238 
Formatie van OEglabbeek W of S  2.8 024W of024S 
Formatie van Houthem w 2.9 025W 
Krijt 8 3.0 0268 
Krijt w 3 . 1  026W 
Carboon/Devoon 8 4.0 0308 
Carboon/Devoon w 4. 1 030W 
Cambra/Siluur 8 5.0 03 1S 
CambrolSiluur w 5 . 1  031W 
5. ZELZATE 
Deze regio wordt bepaald door de dagzoming van het watervoerend pakket bestaande uit het 
Lid van Berg en de Tongerengroep. Het langgerekte gebied strekt zich uit volgens een 
noordwest-zuidoostelijke richting (Watervliet tot Holsbeek). De noordelijke grens en 
zuidelijke grens worden bepaald door de dagzoming van slecht-doorlatende lagen (F orrnatie 
van Boom en de Formatie van Maldegem). In het oosten staat het dagzoomgebied van de 
Formatie van Zeizate in contact met het watervoerend pakket van het Hageland en is tevens de 
oostelijke grens. 
Geologie in de regio "Zelzate": 
Fonnatie/Lid 
Kwartair 
Lid van Berg 
Formatie van Niel (Lid van Ruisbroek) 
Lid van Watervliet 
Lid van Bassevelde 
Lid van Onderdijke 
Lid van Buisputten 
Lid van Zomergem 
Lid van Onderdale 
Lid van Ursel 
Lid van Asse 
Lid van Wemmel 
Formatie van Lede 
Formatie van Brussel 
Formatie van Aalter 
Lid van Vlierzele 
Lid van Pittem 
Lid van Merelbeke 
Bovenste kleiïge deel van het Lid van Egem 
Lid van Egem 
Lid van Aalbeke 
Lid van Meen 
Lid van St.Maur 
Lid van Mont-Héribu 
Formatie van Tienen 
Formatie van Hannut 
Lid van Gelinden 
Krijt 
Krijt 
CambrolSiluur 
CambrolSiluur 
type 
W of S  
w 
w 
W ofS 
w 
s 
W of S  
s 
W of S  
s 
w 
W of S  
s 
W ofS 
s 
W ofS 
s 
w 
W ofS 
s 
w 
s 
w 
nr. Wvp code van de 
aquifer 
1.0 001W of001S 
1 . 1  012W 
1.2 013W 
1.2 0 13W of013S 
1 .3 014W 
1.3 014S 
1 .4 0 1 5W of015S 
1.4 0158 
1 .5 016W of016S 
1 . 5  016S 
2.0 017W 
2.0 017W of017S 
2.0 017S 
2. 1 0 1 8W of0 1 8S 
2. 1 018S 
2.2 019W of019S 
2.2 0198 
3.0 020W 
3 . 1  022W of022S 
4.0 0268 
4.1 026W 
5.0 03 1 S  
5.1 03 1W 
6. HET HAGELAND 
Het Hageland komt voor waar de Formatie van Boom geheel of gedeeltelijk weggeërodeerd 
is. De zuidelijke en westelijke grenzen worden bepaald door de Formatie van Di�st. In het 
noorden wordt de grens gevormd door de regio "het noorden van België" (de Formatie van 
Diest rust er op de Formatie van Boom) en loopt van Betekom naar Lummen over Veerle en 
Paal. 
Geologie in de regio "Het Hageland" :  
Formatie/Lid type nr. Wvp code van de 
aguifer 
Kwartair W ofS 1.0 001W ofOOIS 
Formatie van Diest w 1 . 1  009W 
Formatie van Boom s 1 . 1  OIOS 
Lid van Kerniel w 2.0 011W 
Lid van Kleine SEouwen s 2.0 0 1 1S  
Lid van Berg w 2. 1 012W 
Lid van Kerkom 
Lid van Boutersem W ofS 2. 1 012W of012S 
Lid van NeerreEen w 2.2 013W 
Lid van Grimmertingen W ofS 2.2 013W of013S 
Lid van Bassevelde w 2.3 014W 
Lid van U rsel s 2.3 0168 
Formatie van Lede w 3.0 017W 
Formatie van Brussel 
Lid van Egem W ofS 3 . 1  018W of018S 
Lid van Kortemark s 3 . 1  0188 
Formatie van Kortrijk s 3 .2 0198 
Formatie van Tienen w 4.0 020W 
Lid van Grandglise 
Lid van Gelinden W of S  4.0 022W of022S 
Lid van Orp W of S  4. 1 023W of023S 
Krijt s 5.0 026S 
Krijt w 5 . 1  026W 
Cambra/Siluur s 6.0 03 1 S  
Cambra/Siluur w 6. 1 03 1W 
7. Maldegem 
Het dagzoomgebied van de Formatie van Maldegem (zonder het Lid van Wemmel) bepaalt de 
regio "Maldegem". Deze regio heeft een grote uitbreiding en strekt zich uit van Knokke tot in 
Rotselaar. De regio "Zelzate" is de noordelijke grens, terwijl in het zuiden verschillende regio's 
het gebied afbakenen (de regio "de Eoeene watervoerende laag", de regio "leper11 en de regio 
"Brussel"). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt ook deel uit van de zuidelijke grens. 
Geologie in de regio "Maldegem": 
Formatie/Lid 
Kwartair 
Lid van Onderdijke 
Lid van Buisputten 
Lid van Zomergem 
Lid van Onderdale 
Lid van Ursel 
Lid van Asse 
Lid van Wemmel 
Formatie van Lede 
Formatie van Brussel 
Formatie van Aalter 
Lid van Vlierzele 
Lid van Pittem 
Lid van Merelbeke 
Bovenste kleiige deel van het Lid van Egem 
Lid van Egem 
Lid van Aalbeke 
Lid van Moen 
Lid van St.Maur 
Lid van Mont-Héribu 
Formatie van Tienen 
Formatie van Hannut (Lid van Grandglise) 
Lid van Halen 
Lid van Gelinden 
Krijt 
Krijt 
Cambra/Siluur 
Cambra/Siluur 
type 
W ofS 
W af S 
W ofS 
s 
W ofS 
s 
w 
W ofS 
s 
W ofS 
s 
W ofS 
s 
w 
W ofS 
W ofS 
s 
w 
s 
w 
nr. Wvp code van de 
aquifer 
1 .0 OOIW ofOOlS 
1 . 1  014W of014S 
1 .2 015W of015S 
1 .2 015S 
1 .3 016W of016S 
1.3 016S 
2.0 017W 
2.0 017W ofÖ17S 
2.0 017S 
2.1 018W of018S 
2. 1 018S 
2.2 019W of019S 
2.2 019S 
3.0 020W 
3 . 1  021W of021S 
3.2 022W of022S 
4.0 026S 
4.1 026W 
5.0 03 1 S . 
5 .1  03 1W 
8. DE EoeENE WATERVOERENDE LAAG (IDEM AAN REGIO 9) 
Het gebied waar het Lid van Wemmel, de Formatie van Lede, de Formatie van Lede, de 
Formatie van Aalter en het Lid van Vlierzele dagzomen, beschouwen we als de regio ••de 
Eoeene watervoerende laagn. Deze regio wordt in het noorden begrensd door de regio 
11Maldegem11 en ter hoogte van Moerkerke is de grens met Nederland de afbakening van het 
gebied. De Noordzee en de regio 11leper11 zijn in het noordwesten respectievelijk het zuiden de 
grenzen. 
De geologie in de regio "Dagzoomgebied van de Eoeene watervoerende laag": 
Formatie/Lid 
Kwartair 
Lid van Wemmel 
Formatie van Lede 
Formatie van Aalter 
Lid van Vlierzele 
Lid van Pittem 
Lid van Merelbeke 
Bovenste kleiïge deel van het Lid van Egem 
Lid van Egem 
Lid van Kortemark 
Lid van Aalbeke 
Lid van Meen 
Lid van St.Maur 
Lid van Mont-Héribu 
Formatie van Tienen 
Lid van Grandglise 
Lid van Chercq 
Lid van Halen + Lid van Waterschei 
Krijt 
Krijt 
Carboon/Devoon 
Carboon/Devoon 
CambrolSiluur 
Cambra/Siluur 
type 
W of S  
w 
W ofS 
s 
W of S  
s 
W of S  
s 
w 
W ofS 
s 
w 
s 
w 
s 
w 
nr. Wvp code 
1.0 OOIW ofOOIS 
1 . 1  017W 
1 . 1  017W of017S 
1 . 1  017S 
1.2 018W of018S 
1 .2 018S 
1.3 019W of019S 
1 .3 019S 
2.0 020W 
2.1 02IW of02IS 
3.0 026S 
3 . 1  026W 
4.0 030S 
4.1 030W 
5.0 03 1S 
5 . 1  03 1W 
9. IEPER 
Door het grillige patroon van de slecht-doorlatende lagen van de Groep van Ieper met de 
doorlatende laag (Lid van Egem) en jongere tertiaire lagen werd de meest noordelijke rand van 
het dagzoomgebied van de Formatie van Gent (zonder het Lid van Vlierzele) als noordelijke 
grens aangeduid. Plaatselijk kunnen eilandjes voorkomen met afzettingen van het Lid van 
Vlierzele, de Formatie van Lede of de Formatie van Maldegem. De begrenzing van de regio 
11leper11 is enkel voor de indeling in verschillende regio's van belang. Voor het maken van de 
stijghoogtekaarten zal wel rekening gehouden worden met de jongere tertiaire afzettingen die 
in dit gebied voorkomen. 
De grens met Frankrijk, het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen de westelijke, 
zuidelijke en oostelijke grens. De regio "Brussel11 is naast het Brussels Gewest een grens in het 
oosten. 
Geologie in de regio 11leper": 
Formatie/Lid 
Kwartair 
Lid van Pittem 
Lid van Merelbeke 
Bovenste kleiige deel van het Lid van Egem 
Lid van Egem 
Lid van Kortemark 
Lid van Aalbeke 
Lid van Meen 
Lid van St.Maur 
Lid van Mont-Héribu 
Formatie van Tienen 
Lid van Grandglise 
Lid van Chercg 
Lid van Halen + Lid van Waterschei 
Krijt 
Krijt 
Carboon/Devoon 
Carboon/Devoon 
CambrolSiluur 
CambrolSiluur 
type 
W of S  
W of S  
s 
W ofS 
s 
W ofS 
s 
w 
W ofS 
s 
w 
s 
w 
s 
w 
nr. Wvp code van de 
aquifer 
1.0 001W of001S  
1 . 1  017W of017S 
1 . 1  017S 
1.2 018W of018S 
1 .2 018S 
1.3 019W of019S 
1.3 0198 
2.0 020W 
2. 1 021W of021S 
3.0 026S 
3 . 1  026W 
4.0 030S 
4. 1 030W 
5.0 03 1 S  
5 .1  03 1W 
-· ... : '-
10. BRUSSEL 
De regio " Brussel" wordt begrensd door de Zenne- en de Dijlevallei, het Brussels Hoofdste­
delijk Gewest, het Waalse Gewest, de regio "Maldegem", de regio "Haspengouw" en de regio 
11 het Hageland". Het eerste pakket is een watervoerend pakket bestaat hoofdzakelijk uit de 
Formatie van Brussel. 
Geologie in de regio "Brussel": 
Formatie/Lid 
Kwartair 
Formatie van Diest 
Lid van Berg 
Lid van Kerkom 
Lid van Boutersem 
Lid van Neerrepen 
Lid van Grimmertingen 
Lid van Wemmel 
Formatie van Lede 
Formatie van Brussel 
Lid van Pittem 
Lid van Merelbeke 
Bovenste kleiïge deel van het Lid van Egem 
Lid van Egem 
Lid van Kortemark 
Lid van Aalbeke 
Lid van Meen 
Lid van Saint-Maur 
Formatie van Tienen 
Lid van Grandglise 
Lid van Lincent 
Lid van Gelinden 
Krijt 
Krijt 
Cambra/Siluur 
Cambra/Siluur 
type 
W of S  
w 
w 
W of S  
w 
W of S  
w 
W ofS 
s 
W ofS 
s 
W ofS 
s 
w 
W of S  
W of S  
w 
s 
w 
s 
nr. Wvp code van de 
aquifer 
1 .0  OOIW of001S 
1 . 1  009W 
1 .2 0 12W 
1.2 012W of012S 
1.3 013W 
1.3 013W of013S 
1 .4 017W 
1 .4 017W of017S 
1 .4 017S 
1 .5 018W of018S 
1 .5  018S 
1 .6 019W of019S 
1.6 019S 
2.0 020W 
2.0 020W of020S 
2. 1 022W of022S 
3.0 026W 
3.1  026S 
4.0 03 1W 
4.1 03 1S  
11. HASPENGOUW 
In het westen is de regio "Haspengouw'' artificieel begrensd door de waterscheidingskam 
DijJeNelp en in het noorden door de regio "de gordel van Boom". De landsgrens met 
Nederland en de gewestgrens vormen de oostelijke en de zuidelijke grens van deze regio. 
Geologie in de regio "Haspengouw": 
Formatie/Lid type nr. Wvp code van de 
aguifer 
Kwartair W of S  1 .0 OOIW ofOOIS  
Lid van Kerniel w 1 . 1  0 1 1W 
Lid van Kleine SQouwen s 1 . 1  O l l S  
Lid van Berg w 1.2 012W 
Lid van Kerkom 
Lid van Boutersem W of S  1.2 012W of012S 
Lid van Oude Biezen 
Lid van Henis s 1 .2 012S 
Lid van NeerreEen w 1 .3 013W 
Lid van Grimmertingen W of S  1.3 013W of013S 
Formatie van Brussel w 1.4 017W 
Formatie van Kortrijk s 1.4 019S 
Formatie van Tienen w 2.0 020W 
Lid van Grandglise 
Lid van Lincent W ofS 2.0 020W of020S 
Lid van Halen W ofS 2.1 02IW of021 S  
Lid van Waterschei s 2.1 021 S  
Lid van Gelinden W of S  2.2 022W of022S 
Lid van Orp W of S  2.3 023W of023S 
Formatie van Houthem w 2.4 025W 
Krijt s 3.0 026S 
Krijt w 3 . 1  026W 
CambrolSiluur s 4.0 03 18 
CambrolSiluur w 4.1 03 1W 
12. VOEREN 
De regio 11Voeren" wordt bepaald door de grens met Nederland in het noorden en het Waalse 
Gewest in het zuiden. 
Geologie in de regio "Voeren": 
Formatie/Lid type nr. Wvp. code van de 
aguifer 
Kwartair W ofS 1 .0 OOIW ofOOlS 
Krijt s 2.0 026S 
Krijt w 2. 1 026W 
CambrolSiluur s 3.0 03 1 S  
CambrolSiluur w 3 . 1  03 1W 
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HANDLEIDING DA WACO 
Inleiding 
Deze handleiding is gebaseerd op de DAWACO-versie die op heden (3 januari 1997) 
aanwezig is in de verschillende universiteiten. Sommige opmerkingen of afspraken zullen 
gewijzigd moeten worden naarmate er meer gegevens in DA WACO opgeslagen zijn. 
Algemeen 
Het programma DAW ACO is opgebouwd uit verschillende menu's. Enkel de menu's die van 
toepassing zijn voor het lopende project worden besproken. 
De gegevens worden volgens een bepaalde chronologie in de databank ingevoerd. Deze 
chronologie werd destijds door Marleen Van Damme (voorzitter van de stuurgroep, de 
A.M.I.N.A.L.) vooropgesteld. 
1 .  peilgegevens van het grondwatermeetnet (locatiecode APx) 
2. drinkwatermaatschappijen (waterwinningen categorie C) 
3.  vergunde grondwaterwinningen (categorie B) met voorrang aan de grootste 
(� 1 50 m3/dag) 
4. overige vergunningen met peil- of debietgegevens 
Functietoetsen 
Hieronder staan enkele functies van functietoetsen die veelvuldig voorkomen. De functie kan 
soms wijzigen afhankelijk van het menu waarin men zich bevindt. 
FUNCTIETOETSEN 
<F1> 
<F2> 
<F3> 
<F4> 
<F5> 
<F6> 
<F7> 
<F8> 
<F9> 
<FIO> 
ESC 
: gaat naar de vorige put 
: gaat naar de volgende put 
: zoek, het gezochte moet ingevuld worden en vervolgens op ENTER drukken. 
: zoek gem. Op deze manier kan de gemeente geselecteerd worden 
: naar vorig veld terugkeren 
: bewaar 
: toont de zoektabel, hierin kan een code geselecteerd worden 
: toont de volgende pagina 
: wis (gegevens op deze pagina worden weggedaan, indien ze al in het bestand 
zitten, zijn ze niet verloren en kunnen ze opnieuw opgevraagd worden). 
:helpfunctie, geeft uitleg over de velden 
:pas ingevoegde gegevens worden teniet gedaan of er wordt naar het menubestand 
teruggekeerd. 
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Opmerking: 
Voor elk menu kan er een beroep gedaan worden op de helpfunctie. Hierin staat uitleg 
voor het invullen van de verschillende velden. De eenheden en codes (vb. flltermateriaal, 
• • •  ) staan hierin vermeld. 
Van de DATA-directory moet regelmatig een "BACK - UP" gemaakt worden om te 
voorkomen dat er door apparatuur of programmatuur gegevens verloren gaan. 
De gegevens die ontbreken in de dossiers worden genoteerd (lijst van de ontbrekende 
gegevens met het putnummer, de naam van het bedrijf, . . .  ) en aan de technici van de 
A.M.I.N.A.L. doorgegeven. Zij hebben een beter overzicht van de putten en bedrijven, zodat 
zij gemakkelijk de ontbrekende gegevens kunnen opzoeken. 
1. PUTTEN 
1.1. INVOER BASISGEGEVENS 
1.1.1. INVOER LOCATIECODERING 
Dit veld wordt enkel ingevuld als een nieuwe locatie wordt gedefinieerd. 
Lokatie: - Code 
- Naam 
- Aantal putten (dit wordt automatisch ingevoerd als de gegevens m de 
putkarakteristieken worden aangebracht) 
De code bestaat uit vier karakters. Het eerste deel bepaaalt de instantie die de put beheert. 
Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van één of twee letters. Het tweede deel geeft de code van 
de provincie. Het derde deel is bestemd voor de waterwinningsmaatschappijen (uitzondering 
DE PIDP A). De locatiecode van de waterwinningsmaatschappijen begint met V of W gevolgd 
door de provincie en twee letters. Deze twee letters bakenen een gebied af. De 
waterwinningen van eenzelfde waterwinningsmaatschappij kunnen gegroepeerd worden onder 
één locatiecode (vb. V20V = V.M.W. Vlaams Brabant met winningen in het gebied Overijse). 
De peilputten van de PIDP A worden voorlopig onder een locatie ondergebracht dat uit vier 
cijfers bestaat. Deze locatiecode wordt ook door de PIDP A gebruikt. 
EERSTE DEEL 
A A.M.I.N.A.L. (vergunde grondwaterwinningen) 
AP A.M.I.N.A.L. (peilputten) 
AS A.M.I.N.A.L. (peilputten bedrijven) 
BG Buiten gebruik 
B B.G.D. 
K K.U.Leuven 
L L.U.C. 
M M.E.R. 
N Instituut voor Natuurbehoud 
NV Gegevens van bedrijven zonder vergunning 
R R.U.G. 
SB Grondwaterwinningen Categorie B 
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SV Gegevens van bedrijven met vergunning, maar niet opgenomen in de lijst van de 
vergunningen 
V V.M.W. 
W Intercommunale waterwinningsmaatschappijen 
TWEEDE DEEL 
1 Antwerpen 
2 Brabant 
3 West-Vlaanderen 
4 Oost-Vlaanderen 
7 Limburg 
DERDE DEEL 
• In bijlage is een lijst toegevoegd met de gebruikte locatiecodes. 
1.1.2. INVOER PUTKARAKTERISTIEKEN 
PAGINA l 
Locatie: 
Met behulp van functietoets F7 verschijnt de lijst met de verschillende locatiecodes. 
Opmerking 
• Een reeks peilputten zijn reeds in DAWACO opgenomen onder de locatiecode APx met 
een oplopend putnummer. Enkele van deze peilputten zijn afkomstig van waterwinnings­
maatschappijen of van bedrijven. Deze peilputten moeten verplaatst worden naar de locatie 
van de bepaalde waterwinningsmaatschappij of het bedrijf(zie 1 .6.4.2.). 
• Soms dient enkel de locatiecode te veranderen, en kan het putnummer behouden blijven 
(zie 1 .6.4. 1 .). 
putnummer: 
Het putnummer bestaat uit acht karakters en voor bestaande putten kan het putnummer 
ingevuld worden met behulp van functietoets F7. In deze zoektabel bestaat de mogelijkheid 
om op gemeente (zoek gem.) of op kaartblad (kaart) te selecteren. 
Sommige peilputten ingevoerd bij locatiecode van A.M.I.N.A.L. worden samengenomen alsof 
ze één put zijn met verschillende filters. Dit gebeurde a.d.h.v. de Lambertcoördinaten (zelfde 
Lambertcoördinaten = eenzelfde put). Soms worden putten die dicht bij elkaar staan ook als 
één put ingevoerd. Hierbij bestaat er geen logica. In de geologische databank wordt elke filter 
afzonderlijk behandeld, maar ook hier gebeurt dit niet systematisch. Hierdoor krijgt één put 
(met x filters) van A.M.I.N.A.L. soms x BGD nummers (er is dan meestal slechts I boorstaat). 
Voor de vergunde grondwaterwinningen in de provincie Antwerpen is automatisch een 
putnummer toegekend in het access-bestand. Het putnummer begint met W (winningsput) of 
P(peilput) gevolgd door het cijfer van de provincie. De overige zes karakters worden gebruikt 
voor het respectievelijke nummer. 
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De vergunningen voor de verschillende provincies zijn automatisch ingevoerd. Er werd eerst 
een selectie gemaakt in access. Enkel de vergunningen waar peilmetingen opgelegd zijn en 
vergunningen waarvoor onttrokken debieten aanwezig zijn, zijn opgenomen in DA W ACO. De 
overige vergunningen zijn nog niet overgenomen. Aan de hand van de KLAM, KVRG, KPUT 
en NIS-CODE heeft DAWACO een putnummer gegenereerd.Alle putnummers beginnen met 
VP gevolgd door een volgnummer. Dit putnummer zal gewijzigd worden nadat in access een 
putnummer toegekend is voor de vergunde grondwaterwinningen. De aquifercode is niet 
geëxporteerd en moet manueel toegevoegd worden. Het putnummer gebruikt door het bedrijf 
wordt voorlopig in "beschrijving locatie" geschreven (op deze pagina in de databank). 
Voor de waterwinningsmaatschappijen zijn de eerste twee karkaters bestemd voor de 
afkorting van de naam van de winning. Daarachter komt het putnummer gebruikt door de 
waterwinningsmaatschappij. Later zal ook dit putnummer door access gegenereerd worden. 
vb. locatiecode V20V, Putnummer: SaP I (Sa = naam van de winning en.Pl is het putnummer 
gegeven door de waterwinningsmaatschappij). 
soort: 
1 = waamemingsput (geen pompfilter) 
2 = pompput 
3 = infiltratieput 
4 = boring 
Dit veld kan niet leeg gelaten worden. Batterijen of galerijen krijgen hetzelfde nummer als de 
pompputten. Het aantal putten van elke batterij of de lengte van de galerij wordt in 
"opmerking" geplaatst. De Lambertcoördinaten zijn hierbij de gemiddelde x-coördinaten en y­
coördinaten of het zwaartepunt van de batterij, galerij of groep van putten (vergunde 
grondwaterwinningen). Men moet ernaar streven om elke put afzonderlijk in DAWACO 
opslaan. Indien er verschillende batterijen zijn met elk een reeks van putten, dienen per batterij 
de Lambertcoördinaten van het zwaartepunt opgegeven te worden. Bij een reeks van diepe 
pompputten ( watermaatschappij en) worden de Lambertcoördinaten per pompput opgegeven. 
buitendienst: (wordt automatisch ingevuld) 
RUG, Gent 
KUL, Leuven 
LUC, Hasselt 
kaartblad: 
Hierbij wordt het topografisch kaartblad ingevuld. Indien het niet in de documenten terug te 
vinden is, wordt dit zelf opgezocht of wordt de lijst aan de A.M.I.N.A.L. doorgegeven. 
gemeente: 
De NIS-code en de gemeente worden hier gevraagd. Dit kan ingevuld worden m.b.v. 
functietoets F7 (lijst in bijlage). 
Beschrijving locatie: 
Als eerste wordt de waterwinning en het putnummer voluit geschreven als er afkortingen 
werden gebruikt. Dan kan de specifieke beschrijving gebeuren: natuurreservaat, waterwinning, 
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stort, xxstraat, . . .  
geofysische boorgatmetingen 
J(Ja) ofN (Nee) of- (niet gekend) 
geschikt voor monstername 
Indien er analysen toegevoegd zijn, kan men veronderstellen dat er monstername mogelijk is. 
OPMERKING: 
Hierin worden extra gegevens opgeslagen zoals: 
- B + naam en jaartal van de interpretatie. (als de boorbeschrijving door de BGD gebeurd 
is) (moet steeds als eerste in de opmerkingen vermeld worden!!! !!) 
- aantal putten van een batterij, lengte (in m) van een galerij 
- debiet van een peilput in 1/u of m3 /u (referentie vermelden) 
- kleistop 
PAGINA 2 
�� -KPUTS wordt enkel ingevuld voor de vergunde grondwaterwinningen (de nieuwe vergunningen zullen geen KLAM, KVRG en KPUT hebben. 
Deze velden worden automatisch ingevoerd en kunnen niet gewijzigd worden. 
bedrijven/instellingen nummer 
I :  . . . . . . . . . . . . . .  . 
2: . . . . . . . . . . . . . .  . 
Beide velden bestaan uit 1 5  karakters 
Dit veld wordt ingevuld als eenzelfde put bij verschillende bedrijven of instellingen een ander 
nummer heeft. Het bedrijf of de instelling met zijn putnummer wordt hierin gevuld. De putten 
met een BGD-nummer worden op 2. geschreven. 
Voor peilputten van de PIDP A wordt de locatiecode en het putnummer herhaald als volgt: 
bedrijvenJinstellingen nummer 
1 :  PIDPA . . . . . . . . . . . . . .  . 41 10-109 . . . . . . .  . 
Dit is noodzakelijk om de link te kunnen leggen met de databank binnen de PIDP A. Er zal een 
programma geschreven worden om blijvend de link te kunnen leggen tussen DAW ACO in de 
A.M.I.N.A.L. en deze bij de PIDPA (ook nadat de A.M.I.N.A.L. zelf putnummers toegekend 
heeft). 
eigenaar: waterwinningsmaatschappij, 
grondwaterwinningen), BGD, . . .  
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adres: 
In access kunnen deze administratieve gegevens van de vergunde winningen opgevraagd 
worden, zodat de naam van de firma, straat, . .  . hier niet weergegeven moet worden. 
PAGINA 3 
opnamefrequentie: de aantal metingen per jaar 
diameter boorgat: begindiameter 
plaatsingsdatum: 
Hiermee wordt de uitvoering van de boring bedoeld, en niet het begin van de peilmetingen. 
Hiervoor wordt het jaartal ingevuld, indien niets gekend is, blijft dit veld blanco. 
maaiveld: 
Indien het maaiveld ontbreekt in de dossiers, wordt de geschatte waarde afgelezen van de 
topografische kaart ingevuld. 
aantal filters: 
Hierbij wordt ook de pompfilter in rekening gebracht zodat de peilgegevens voor een pompput 
in rust gebruikt kunnen worden. 
materiaal: 
Met behulp van de helpfunctie (FlO) kan een getal gekozen worden om het materiaal van de 
filter aan te duiden; 
onbekend 
I PVC 
2 roestvrij staal 
3 gegalvaniseerd staal 
4 staal, zonder precisering 
5 glasvezel 
6 mox 
7 geen filter (gesteente) 
nummer watervoerend pakket (Nr. wvp): 
Principe: 
Dit nummer (voortaan index genoemd) duidt de laag aan waarin de filter geplaatst werd. De 
index wordt weergegeven door middel van twee cijfers gescheiden met een "."  (x.x). Het 
eerste cijfer (hoofdindex) duidt het pakket aan en het tweede cijfer (subindex) duidt de laag 
aan in dat pakket. De nummering gebeurt van boven naar onder. Om de verschillende lagen 
een juiste nummering te geven, wordt het Vlaamse Gewest opgedeeld in verschillende regio's 
(zie kaart en uitleg in bijlage). Per regio worden de verschillende formaties en leden vermeld 
met hun index en code voor de aquifer. Als het nummer van het watervoerend pakket niet 
gekend is, wordt 0.0 ingevuld. Dit veld mag leeg gelaten worden. Met behulp van het menu 
"8. CONTROLE HYDROSTRATIGRAFIE" wordt het veld automatisch ingevuld als de 
hydrastratigrafie ingevuld is. Dit menu is terug te vinden bij "1.6. Onderhoud, 4. Gegevens" 
van dit handboek. 
aquifer 
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Dit veld moet steeds ingevuld worden. Indien er geen gegevens zijn waaruit afgeleid kan 
worden in welke aquifer de filter aanwezig is, wordt '-' (onbekend) ingevuld. 
meetpunt: 
Als het meetpunt niet gekend is, wordt dezelfde hoogte als het maaiveld ingevuld. 
lengte van de filter: 
Indien de lengte onbekend is, wordt voorlopig 0,99 m ingevuld. Op deze manier kunnen de 
peilgegevens gebruikt worden. Later, als de filterlengte gekend is, kan dit gecorrigeerd 
worden. 
Bij peilputten, tot in de Sokkel, wordt de totale lengte in de Sokkel waaruit het water 
opgepompt wordt, opgegeven als filterlengte (omdat er geen filter aanwezig is in de Sokkel). 
diepte onderkant filter (t.o.v. het meetpunt): 
Indien de diepte van de filter onbekend is, wordt 999.99m ingevuld. 
net: 
Hiermee wordt naar het meetnetniveau verwezen. 
P :  primair meetnet: peilputten gelegen buiten antropogene invloedssfeer 
S : secundair meetnet: peilputten gelegen in gebieden beïnvloed door menselijke activiteiten 
- rond waterwinningen van drinkwatermaatschappijen 
- Kalmthoutse Heide 
- Gentse Kanaalzone 
- deel van W.- en 0.-Vlaanderen en van Brabant dat aangewezen is op waterwinning 
uit de Sokkel 
- rond probleemgebieden met een zekere omvang 
T : peilputten gelegen in gebieden waarin kortstondige, specifieke en erg lokale menselijke 
ingrepen veranderingen in de grondwatersituatie veroorzaken, veroorzaakten of zullen 
veroorzaken. 
- potentieel verontreinigde industrieën 
- natuurgebieden 
- gebieden waarin bepaalde ingrepen gepland worden 
- : onbekend 
Opmerking: 
Sommige putten zijn ingevoerd als primaire putten, maar doordat er nieuwe winningspulten in 
een gebied zijn bijgekomen, hebben de peilputten geen primair karakter meer. Dit zal duidelijk 
worden als alle gegevens ingevoerd zijn. Er moet nagegaan worden of er een nieuwe definitie 
voor primair, secundair en tertiair moet bedacht worden. Er dient hierbij ook rekening 
gehouden te worden met de grondwateranalysen. 
Sommige peilputten van de A.M.I.N.A.L. bevatten verschillende filters waarvan sommige tot 
het primair net behoren en andere tot het secundair net. 
vervaldatum: 
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De vervaldatum wordt ingevuld als de put kapot is. Het einde van de vergunning wordt hier 
niet ingevuld. Als de vergunning verstreken is, wil dit niet zeggen dat de put vervallen is, hij 
kan nog als peilput gebruikt worden. Het einde van de vergunning is wel terug te vinden in het 
uitvoermenu (zie verder). 
code: 
Dit is van toepassing bij putten van de -A.M.I.N.A.L. Hierin wordt het oude putnummer 
ingevuld. Elke filter krijgt een code (= de drie laatste cijfer van het oude putnummer). 
In de andere gevallen (putten die niet in het grondwatermeetnet opgenomen zijn door 
A.M.I.N.A.L.) wordt deze kolom niet ingevuld (er verschijnt een 0). 
Bij de putten van de PIDPA wordt er ook een code ingevoerd. Dit is ook het oude putnummer 
van de peilput. Deze code wordt door de PIDP A toegekend. 
PAGINA 4 
Deze pagina wordt alleen getoond als de put een pomp- of infiltratieput is. 
POMPFILTER: 
Blinde delen: diepte in meter (m) t.o.v. meetpunt invullen. 
wvp.: indien een filter in meerdere lagen voorkomt, krijgt het de code van het watervoerend 
pakket waaruit de filter het meeste water onttrekt, of van het diepste watervoerend pakket. 
OPMERKING 
putten opgenomen in het grondwatermeetnet (A.M.I.N.A.L.) met nummers eindigend op 
x50 ofx51 (oude A.M.I.N.A.L.-nummers) zijn pompputten in rust. 
putten opgenomen in het grondwatermeetnet {A.M.I.N.A.L.) met nummers eindigend op 
x70 ofx71 (oude A.M.I.N.AL.-nummers) zijn dezelfde pompputten in werking 
In DAWACO zullen beide nummers onder één putnummer geplaatst worden. Bij de 
putkarakteristieken (pagina I) zal als soort een pompput aangegeven worden (2). Op de derde 
pagina wordt de put in rust gedefinieerd als de eerste filter. De pompput in werking komt op 
de vierde pagina als pompfilter. De gegevens van de filter en pompfilter zijn hetzelfde 
(filterdiepte, meetpunt, nr. wvp., . . .  ). De peilgegevens worden in het menu 11invoer stijghoogte 
(t.o.v. meetpunt ofTAW}11 ingevoerd (zie 1 .2.). 
Ook zullen de pompputten van bedrijven of instellingen op dezelfde manier opgenomen 
worden. Peilgegevens van de put (in rust of in werking) worden opgenomen onder dezelfde 
put. Er wordt een filter gedefinieerd voor de peilmetingen van de pompput in rust. De 
peilmetingen van de pompfilter in werking worden bij de pompfilter geplaatst. 
1.1.3. PuTTEN- BUITENDIENST 
Dit is niet van toepassing voor deze studie. 
1.1.4. BOORBESCHRIJVING 
De boorbeschrijving van een put kan enkel toegevoegd worden als de putkarakteristieken van 
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die put ingewld zijn. 
De boorbeschrijvingen zijn niet noodzakelijk voor het verder verloop van het programma. Bij 
sommige vergunde waterwinningen ontbreken ze soms. 
Laagbeschrijving: 
Er wordt getracht zoveel mogelijk op te splitsen in leden van de stratigrafische kolom. Op 
deze manier wordt de onderverdeling in de hydrastratigrafie gemakkelijker. 
lithologie: 
Hierin wordt de lithologie schematisch weergegeven. Enkel de belangrijkste bestanddelen uit 
de boorbeschrijving worden opgenomen. De verschillende velden kunnen ingewld worden 
met de functietoets F7. Er verschijnt een zoektabel met de bestanddelen (lijst: zie bijlage). 
Indien iets in de lijst ontbreekt, wordt dit bestanddeel voorlopig in de opmerking geschreven. 
Neem contact op met de coördinator om elk tekort aan bestanddeel te melden. Na overleg zal 
ENVICO dit bestanddeel al dan niet toevoegen. 
kleur: 
De volgorde van de kleur heeft geen belang in DAWACO, d.w.z. blauwgrijs is in DAWACO 
hetzelfde als grijsblauw. 
formatie: 
De lijst met de verschillende codes voor de symbolen wordt opgevraagd mbv de zoekfunctie 
F7. Deze lijst in opgenomen in de bijlage. 
Opmerking: 
Hierin worden extra gegevens opgeslagen zoals: 
• naam en jaartal van interpretatie (enkel bij de beschrijving van de bovenste laag: van 0.00 
tot x.xx) 
• plaats en dikte van de kleistop 
• specifieke naam van het Krijt of de Sokkel (vb. Maastrichtiaan, Viseaan, . . .  ) 
• Indien in de boorstaten een langere beschrijving staat, wordt deze overgenomen in de 
opmerking. Er is een beperkt aantal karakters beschikbaar, waardoor afkortingen gebruikt 
in hoofdbestanddeel, nevenbestanddee� toevoegsel en kleur overgenomen mag worden. 
Bij verouderde of onduidelijke interpretaties van boorstaten kan het nuttig zijn de nieuwe 
interpretatie (deze voor de nieuwe geologische kaarten) te gebruiken. Hierin wordt zoveel 
mogelijk per lid besproken en is het Tongeriaan, Rupeliaan, Ieperlaan reeds met de nieuwe 
namen opgedeeld. Deze indeling is gebruiksvriendelijker en gemakkelijker om de 
hydrastratigrafie in te wllen. Het vergemakkelijkt ook de controle op de filterdiepte. 
1.1.5. HYDROSTRATIGRAFIE: 
Kan niet ingevoerd worden als er geen boorstaat voorhanden is. 
put: 
Het putnummer is op te vragen met functietoets F7 (zoekfunctie) 
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van: (in meter t.o.v. maaiveld): 
Lagen met eenzelfde index en code van de aquifer worden samengenomen desondanks er een 
onderscheid is in de boorbeschrijving (vb. Fm. van Lede en Fm. van Brussel worden in 
hetzelfde pakket genomen). In de boorbeschrijvingen worden ze wel afzonderlijk besproken. 
type: W (watervoerend) of S (scheidend) of afdekkend (A) 
ENKEL DEZE CODES WORDEN GEBRUIKT. De andere mogelijkheden zijn niet van 
toepassing in dit project. 
(A) wordt gebruikt als het pakket dat dagzoomt een duidelijk scheidend karakter heeft. 
nummer wvp: x.x 
Vlaanderen wordt in verschillende regio's verdeeld. Deze indeling maakt het mogelijk om de 
opeenvolging van de watervoerende pakketten correct in te vullen. Het geeft geen probleem 
als een watervoerend pakket afwezig is en dus niet ingevuld wordt. De nummering dient strikt 
opgevolgd te worden. Deze regio's worden in de bijlage besproken. 
1.1.6. HYDROSTRATIGRAFIE - AQUIFERS: 
Dit wordt op dezelfde wijze ingevoerd als de hydrastratigrafie en kan enkel ingevoerd worden 
als de boorstaat aanwezig is. 
De lijst met de codes van de aquifer is op te vragen met de functietoets F7. Deze code bestaat 
uit drie cijfers en één letter. Deze werd entworpten om verwarring met de oude codering van 
de BGD te vermijden. De letter duidt aan of de laag al dan niet watervoerend is (W = 
watervoerend, S = scheidend). De codes met lage waarden liggen steeds (toch voor de studie 
in België) op codes met hoge waarden. Sommige formaties zijn watervoerend of slecht­
doorlatend, naargelang de plaats. In de codering is hiervoor de mogelijk gelaten om dit 
onderscheid aan te duiden. Indien de formatie voornamelijk watervoerend is, wordt dit 
aangeduid met een "W" achter de drie cijfers. Een slecht-doorlatende laag krijgt een "S" 
achter de drie cijfers. Twee watervoerende pakketten, met een verschillende code voor de 
aquifer, kunn en op elkaar voorkomen zonder gescheiden te zijn door een slecht-doorlatende 
laag. 
In bijlage worden naast de oude codering van de BGD de nieuwe codes weergegeven. 
Door functietoets F4 te gebruiken kan de boorbeschrijving op het scherm afgebeeld worden. 
Met functietoets F8 verschijnen de putkarakteristieken. 
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Alluvönm 
Kwartairvan de Vlaamse Vallei 
Kwartairvan de Kustvlakte 
Dekzand 
Leemzand 
T errasafrettinl!en 
Fannatie van de Kernoen 
Fannatie van Brasschaat 
Fannatie van Merksolas 
Fannatie van Mol 
Brunssum I klei 
Zand vanPev 
Brunssum II klei 
Waubach-zand 
Fannatie van Lillo 
Formatic van Poederlee 
Fannatie van Kattendijk 
Formatie van Kasterlee 
bovenste zandlaal! in de Formatic van Di est 
klciil!e laai! in de Formatie van Dicst 
Fennatie van Diest 
Fannatie van Berchem 
Formatie van Bolderbere 
Fannatie van Voort Lid van Voort 
Lid van Veldhoven 
Formatic van Eil!enbilzen 
Fannatie van Boom 
Formatie van Bilzen Lid van Kerniel 
Lid van Kleine Spouwen 
Lid van BCI'l!: 
Fannatie van Borgloon Lid van Kerlcom 
Lid van Boutmem 
Lid van Oude Biczen 
Lid van Henis 
Fannatie van S.H. Hem Lid van Neerrepen 
Lid van Grimmertinl!en 
Formatie van Niel 
Fennatie van Zeizate Lid van Watervliet 
Lid van Bassevelde 
Formatie van Maldegem Lid van Ondenli ke 
Lid van Buisnutten 
Lid van ZomCI'l!:em 
Lid van Onderdate 
Lid van Ursel 
Lidvan Assc 
Lid van Wemmel 
Formatic van Lede 
Formatie van Brussel 
Formatie van Aalter 
Formatie van Gent Lid van Vlierzcle 
Lid van Pittem 
Lid van Merclbeke 
Formatie van Tielt Lid van EI!em 
Lid van Kortemarlc 
Formatie van Kortrijk. Lid van Aalbeke 
Lidvan Meen 
Lid van Saint-Maur 
Lid van Mont-Héribu 
Formatie van Tienen 
Formatie van Hannut Lid van Grandl!lise 
Lid van Cherco 
Lid van Lincent 
Lid van Halen 
Lid van Waterschei 
Fannatie van Heers Lid van Gelinden 
Lidvan Om 
Fannatie van Opj!)abhcck 
Formatic van Houthem 
Krijt 
Jura 
Trias 
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V " OOIWnfOOlS 
x x OOIW ofOOIS 
x x OOIW ofOOlS 
x x OOlW ofOOIS 
x x OOlW ofOOIS 
x x OOIW ofOOIS 
x x 002Wof002S 
x 003W 
x 003W 
x 003W 
x 003S 
x 004W 
" 004S 
x 005W 
x x 006W of006S 
x 007W 
x 007W 
x x 007Wof007S 
x 008W 
" 0088 
x 009W 
" 009W 
x 009W 
x x 009Wof009S 
x 0098 
x x OlOW ofO!OS 
x 0108 
x O l lW 
x OllS 
x 012W 
x 012W 
x x 012Wof012S 
x " 012W of012S 
x 012S 
x 013W 
x " 013W of013S 
" 013W 
" " 013W of013S 
" 014W 
" 0148 
x x OISW of015S 
" OlSS 
x x 016W of016S 
x 0168 
" 0168 
x 017W 
x 017W 
x 017W 
x 017W 
x 017W 
x x 017W of017S 
x 0178 
x " 018W of018S 
x 0188 
x 018S 
" " 019W of019S 
x 0198 
x 0198 
x 020W 
x 020W 
x 020W 
x x 020W of020S 
x x 021W of021S 
" 0218 
x x 022W of022S 
x x 023Wof023S 
x x 024Wof024S 
x 025W 
" x 026W of026S 
x " 027Wof027S 
x x 028Wof028S 
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Penn x x 029W of029S 
Carboon/Devoon x x 030Wof030S 
Co.mbro/Siluur x x 031Wof031S 
1.2. INVOER WAARNEMINGEN 
Als er data ingevuld moet worden, dat moet het steeds onder de vorm van dd/mm/jjjj. Anders 
wordt er een foutmelding gegeven. Dit geldt ook voor het importeren van gegevens. 
C 1.2.1. STIJGHOOGTE T.O.V. MEETPUNT 1.2.2. STIJGHOOGTE T.O.V. T.A.W. t is voldoende om één van beide in te vullen. DA WACO berekent zelf de omzetting. 
Er bestaan gecodeerde waarden in gevallen van verstopte filter, . . .  
-90. = geen waarneming -94. = verstopt 
-91 .  = droog -95. = vervallen 
-92. = bevroren -96. = loopt over 
-93. = beschadigd -97. = nog even bedenken 
Deze waarden moeten vervangen worden door grotere getallen, want dit kunnen reële peilen 
zijn als er peilmetingen zijn in m T.A.W. 
Bij pompfilters zal het volgende op het scherm komen: 
filternummer 
0 pomp in werking (oude A.M.I.N.A.L.-nummer: x70 ofx71) 
I pomp in rust (oude A.M.I.N.A.L.-nummer: xSO ofx5 1) 
1.2.5. ONTTREKKINGEN 
Dit wordt enkel ingevuld bij pompfilters. Omdat meestal de meterstanden niet gekend zijn, 
wordt gewerkt met de opgepompte debieten. 
Locatiecode: • • • . • • • • • • .  putnummer: 
periode: van .. . . . . . .... tot . . ... . . . . . . .  . 
Opgepompt debiet (in m3): 
De periode kan manueel ingevoerd worden of met behulp van F4 Gaar/maand/week/dag/geen) 
bepaald worden. DA WACO geeft na de invoer van de eerste periode zelf de periode weer. 
Indien er een fout debiet is ingevoerd, moeten de daaropvolgende debieten opnieuw ingevoerd 
worden om fouten bij de uitvoer te voorkomen. 
Er wordt gestreefd om de gegevens zoveel mogelijk per put op te splitsen. Indien dit 
onmogelijk is of als er niet vermeld staat om welke put het gaat, dan worden deze gegevens 
afzonderlijk gehouden totdat er een eenduidige oplossing voor handen is. 
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1.2.6. 0NDERHOUDSGEGEVENS 
Op deze pagina kunnen wijzigingen van het meetpunt en hydraulische parameters aangebracht 
worden. Ook worden opmerkingen of gegevens omtrent de peil- en/of debietmetingen hierin 
weggeschreven (vb. vakantie, nieuwe pomp, . . .  ) 
De hydraulische parameters komen in het veld van "omschrijving van het onderhoud". Alle 
hydraulische parameters met hun bron en methode van . berekening komen onder eenzelfde 
datum, nl. 01/0111995, tenzij anders vermeld. 
1.5. UITVOER 
In de submenu's kan per locatie, per Lambertcoördinaten of per putnummer geselecteerd 
worden. Indien met de Lambertcoördinaten gewerkt wordt, dient het aangeduide gebied 
groter te zijn dan het gewenste gebied. Het programma houdt enkel rekening met de peilputten 
binnen het aangeduide gebied. Aan de grenzen kunnen foutieve interpretaties gebeuren als er 
te weinig gegevens voorhanden zijn. Bij kaarten kan manueel het gewenste gebied uitvergroot 
worden met de functietoets Fl (zoom). 
Om kaarten te maken moet eerst een nieuw bestand [ 1] aangemaakt worden voordat men kan 
overgaan tot de weergave ervan. De lijst met de gegevens kan op het beeldscherm 
weergegeven worden [2] of kan afgeprint worden [3]. 
Bij maken van een plot [4] kan men de schaal, de achtergrond (rivieren, gemeentegrenzen) 
Lambertcoördinaten, . . .  zelf instellen. Zolang er geen nieuw bestand wordt aangemaakt, 
blijven de gegevens behouden in het bestand. Er mogen wijzigingen gebeuren in "maken van 
een plot11 zonder het bestand te veranderen. De volgende functietoetsen zijn enkel van 
toepassing nadat [4] "maken van een plot" gekozen is. 
F l  (label): het opschrift van de kaarten kan aangepast worden. 
F4 (kaart): de achtergrondkaart kan geselecteerd worden (gemeenten, rivieren, . . .  ). 
F5 (export GIS}: de gegevens kunnen geëxporteerd worden naar een GIS. 
De naam van het bestand wordt gevraagd: uitvoerbestand: naam. 
De bestanden komen in de directory <DUMP> onder de vorm: naam.dxy en 
naam.dz. 
Indien de bestanden onmiddellijk op a-schijf weggeschreven moet worden, zie 
hoofdstuk 3 .  Onderhoud - systeem. 
1.5.1. BASISGEGEVENS & ONDERHOUD 
1.5.1.3. Putlocatie - Gebiedsoverzicht: 
Op de figuur wordt de diepte van de boring weergegeven als de boorstaat ingevoerd 
is. 
1.5.2. BORINGGEGEVENS 
1.5.2.2 Boorprofielen 
1.5.2.4 Wlp. indeling -profiel 
1.5.2. 7 aquifer profielen 
Vooraleer men profielen maakt, is het aangeraden om eerst een gebiedsoverzicht te maken. Dit 
kan met het menu "1.5.1.3. Putlocatie - gebiedsoverzicht". Op deze kaart trekt men een 
profiellijn en ziet men onmiddellijk welke putten in aanmerking komen voor het profiel. 
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De werkwijze voor de drie menu's is hetzelfde. Eerst moet een nieuw bestand aangemaakt 
worden. 
[1] Aanmaken nieuw bestand. 
Vervolgens moet men verschillende vragen beantwoorden met "J'' of "N', eventueel een 
datum of parameters invullen. In de volgende stap worden de putten geselecteerd. Als er geen 
boorbeschrijving aanwezig is, wordt dit meegedeeld. In deze menu's kan je de putten door 
elkaar selecteren waardoor je geen duidelijk beeld krijgt van de geologie van het gebied. De 
volgorde van de putten is dus belangrijk en af te lezen van de locatiekaart 
1.5.3. STIJGHOOGTEN - TABELLEN 
Selectie per aquifer of per wvp is mogelijk. 
1.5.4. STIJGHOOGTEN - FIGUREN 
Omgevingsstijghoogte en zoetwaterstijghoogte worden automatisch berekend als de 
analyseresultaten in DA WACO ingevoerd zijn. In dit project worden geen 
analyseresultaten ingevoerd. 
1.5.4.6. Jlroj7elen 
Hier is het aangewezen om een gebiedoverzicht per aquifer te maken vooraleer 
men een profiel maakt. De putten die geselecteerd zullen worden, moeten op de 
profiellijn liggen. 
Eerst wordt er een nieuw bestand aangemaakt: 
[ 1] aanmaken van een nieuw bestand. 
Het begin- en eindpunt moet bepaald worden door de xy-coördinaten in te wllen. 
Dit kan ook gebeuren door 2 putten te selecteren (F7). De horizontale schaal en de 
lengte van het profiel wordt automatisch berekend. Nu moet de keuze gemaakt 
worden of er gewerkt moet worden in termen van wvp of aquifers. De periode moet 
gekozen worden en tenslotten moeten de putten geselecteerd worden. Het is 
belangrijk om de putten te selecteren die op de profiellijn liggen. DAWACO 
aanvaardt geen putten die van de profiellijn verwijderd zijn. Er wordt ook een 
melding gemaakt als er geen peilmetingen voor handen zijn, voor de geselecteerde 
periode. 
[1.5.5. ANALYSE (TABEL) 1.5.6. ANALYSE - FIGUREN 
L___. er kan op aquifer of op wvp geselecteerd worden. 
1.5.7. ONTTREKKINGEN 
• De gegevens van 1.5.7.5. en 1 .5.7.6. kunnen niet geprint worden. 
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1.5.7.8. Vergunde putten per gemeente 
Hierin kan per gemeente opgevraagd (F3 : zoek) worden om de vergunningen per 
gemeente te zien. Als de vergunninghouder gekozen is, worden alle vergunningen getoond 
(momenteel is er nog een fout in DAWACO waardoor niet alle putten getoond worden. 
Envico is hiervan op de hoogte en dit zal verholpen worden). Nadat de cursor op de 
gewenste vergunning staat, kan m.b.v. "ENTER" het putnummer (F8 = tonen van 
putkarakteristieken), de diepte, vervaldatum van de vergunning en ingevoerde debieten 
getoond worden. Door nogmaals op "ENTER" te drukken, verschijnt een tabel met de 
opgepompte debieten van de voorbije jaren van de betreffende vergunning. 
1.5. 7 .9. Vergunde putten per houder 
Een lijst met vergunningen wordt getoond. Ook hier kan m.b.v. F3 (zoek) een 
vergunninghouder opgevraagd worden. Als de vergunninghouder gekozen is, worden alle 
vergunningen getoond (momenteel is er nog een fout in DAWACO waardoor niet alle 
putten getoond worden. Envico is hiervan op de hoogte en dit zal verholpen worden). 
Nadat de cursor op de gewenste vergunning staat, kan m.b.v. "ENTER" het putnummer 
(met F8 worden de putkarakteristieken getoond), de diepte, vervaldatum van de 
vergunning en of er debieten in de databank aanwezig zijn getoond worden. Door 
nogmaals op "ENTER" te drukken, verschijnt een tabel met de opgepompte debieten van 
de voorbije jaren van die bepaalde vergunning. 
De vergunninghouders die vooraf gegaan worden met 00, zijn vergunningen die reeds 
vervallen zijn. Normaal zou dit in het access-bestand in een aparte lijst moeten komen. 
Voorlopig zijn deze vergunningen automatisch in DA WACO opgenomen. Het verder 
verloop van deze putten is nog niet vastgelegd. Misschien moet er een locatiecode 
gemaakt worden waarin deze putten ondergebracht moeten worden. Er zijn ook 
vergunninghouders die voorafgegaan zijn met een "*". De betekenis hiervan is nog 
onduidelijk. 
1.5.8. AFPOMPINGSTESTEN 
1.5.9. QUERY 
Met dit menu kunnen gegevens op alle mogelijke combinaties op het beeldscherm afgebeeld of 
ge- print worden. Met de query kan in DAW ACO geen kaarten of profielen gemaakt worden. 
Wel kunnen de gegevens geëxporteerd worden om met behulp van andere programma's te 
verwerken in kaarten. 
Werkwijze: in het eerste veld moet gekozen worden uit welke groep van gegevens waaruit je 
de informatie zou willen. Deze selectie gebeurt door "ENTER" te drukken. Daarna verschijnt 
de keuze of alle gegevens (ALL) of een selectie van de gegevens (SELECT) moeten 
verschijnen. Bij (ALL) krijg je alle putten met alle gegevens (onoverzichtelijk veel). In 
(SELECT) kan verschillende criteria bepaald worden. In hetgeen wat volgt, wordt een 
voorbeeld beschreven om met (SELECT) te werken. De werkwijze is in alle gekozen menu's 
hetzelfde. 
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Probleem: 
We willen alle putten van locatiecode AP 7  met putnummers groter van 20 en kleiner dan 100 
en putnummer 3 6 laten we buiten beschouwing. Van deze putten willen we de locatiecode, het 
putnummer en de aquifercode zien van de eerste filter. 
Oplossing: 
Men kiest putkarakteristieken, vervolgens drukt men op "ENTER". Nu kan je (A L L) of 
(SE LECT) kiezen. Voor dit probleem kiezen we (SE LECT) dmv de "EN TERtoets". 
Selectie maken: 
Er verschijnt een lijst met namen van velden waaruit een selectie moet gebeuren. Met behulp 
van de pijltjes kan dit doorlopen worden. Hierin kiezen we locatieode (EN TER). De cursor 
verschijnt onderaan het scherm waar er verschillende mogelijkheden staan . Met de pijltjes 
kunnen we dit doorlopen. De locatiecode moet A7 zijn . Hiervoor kiezen we "equal to" 
(EN TE R) en typen A7 (opgelet: er moet rekening gehouden worden met hoofdletters !). Er 
verschijnt een symbool naast locatiecode. Vervolgens voeren we op dezelfde w ijze de selectie 
uit voor de putnummers. Met de pijltjes kan naar volgende pagina's gegaan worden om hieruit 
andere selecties te maken. In dit voorbeeld beperken we ons tot een selectie "locatiecode" en 
"putnummer". A ls alle criteria ingevoerd is sluiten we dit af door F 6  (bewaar). 
Velden die moeten weergegeven worden selecteren: 
Er verschijnen verschillende mogelijkheden om de gegevens weer te geven . Het 
gemakkelijkste is de keuze waarin locatiecode, putnummer, . . .  als eerste vermeld staat. Dit 
kies je door "EN TER" te drukken. Nu verschijnen op het scherm alle mogelijkheden die 
kunnen getoond worden rekening houdend met de selectie die gedaan is. Voor dit probleem 
willen we de locatiecode, het putnummer en de aquifercode van de eerste filter . Deze drie 
dingen worden aangeduid door op deze 3 dingen te staan en te enteren. Hier zal je een "*" 
zien verschijnen . Dit "*" duidt aan wat er weergegeven wordt. Ook zullen de symboo ltjes op 
het scherm verschijnen waarvoor een selectie gemaakt is. Opnieuw kan je met de pijltjes de 
verschillende velden doorlopen en naar de volgende pagina's gaan. De volgorde waarin de "*­
tjes" geplaatst worden is van belang voor de weergave. Om de aquifer van de eerste filter weer 
te geven, moet F0 1-0A (is dit wel juist???) aangeduid worden . Als alle velden aangeduid 
zijn , wordt dit afgesloten met F 6. Nu kunnen we de titel van het bestand geven en de breedte 
van het blad bepalen. Voor de breedte wordt ( 7 9] als standaard genomen. Er verschijnt ook 
hoeveel karakters er aanwezig zijn in het bestand. Als dit meer is dan [ 7 9] is het aangeraden 
om hetzelfde of meer te kiezen. Dit vergemakkelijkt de export naar de andere programma's 
(vb. Excell). Opnieuw drukt men "ENTER''. 
Weergave van bestand: 
Nu kan de plaats van het bestand vastgelegd worden : op het scherm, op diskette of afgeprint? 
Bij de keuze "diskette" zijn er nog verschillende mogelijkheden. De beste manier is "printable 
report" omdat ze dan gemakkelijk in een ander programma verwerkt kunnen worden. 
Opnieuw "EN TE R" en de plaatst van het bestand kan geschreven worden : c :\xxxx of 
a :\xxxxxxxxx. 
Om alle gegevens te doorlopen op het scherm, kiest men eerst 'screen ' en dan steeds op 
'ENTER' drukken. Op het einde van de lijst verschijnt het aantal gegevens die er weergegeven 
zijn. A ls men een einde wil stellen aan de weergave wordt er op 'esc' gedrukt. 
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Door nogmaals op 'ESC' te drukken krijgt men op het scherm verschillende opties waarin 
men de selectie, weergave, breedte,. . . kan wijzigen. 
Om een lijst met de codetabellen te verkrijgen, wordt ook in de query gewerkt. Eerst wordt de 
codetabel aangeduid. In plaats van een selectie te maken, nemen we (ALL) en vervolgens 
kiezen we code. Nu kunnen de verschillende velden aangeduid worden die op het scherm, 
zullen verschijnen. Het vervolg is hetzelfde als voordien beschreven. 
1.6. ONDERHOUD 
1.6.4. GEGEVENS 
1.6.4.1. VERANDEREN LOCATIECODES 
Met dit menu worden alle putten van een locatiecode verplaatst naar een nieuwe 
locatie. 
1.6.4.2. VERANDEREN PUTNUMMERS 
De putnummers kunnen hiermee gewijzigd worden en worden put per put gewijzigd. 
Het oude putnummer wordt opgevraagd voorafgaand van de locatiecode. Het 
nieuwe putnummer en locatiecode worden eronder vermeld. 
vb. oud putnummer: xxxx-yyyyyyyyyy (met xxxx = locatiecode, yyyyyy = putnummer) 
nieuw putnummer: aaaa-bbbbbbbbbb (met aaaa = nieuwe locatiecode, bbbbbb = nieuw 
putnummer) 
1.6.4.3. VERANDERENPARAMETERNUMMERS 
1.6.4.4. VERWIJDEREN PUTGEGEVENS 
Hiermee kunnen putgegevens uit DAWACO verwijderd worden, maar ze worden onder het 
bestand DAWACO\dump opgeslagen als bij de eerste vraag (wegschrijven . . . .  ) "f' ingevoerd 
wordt. Indien hier "N" ingevoerd wordt, kunnen deze gegevens niet opnieuw ingelezen 
worden. Bij de tweede vraag (of de gegevens uit het bestand mogen) wordt dan "f' gezet, 
anders blijven de gegevens bestaan in DAWACO. 
1.6.4.5. INLEZEN PUTGEGEVENS 
1.6.4.6. WIJZIGEN MEETPUNT 
Indien het meetpunt verandert, worden eerst alle peilgegevens van een vroegere datum 
ingevoerd. Het programma doet zelf de omrekening. Peilmetingen van een latere datum 
worden automatisch verrekend ten opzichte van het nieuw meetpunt. Als na de wijziging van 
het meetpunt nog peilgegevens t.o.v. het oude meetpunt ingevoerd worden, worden deze ten 
opzicht van het nieuw meetpunt berekend en dit is dus foutief. De peilgegevens dienen 
chronologisch ingevuld te worden. 
Nadat het meetpunt gewijzigd is, moet F6 (bewaar) gebruikt worden, anders wordt de 
wijziging niet opgeslagen. 
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1.7. CO:MMUNICATIE 
1. 7 .1. EXPORTEREN VAN DA WA CO-GEGEVENS 
Gegevens kunnen op deze manier opgeslagen worden op een diskette om vervolgens in een 
ander DAWACO te importeren. Ook kunnen de geëxporteerde gegevens verwerkt worden 
met een ander programma. Het bestand wordt in << FLEX>> ondergebracht met de naam die 
je er zelf aan gaf 
1. 7 .2. IMPORTEREN VAN DA WA CO-GEGEVENS 
De geëxporteerde gegevens kunnen in een ander DAWACO ingelezen worden. De gegevens 
die reeds aanwezig zijn worden niet overschreven, maar de ontbrekende gegevens worden 
aangevuld. Vergewis U ervan of de reeds aanwezige gegevens juist zijn en niet overschreven 
hoeven te worden. Indien de te importeren gegevens nauwkeuriger zijn, moeten de bestaande 
gegevens gewist worden met verwijderen putgegevens. Op deze manier kan het bestand 
volledig ingelezen worden en wordt dit in de tabel als toegevoegd geteld i.p.v. aanwezig. 
putkarakteristieken 
peilen 
gelezen 
1 
1. 7 .3. INLEZEN STIJGHOOGTEN 
1. 7 .4. INLEZEN VERGUNNINGEN 
aanwezig 
1. 7 .5. INLEZEN VERGUNNINGEN- DEBIETEN 
__ _, 
toegevoegd 
1 
De volgorde van de kolommen staat weergegeven in de helpfunctie (FlO). 
Let op: de verschillende kolommen moeten gescheiden zijn door een komma, anders worden 
de gegevens foutief ingelezen. De data moet steeds onder de vorm van dd/mrnl.iill staan. 
Anders worden foute lezingen gedaan. 
2. METEOROLOGIE 
De gegevens zijn automatisch ingelezen. Het betreft de neerslag en evapotranspiratie vanaf 
1970 tot december 1994. De maandelijkse gegevens worden ingevoerd op de 2° decade. 
3. ONDERHOUD SYSTEEM 
3.4. Instellen systeemparameters 
Hiermee kunnen de symbolen op de figuren gewijzigd worden. 
3.5. Instellen plotparameter 
Indien een printer aan de computer aangesloten is, moet het volgende op het scherm staan: 
naam printerpoort (%LPT1): %LPTI :  
naam directory tussen-bestanden: . . \DUMP\ 
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Indien er geen printer aan de computer geïnstalleerd is, zullen de figuren op de harde schijf 
weggeschreven worden. 
naam printerpoort (%LPTI): . .  \DUMP\dump 
naam directory tussen-bestand: . .  \DUMP\ 
De gegevens kunnen ook rechtstreeks op een diskette weggeschreven worden: 
naam printerpoort (%LPT1): a:\ 
naam directory tussen-bestand: a:\ 
Bij het voltooien van de opdracht, moet de naam van printerpoort en tussen-bestanden 
terug in oorspronkelijk vorm staan, anders zijn er problemen. 
4. HELP - SYSTEEM 
4.2 HANDLEIDING 
Hierin kunnen de verschillende onderdelen geselecteerd worden om de handleiding 
uit te printen. Vervolgens verschijnt een groene kader met het aantal pagina's van 
het document. Er kan de keuze gemaakt worden of het document op het scherm 
·moet getoond worden, of het uitgeprint moet worden. 
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INDELING VAN HET VLAAMSE GEWEST 
Doel: het Vlaamse Gewest opdelen in verschillende gebieden waarin de lithologie nagenoeg 
hetzelfde is. 
De indeling van de verschillende regio's gebeurde aan de hand van de nieuwe geologische 
kaart, de oude geologisch kaart, voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleogeen 
(MARECHAL en LAGA, 1988) en "De geografie van België" (MARECHAL, 1990). 
Indien de watervoerende kwartaire afzettingen op een watervoerend pakket rusten, wordt het 
samen met dit watervoerend pakket aanschouwd als één watervoerend pakket. Als de 
kwartaire afzettingen op een slecht-doorlatende laag rusten, zijn deze kwartaire afzettingen 
dan het eerste watervoerend pakket. Slecht-doorlatende kwartaire afzettingen rustend op een 
slecht-doorlatend pakket vormen ook één slecht-doorlatend pakket. 
Het Vlaamse Gewest werd op deze manier in 14 verschillende gebieden onderverdeeld. 
Het invoeren van de gegevens in DA W ACO 
De telling van de verschillende lagen gebeurt van boven naar onder. Indien het bovenste 
pakket bestaat uit watervoerende lagen (kwartaire afzettingen met oudere watervoerende 
lagen) wordt dit beschouwd als het eerste watervoerend pakket. De eerste watervoerende laag 
in dit pakket krijgt de index W 1 .  0 (" W" = watervoerende laag, " 1 .  11 duidt het eerste watervoe­
rend pakket aan, " 0 " eerste watervoerende laag in het eerste pakket). Indien in dit watervoe­
rend pakket een discontinuë slecht-doorlatende laag aanwezig is, wordt dit aangeduid met 
SLO (eerste scheidende laag in het eerste watervoerend pakket). De watervoerende laag 
gelegen onder de discontinuë sçheidende laag behoort nog bij het eerste watervoerend pakket 
en wordt daarom geschreven als W1.1 (tweede watervoerende laag in het eerste watervoerend 
pakket). Daar waar de scheidende laag afwezig is, staat W 1 .  0 in contact met W 1 . 1  en behoren 
ze tot hetzelfde watervoerend pakket. In een boring waar de scheidende laag afwezig is, is het 
moeilijk te weten of in hetzelfde gebied een scheidende laag voorkomt. Om dit probleem op te 
lossen wordt verwezen naar de lijst per regio. Alle formaties of leden die tot hetzelfde pakket 
behoren krijgen dezelfde hoofdindex. Van zodra een laag een andere code heeft, krijgt het een 
andere subindex (W1 .0 op W1. 1). . 
Indien een scheidend pakket overal in het gebied aanwezig is, behoort de onderliggende 
watervoerend laag tot een tweede watervoerend pakket (W2.0). In dit tweede watervoerend 
pakket kan opnieuw een discontinuë slecht-doorlatende laag aanwezig zijn (S2.0.) en 
hieronder weer een doorlatende laag (W2.1) etc. De volgende lagen worden op dezelfde 
manier ingedeeld tot aan de Sokkel. De afzettingen tot aan de Sokkel worden zo in 
verschillende watervoerende pakketten opgedeeld. Het belang van de discontinuë slecht­
doorlatende lagen zal tot uiting komen bij de stijghoogte. Er wordt rekening gehouden met 
alle mogelijke leden in elke regio. 
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Indeling in verschillende regio's 
lA. NOORDERKEMPEN 
Deze regio wordt bepaald door de aanwezigheid van het "complex van de Kempen".  De 
landsgrens met Nederland is de grens in het noorden, oosten en in het westen. De zuidelijke 
grens is de regio De Kempen en verloopt van Kapellen naar Arendonk over Malle en 
Turnhout. 
Geologie in de regio 11Noorderkempen11: 
Formatie/Lid 
Kwartair 
Complex van de Kempen 
Formatie van Brasschaat 
Formatie van Merksplas 
Formatie van Lillo 
Formatie van Kattendijk 
Bovenste zandlaag in de Formatie van Diest 
kleiige laag in de Formatie van Diest 
Formatie van Diest 
Formatie van Berchem 
Lid van Voort 
Formaue van E1genbtlzen 
Formatie van Boom (Lid van Belsele - Waas) 
Formatie van Niel (Lid van Ruisbroek) 
Lid van Watervliet 
Lid van Rassevelde 
Lid van Onderdijke 
Lid van Buisputten 
Lid van Zomergem 
Lid van Onderdate 
Lid van Ursel 
Lid van Asse 
Lid van Wemmel 
Formatie van Lede 
Formatie van Brussel 
Lid van Vlierzele 
Lid van Pittem 
Lid van Merelbeke 
Lid van Egem 
( + bovenste zandige deel van Lid van 
Kortemark) 
LtdvanEgem 
Lid van Kortemark 
Lid van Aalbeke 
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type nr. Wvp code van 
aquifer 
W of8 1.0 001W of0018 
W of8 1 . 1  002W of 0028 
w 2.0 003W of0038 
W of8 2 . 1  006W of 0068 
w 2.2 007W 
w 2.3 008W 
s 2.3 008S 
w 2.4 009W 
W ofS 2.4 
W ofS 2.5 
s 2.5 
w 3.0 
W ofS 3.0 
w 3 . 1  
8 3 . 1  
W of8 3.2 
s 3.2 
W of S  3.3 
s 3.3 
w 4.0 
W ofS 4.0 
s 4.0 
w 4.1 
s 4. 1 
009W of0098 
OIOW ofOIOS 
010S 
013W 
013W of0138 
014W 
014S 
015W of0158 
0158 
016W of0168 
016S 
017W 
017W of0178 
017S 
018W 
018S 
Krisfine 
de 
Formatie/Lid 
Lid van Moen 
Lid van St.Maur 
Fannatie van Tienen 
Lid van Grandglise 
Lid van Lincent 
Lid van Halen 
Lid van Waterschei 
Lid van Gelinden 
Lid van Orp 
Fannatie van Houthem 
Krijt 
Krijt 
Carboon/Devoon 
Carboon/Devoon 
CambrolSiluur 
CambrolSiluur 
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W ofS 
s 
w 
w 
W of S  
W of S  
s 
W ofS 
W of S  
w 
s 
w 
s 
w 
s 
w 
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nr. Wvp code van de 
aguifer 
4.2 019W of019S 
4.2 019S 
5.0 020W 
5.0 020W 
5.0 020W of020S 
5.1  021W of02 1 S  
5.1  021 S  
5.2 022W of022S 
5.3 023W of023S 
5.4 025W 
6.0 026S 
6.1 026W 
7.0 030S 
7. 1 030W 
8.0 03 1S  
8.1 03 IW 
Krisfine 
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lB. NOORDEN VANBELGit 
Deze regio wordt in het noorden begrensd door de Noorderkempen, in het oosten door de 
regio "de slenk'', in het zuiden door de regio's "Gordel van Boom, Hasselt en het Hageland". 
Geologie in de regio "Noorden van België": 
Formatie/Lid type nr. Wvp code van de 
aguifer 
Kwartair W ofS 1 .0 OOlW ofOOlS 
Kem�isch �lateau w 1 . 1  OOlW 
Formatie van Brasschaat w 1 .2 003W of003S 
Formatie van Merksplas 
Formatie van Mol 
Formatie van Lillo W ofS 1.3 006W of006S 
Formatie van Poederlee w 1 .4 007W 
Fannatie van Kattendijk 
Fannatie van Kasterlee W ofS 1 .4 007W of007S 
Bovenste zandlaag in de Formatie van Diest w 1.5 008W 
kleiïge laag in de Formatie van Diest s 1.5 008S 
Fannatie van Di est w 1 .6 009W 
Formatie van Berchem 
Formatie van Bolderberg 
Lid van Voort W of S  1 .6 009W of009S 
Formatie van Eigenbilzen W of S  1 .7 OlOW of010S 
Formatie van Boom s 1 .7 OlOS 
Lid van Kerniel w 2.0 Ol lW 
Lid van Kleine S�ouwen s 2.0 Ol l S  
Lid van Berg w 2.1 012W 
Lid van Kerkom 
Lid van Boutersem W of S  2.1 012W of0 12S 
Lid van Oude Biezen 
Lid van Henis s 2. 1 0 12S 
Lid van Neerre�en w 2.2 013W 
Lid van Grimmertingen W ofS 2.2 013W of013S 
Fannatie van Ni el w 2.2 013W 
Lid van Watervliet W ofS 2.2 013W of013S 
Lid van Bassevelde w 2.3 014W 
Lid van Onderdijke s 2.3 014S 
Lid van Buis�utten W ofS 2.4 015W of015S 
Lid van Zomergem s 2.4 015S 
Lid van Onderdate W ofS 2.5 016W of016S 
Lid van Ursel s 2.5 016S 
Lid van Asse 
Lid van Wemmel w 3.0 017W 
Fannatie van Lede 
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Formatie/Lid 
Formatie van Brussel 
Lid van Vlierzele 
Lid van Pittem 
Lid van Merelbeke 
Bovenste kleiïge laag in het Lid van Egem 
Lid van Egem 
Lid van Kortemark 
Lid van Aalbeke 
Lid van Moen 
Lid van St.Maur 
Formatie van Tienen 
Lid van Grandglise 
Lid van Lincent 
Lid van Halen 
Lid van Waterschei 
Lid van Gelinden 
Lid van Orp 
Formatie van ÜEglabbeek 
Formatie van Houthem 
Krijt 
Krijt 
Carboon/Devoon 
Carboon/Devoon 
CambrolSiluur 
CambrolSiluur 
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W ofS 
s 
W ofS 
s 
W ofS 
s 
w 
W of S  
W of S  
s 
W of S  
W of S  
W ofS 
w 
s 
w 
s 
. W  
s 
w 
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nr. Wvp code van de 
aguifer 
3.0 017W of017S 
3 .0 017S 
3 . 1  018W of018S 
3 . 1  018S 
3.2 019W of019S 
3.2 0 19S 
4.0 020W 
4.0 020W of020S 
4.1 021W of02 1 S  
4.1 021 S  
4.2 022W of022S 
4.3 023W of023S 
4.4 024W of024S 
4.5 025W 
5.0 026S 
5.1  026W 
6.0 030S 
6. 1 030W 
7.0 03 1S  
7.1 03 1W 
Kristine 
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lc. MAASVALLEI 
Deze regio wordt bepaald door de aanwezigheid van de maasgrinden. De landsgrens met 
Nederland is de grens in het oosten. De zuidelijke grens is de regio Hasselt, de noordoostelijke 
grens is met de regio "de slenk", terwijl westelijke grens bepaald wordt door de regio de 
Kempen. 
Geologie in de regio "Maasvallei": 
Formatie/Lid type nr. Wvp code van de 
aguifer 
Deklaag W ofS 1 .0 OOIW ofOOIS 
Maasgrinden w 1 . 1  OOIW 
Formatie van Mol w 1 .2 003W 
Formatie van Kasterlee W ofS 1 .3 007W of007S 
kleiïge laag in de Formatie van Diest s 1 .4 008S 
Bovenste zandlaag in de Formatie van Diest w 1 .4 008W 
Formatie van Die st w 1 .5 009W 
Formatie van Bolderberg 
Lid van Voort W ofS  1 .5 009W of009S 
Lid van Veldhoven s 1.5 009S 
Formatie van Eigenbilzen W ofS  1 .6 OIOW ofOlOS 
Formatie van Boom s 1 .6 OlOS 
Lid van Kerniel w 2.0 ·o1 1w 
Lid van Kleine SQouwen s 2.0 Ol l S  
Lid van Berg w 2.1 012W 
Lid van Kerkom 
Lid van Boutersem W ofS 2. 1 012W of012S 
Lid van Oude Biezen 
Lid van Henis s 2. 1 012S 
Lid van NeerreEen w 2.2 013W 
Lid van Grimmertingen W ofS 2.2 013W of013S 
Formatie van Tienen w 2.3 020W 
Lid van Grandglise 
Lid van Lincent W ofS 2.3 020W of020S 
Lid van Halen W ofS 2.4 021W of021S 
Lid van Waterschei s 2.4 021S 
Lid van Gelinden W ofS 2.5 022W of022S 
Lid van Orp W ofS 2.6 023W of023S 
Formatie van 0Eglabbeek W ofS 2.7 024W of024S 
Formatie van Houthem w 2.8 02SW 
Krijt s 3.0 026S 
Krijt w 3 . 1  026W 
Handleiding DA WACO (voorlopige versie: 311197) Kristine 
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Formatie/Lid 
Carboon/Devoon 
Carboon/Devoon 
CambrolSiluur 
CambrolSiluur 
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type nr. Wvp 
s 4.0 
w 4. 1 
s 5.0 
w 5 .1  
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code van de 
aguifer 
030S 
030W 
03 1 S  
03 1W 
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2. Slenk 
Het slenkengebied wordt in het noorden en oosten begrensd door de grens met Nederland, 
terwijl de Feldbissbreuk de NE-SW grens is. 
Geologie in de regio "De Slenk": 
Formatie/Lid 
Kwartair 
Maasgrinden 
Formatie van Mol 
Brunssum I klei 
Zand van Pey 
Brunssum 11 klei 
Waubach-zand 
Formatie van Kasterlee 
bovenste zandlaag van de Formatie van Diest 
kleiïge laag in de Formatie van Diest 
Formatie van Diest 
Formatie van Bolderberg 
Lid van Voort 
Lid van Veldhoven 
Formatie van Eigenbilzen 
Formatie van Boom 
Lid van Kerniel 
Lid van Kleine Spouwen 
Lid van Berg 
Lid van Kerkom 
Lid van Boutersem 
Lid van Oude Biezen 
Lid van Henis 
Lid van Neerrepen 
Lid van Grimmertingen 
Formatie van Tienen 
Lid van Grandglise 
Lid van Lincent 
Lid van Halen 
Lid van Waterschei 
Lid van Gelinden 
Lid van Orp 
Formatie van Opglabbeek 
Formatie van Houthem 
Krijt 
Jura 
Handleiding DA WA CO (voorlopige versie: 31/ 197) 
Marlens 
type nr. Wvp code van de 
W ofS 1 .0 
w 1 . 1  
w 1 .2 
s 1.2 
w 1.3 
s 1 .3 
w 1 .4 
W ofS 1.5 · 
w 1 .6 
s 1 .6 
w 1 .7 
W ofS 1 .7 
s 1 .7 
W ofS  1 .8  
s 1 .8  
w 2.0 
s 2.0 
w 2.1 
W ofS  2. 1 
s 2. 1 
w 2.2 
W ofS 2.2 
w 2.3 
W ofS 2.3 
W ofS 2.4 
s 2.4 
W ofS 2.5 
W ofS  2.6 
W ofS 2.7 
w 2.8 
W ofS 3 .0 
W ofS  4.0 
aquifer 
001W ofOOlS 
001W 
003W 
003S 
004W 
004S 
005W 
007W of007S 
008W 
008S 
009W 
009W of009S 
009S 
010W ofOIOS 
010S 
O l lW 
Ol lS  
012W 
012W of012S 
012S 
013W 
013W of013S 
020W 
020W of020S 
021W of021S 
021S 
022W of022S 
023W of023S 
024W of024S 
02SW 
026W of026S 
027W of027S 
Kristine 
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3. DE GORDEL VAN BOOM 
De regio "de gordel van Boom" wordt bepaald door de Fannatie van Boom. Het gebied waar de 
Formatie van Boom dagzoomt kan in twee regio's verdeeld worden, omdat in een deel van Vlaams 
Brabant de Formatie van Boom grotendeels weggeërodeerd is. De stratigrafie in de twee gebieden is 
verschillend en wordt afzonderlijk behandeld als "de gordel van Boom en Hasselt". 
De "gordel van Boom•• strekt zich uit van de grens met Nederland (Klinge) over Boom naar Begij­
nendijk. Naar het noorden toe zijn er uitstulpingen. In het noorden wordt de "gordel van Boom" 
begrensd door de regio "het noorden van België". De landsgrens in het noordwesten is eveneens een 
grens voor deze regio. De zuidelijke grens wordt bepaald door de dagzoming van oudere watervoerende 
formaties of leden. In het oosten is de regio "Hageland" de grens met deze regio. 
Geologie in de regio "De gordel van Boom": 
Formatie/Lid 
Kwartair 
Formatie van Boom 
Lid van Berg 
Formatie van Niel (Lid van Ruisbroek) 
Lid van Watervliet 
Lid van Bassevelde 
Lid van Onderdijke 
Lid van Buisputten 
Lid van Zomergem 
Lid van Onderdate 
Lid van Ursel 
Lid van Asse 
Lid van Wemmel 
Formatie van Lede 
Formatie van Brussel 
Lid van Vlierzele 
Lid van Pittem 
Lid van Merelbeke 
Bovenste kleiige deel van het Lid van Egem 
Lid van Egem 
Lid van Aalbeke 
Lid van Moen 
Lid van St. Maur 
Formatie van Tienen 
Lid van Grandglise 
Lid van Lincent 
Lid van Gelinden 
Krijt 
Krijt 
Carboon/Devoon 
Carboon/Devoon 
CambrolSiluur 
CambrolSiluur 
4. HASSELT 
Handleiding DA WACO (voorlopige versie: 311197) 
Marlens 
type nr. Wvp code van de 
aquifer 
W ofS 1.0 OOlW ofOOIS 
s 1 .0 OIOS 
w 2.0 012W 
w 2.1 013W 
W ofS 2.1  0 13W of013S 
w 2.2 014W 
s 2.2 014S 
W ofS 2.3 015W of015S 
s 2.3 0 15S 
W ofS 2.4 0 16W of016S 
s 2.4 0 16S 
w 3 .0 0 17W 
W ofS 3.0 017W of017S 
s 3 .0 017S 
W ofS 3 . 1  018W of018S 
s 3 . 1  018S 
W of S  3.2 019W of019S 
s 3.2 019S 
w 4.0 020W 
W ofS 4.0 020W of020S 
W ofS 4. 1 022W of022S 
s 5.0 026S 
w 5.1  026W 
s 6.0 030S 
w 6.1 030W 
s 7.0 03 1S  
w 7.1 031W 
Krisfine 
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Deze regio wordt bepaald door de dagzoming van de Formatie van Boom in Limburg en 
Vlaams Brabant. Het gebied heeft de vorm van een uitgestrekte "n11 en verloopt van 
Boutersem (Vl. Brabant) over Hasselt naar Veldwezel en een strook naar het noorden van 
Lanaken tot in Boorsem. In het noorden vormen de regio1s 11de Kempen u en "de Maasvallei11 
de grens, terwijl de regio "Haspengouw" de zuidelijke grens is. 
Geologie in de regio "Hasselt11: 
Formatie/Lid 
Dekl� 
Kem�isch �lateau 
bovenste zandl� in de Formatie van Diest 
kleiïse laag in de Formatie van Diest 
Fannatie van Di est 
Fannatie van Bolderhers 
Lid van Voort 
Formatie van Eisenbilzen 
Fannatie van Boom 
Lid van Kerniel 
Lid van Kleine S�ouwen 
Lid van Berg 
Lid van Kerkom 
Lid van Boutersem 
Lid van Oude Biezen 
Lid van Henis 
Lid van Neerre�en 
Lid van Grimmertingen 
Formatie van Brussel 
Formatie van Tienen 
Lid van Grandslise 
Lid van Lincent 
Lid van Halen 
Lid van Waterschei 
Lid van Gelinden 
Lid van Orp 
Fannatie van Opglabbeek 
Fannatie van Houthem 
Krijt 
Krijt 
Carboon/Devoon 
Carboon/Devoon 
CambrolSiluur 
CambrolSiluur 
Handleiding DA WACO (voorlopige versie: 311197) 
Marlens 
type 
W ofS 
w 
w 
s 
w 
W ofS 
W ofS 
s 
w 
s 
w 
W ofS 
s 
w 
W ofS 
s 
w 
W ofS 
W ofS 
s 
W ofS 
W ofS 
W ofS 
w 
s 
w 
s 
w 
s 
w 
nr. Wvp code van de 
aguifer 
1 .0 001W of001S 
1 . 1  OOlW 
i.2 008W 
1 .2 008S 
1.3 009W 
1 .3 009W of009S 
1.4 010W ofOlOS 
1.4 OlOS 
2.0 Ol lW 
2.0 O l l S  
2. 1 012W 
2. 1 Ol2W of012S 
2.1 0 12S 
2.2 0 13W 
2.2 013W of013S 
2.3 017W 
2.4 020W 
2.4 020W of020S 
2.5 021W of021S 
2.5 021S 
2.6 022W of022S 
2.7 023W of023S 
2.8 024W of024S 
2.9 025W 
3.0 026S 
3 . 1  026W 
4.0 030S 
4.1 030W 
5.0 03 IS 
5.1 031W 
Krisfine 
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5. ZELZATE 
Deze regio wordt bepaald door de dagzoming van het watervoerend pakket bestaande uit het 
Lid van Berg en de Tongerengroep. Het langgerekte gebied strekt zich uit volgens een 
noordwest-zuidoostelijke richting (Watervliet tot Holsbeek). De noordelijke grens en 
zuidelijke grens worden bepaald door de dagzoming van slecht-doorlatende lagen (Formatie 
van Boom en de Formatie van Maldegem). In het oosten staat het dagzoomgebied van de 
Formatie van Zeizate in contact met het watervoerend pakket van het Hageland en is tevens de 
oostelijke grens. 
Geologie in de regio "Zelzate": 
Formatie/Lid 
Kwartair 
Lid van Berg 
Formatie van Niel (Lid van Ruisbroek) 
Lid van Watervliet 
Lid van Bassevelde 
Lid van Onderdijke 
Lid van Buisputten 
Lid van Zomergem 
Lid van Onderdale 
Lid van Ursel 
Lid van Asse 
Lid van Wemmel 
Formatie van Lede 
Formatie van Brussel 
Formatie van Aalter 
Lid van Vlierzele 
Lid van Pittem 
Lid van Merelbeke 
Bovenste kleiïge deel van het Lid van Egem 
Lid van Egem 
Lid van Aalbeke 
Lid van Moen 
Lid van St.Maur 
Lid van Mont-Héribu 
Formatie van Tienen 
Formatie van Hannut 
Lid van Gelinden 
Krijt 
Krijt 
CambrolSiluur 
CambrolSiluur 
Handleiding DA WACO (voorlopige versie: 311197) 
Marlens 
type nr. Wvp code van de 
W of S  1 .0 
w 1 . 1  
w 1 .2 
W of S  1 .2 
w 1 .3 
s 1.3 
W ofS 1 .4 
s 1 .4 
W ofS 1 .5  
s 1 .5  
w 2.0 
W ofS 2.0 
s 2.0 
W ofS 2.1 
s 2. 1 
W ofS 2.2 
s 2.2 
w 3.0 
W ofS 3 . 1  
s 4.0 
w 4. 1 
s 5.0 
w 5 . 1  
aquifer 
001W of001S 
012W 
013W 
013W of013S 
014W 
014S 
015W of015S 
015S 
016W of016S 
016S 
017W 
017W of017S 
017S 
018W of018S 
018S 
019W of019S 
019S 
020W 
022W of022S 
026S 
026W 
03 1S  
03 1W 
Krisfine 
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6. HET HAGELAND 
Het Hageland komt voor waar de Formatie van Boom geheel of gedeeltelijk weggeërodeerd 
is. De zuidelijke en westelijke grenzen worden bepaald door de Formatie van Diest. In het 
noorden wordt de grens gevormd door de regio "het noorden van België" (de Formatie van 
Diest rust er op de Formatie van Boom) en loopt van Betekom naar Lummen over Veerle en 
Paal. 
Geologie in de regio "Het Hageland" :  
Formatie/Lid 
Kwartair 
Formatie van Diest 
Formatie van Boom 
Lid van Kerniel 
Lid van Kleine S�ouwen 
Lid van Berg 
Lid van Kerkom 
Lid van Boutersem 
Lid van NeerreEen 
Lid van Grimmertingen 
Lid van Bassevelde 
Lid van Ursel 
Formatie van Lede 
Formatie van Brussel 
Lid van Egem 
Lid van Kortemark 
Formatie van Kortrijk . 
Formatie van Tienen 
Lid van Grandglise 
Lid van Gelinden 
Lid van Orp 
Krijt 
Krijt 
CambrolSiluur 
CambrolSiluur 
Handleiding DA WACO (voorlopige versie: 3/1197) 
Martens 
type nr. Wvp code van de 
aguifer 
W of8 1.0 001W of001S 
w 1 . 1  009W 
8 1 . 1  0108 
w 2.0 O l lW 
8 2.0 0 1 1 8  
w 2. 1 012W 
W ofS 2.1 012W of0128 
w 2.2 0 13W 
W of8 2.2 0 13W of013S 
w 2.3 014W 
s 2.3 0168 
w 3.0 017W 
W ofS 3 . 1  0 18W of0188 
s 3 . 1  0188 
8 3.2 0198 
w 4.0 020W 
W of8 4.0 022W of0228 
W of8 4. 1 023W of023S 
8 5.0 0268 
w 5.1  026W 
8 6.0 03 18  
w 6.1 03 1W 
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7. Maldegem 
Het dagzoomgebied van de Formatie van Maldegem (zonder het Lid van Wemmel) bepaalt de 
regio "Maldegem". Deze regio heeft een grote uitbreiding en strekt zich uit van Knokke tot in 
Rotselaar. De regio "Zelzate" is de noordelijke grens, terwijl in het zuiden verschillende regio's 
het gebied afbakenen (de regio "de Eoeene watervoerende laag", de regio "Ieper" en de regio 
"Brussel"). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt ook deel uit van de zuidelijke grens. 
Geologie in de regio "Maldegem":  
Formatie/Lid 
Kwartair 
Lid van Onderdijke 
Lid van Buisputten 
Lid van Zomergem 
Lid van Onderdale 
Lid van Ursel 
Lid van Asse 
Lid van Wemmel 
Formatie van Lede 
Formatie van Brussel 
Formatie van Aalter 
Lid van Vlierzele 
Lid van Pittem 
Lid van Merelbeke 
Bovenste kleiïge deel van het Lid van Egem 
Lid van Egem 
Lid van Aalbeke 
Lid van Moen 
Lid van St.Maur 
Lid van Mont-Héribu 
Formatie van Tienen 
Formatie van Hannut (Lid van Grandglise) 
Lid van Halen 
Lid van Gelinden 
Krijt 
Krijt 
CambrolSiluur 
CambrolSiluur 
Handleiding DA WACO (voorlopige versie: 311197) 
Marlens 
type nr. Wvp code van de 
aquifer 
W ofS 1.0 OOIW ofOOIS 
W of S 1 . 1  014W of014S 
W ofS 1 .2 015W of015S 
s 1 .2 015S 
W ofS 1 .3 016W of016S 
s 1 .3 016S 
w 2.0 017W 
W ofS 2.0 017W of017S 
s 2.0 017S 
W ofS 2. 1 018W of018S 
s 2. 1 018S 
W of S  2.2 019W of019S 
s 2.2 019S 
w 3.0 020W 
W ofS 3 . 1  021W of02IS  
W ofS 3.2 022W of022S 
s 4.0 026S 
w 4. 1 026W 
s 5 .0 03 1S  
w 5.1  03 1W 
Kristine 
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Het gebied waar het Lid van Wemmel, de Formatie van Lede, de Formatie van Lede, de 
Formatie van Aalter en het Lid van Vlierzele dagzomen, beschouwen we als de regio 11de 
Eoeene watervoerende laag11• Deze regio wordt in het noorden begrensd door de regio 
11Maldegem11 en ter hoogte van Moerkerke is de grens met Nederland de afbakening van het 
gebied. De Noordzee en de regio 11leper11 zijn in het noordwesten respectievelijk het zuiden de 
grenzen. 
De geologie in de regio 11Dagzoomgebied van de Eoeene watervoerende laag11: 
Formatie/Lid 
Kwartair 
Lid van Wemmel 
Formatie van Lede 
Formatie van Aalter 
Lid van Vlierzele 
Lid van Pittem 
Lid van Merelbeke 
Bovenste kleiïge deel van het Lid van Egem 
Lid van Egem 
Lid van Kortemark 
Lid van Aalbeke 
Lid van Meen 
Lid van St.Maur 
Lid van Mont-Héribu 
Formatie van Tienen 
Lid van Grandglise 
Lid van Chercq 
Lid van Halen + Lid van Waterschei 
Krijt 
Krijt 
Carboon/Devoon 
Carboon/Devoon 
CambrolSiluur 
CambrolSiluur 
Handleiding DA WACO (voorlopige versie: 3/1/97) 
Marlens 
type 
W of 8  
w 
W of S  
s 
W of S  
8 
W ofS 
8 
w 
W ofS 
s 
w 
s 
w 
s 
w 
nr. Wvp code 
1 .0 001W of001S 
1 . 1  017W 
1 . 1  017W of017S 
1 . 1  0178 
1 .2 018W of018S 
1 .2 018S 
1 .3 019W of019S 
1 .3 0198 
2.0 020W 
2. 1 021W of021S  
3.0 026S 
3 . 1  026W 
4.0 030S 
4. 1 030W 
5.0 03 1S  
5 . 1  03 1W 
Kristine 
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9. IEPER 
Door het grillige patroon van de slecht-doorlatende lagen van de Groep van Ieper met de 
doorlatende laag (Lid van Egem) en jongere tertiaire lagen werd de meest noordelijke rand van 
het dagzoomgebied van de Formatie van Gent (zonder het Lid van Vlierzele) als noordelijke 
grens aangeduid. Plaatselijk kunnen eilandjes voorkomen met afzettingen van het Lid van 
Vlierzele, de Formatie van Lede of de Formatie van Maldegem. De begrenzing van de regio 
"leper" is enkel voor de indeling in verschillende regio's van belang. Voor het maken van de 
stijghoogtekaarten zal wel rekening gehouden worden met de jongere tertiaire afzettingen die 
in dit gebied voorkomen. 
De grens met Frankrijk, het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen de westelijke, 
zuidelijke en oostelijke grens. De regio "Brussel" is naast het Brussels Gewest een grens in het 
oosten. 
Geologie in de regio "Ieper": 
Formatie/Lid 
Kwartair 
Lid van Pittem 
Lid van Merelbeke 
Bovenste kleiige deel van het Lid van Egem 
Lid van Egem 
Lid van Kortemark 
Lid van Aalbeke 
Lid van: Moen 
Lid van St.Maur 
Lid van Mont-Héribu 
Formatie van Tienen 
Lid van Grandglise 
Lid van Chercq 
Lid van Halen + Lid van Waterschei 
Krijt 
Krijt 
Carboon/Devoon 
Carboon/Devoon 
CambrolSiluur 
CambrolSiluur 
Handleiding DA WA CO (voorlopige versie: 311/97) 
Marlens 
type 
W of S  
W of S  
s 
W ofS 
s 
W ofS 
s 
w 
W of S  
s 
w 
s 
w 
s 
w 
nr. Wvp code van de 
aquüer 
1 .0 OOIW ofOOIS  
1 . 1  017W of017S 
1 . 1  Ol7S 
1 .2 018W of018S 
1 .2 0188 
1.3 019W of019S 
1 .3 019S 
2.0 020W 
2.1 021W of021S 
3.0 0268 
3 . 1  026W 
4.0 0308 
4. 1 030W 
5.0 03 1 S  
5 . 1  03 1W 
Krisfine 
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10. BRUSSEL 
De regio " Brussel" wordt begrensd door de Zenne- en de Dijlevallei, het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, het Waalse Gewest, de regio "Maldegem11, de regio 11Haspengouw11 en de regio 
11 het Hageland". Het eerste pakket is een watervoerend pakket bestaat hoofdzakelijk uit de 
Formatie van Brussel. 
Geologie in de regio 11Brussel": 
Formatie/Lid 
Kwartair 
Fannatie van Diest 
Lid van Berg 
Lid van Kerkom 
Lid van Boutersem 
Lid van NeerreEen 
Lid van Grim.mertingen 
Lid van Wemmel 
Fannatie van Lede 
Fannatie van Brussel 
Lid van Pittem 
Lid van Merelbeke 
Bovenste ldeiïge deel van het Lid van Egem 
Lid van Egem 
Lid van Kortemark 
Lid van Aalbeke 
Lid van Meen 
Lid van Saint-Maur 
Fannatie van Tienen 
Lid van Grandglise 
Lid van Lincent 
Lid van Gelinden 
Krijt 
Krijt 
Cambra/Siluur 
Cambra/Siluur 
Handleiding DA WACO (voorlopige versie: 3/1/97) 
Marlens 
type nr. Wvp code van de 
aguifer 
W ofS 1 .0 OOIW ofOOIS 
w 1 . 1  009W 
w 1 .2 0 12W 
W ofS 1 .2 012W of012S 
w 1 .3 013W 
W ofS 1 .3 013W of013S 
w 1 .4 017W 
W ofS 1 .4 017W of017S 
s 1 .4 017S 
W ofS 1 .5 018W of018S 
s 1 .5 OISS 
W ofS 1 .6 019W of019S 
s 1 .6 019S 
w 2.0 020W 
W ofS 2.0 020W of020S 
W ofS 2. 1 022W of022S 
w 3.0 026W 
s 3 . 1  026S 
w 4.0 03 1W 
s 4. 1 03 IS 
Krisfine 
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11. HASPENGOUW 
In het westen is de regio "Haspengouw" artificieel begrensd door de waterscheidingskam 
DijleiVelp en in het noorden door de regio "de gordel van Boom''. De landsgrens met 
Nederland en de gewestgrens vormen de oostelijke en de zuidelijke grens van deze regio. 
Geologie in de regio "Haspengouw": 
Formatie/Lid 
Kwartair 
Lid van Kerniel 
Lid van Kleine SEouwen 
Lid van Berg 
Lid van Kerkom 
Lid van Boutersem 
Lid van Oude Biezen 
Lid van Henis 
Lid van NeerreEen 
Lid van Grimmertingen 
Formatie van Brussel 
Formatie van Kortrijk 
Formatie van Tienen 
Lid van Grandglise 
Lid van Lincent 
Lid van Halen 
Lid van Waterschei 
Lid van Gelinden 
Lid van O!:,E 
Formatie van Houthem 
Krijt 
Krijt 
CambrolSiluur 
CambrolSiluur 
Handleiding DA WACO (voorlopige versie: 3/1197) 
Marlens 
type nr. Wvp code van de 
aguifer 
W ofS 1 .0 001W of001S 
w 1 . 1  O l l W  
s 1 . 1  Ol l S  
w 1 .2 012W 
W ofS 1 .2 012W of012S 
s 1 .2 012S 
w 1 .3 013W 
W ofS 1 .3  013W of013S 
w 1 .4 017W 
s 1 .4 019S 
w 2.0 020W 
W of S  2.0 020W of020S 
W of S  2.1 021W of021S 
s 2. 1 021 S  
W ofS 2.2 022W of022S 
W ofS 2.3 023W of023S 
w 2.4 025W 
s 3.0 026S 
w 3 . 1  026W 
s 4.0 03 1S  
w 4. 1 03 1W 
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12. VOEREN 
De regio "Voeren" wordt bepaald door de grens met Nederland in het noorden en het Waalse 
Gewest in het zuiden. 
Geologie in de regio "Voeren": 
Formatie/Lid type nr. Wvp. code van de 
aguifer 
Kwartair W ofS 1 .0 OOlW ofOOlS  
Krijt s 2.0 026S 
Krijt w 2.1 026W 
CambrolSiluur s 3.0 03 1S 
CambrolSiluur w 3.1  03 1W 
OPMERKINGEN 
Indien zou blijken dat een bepaalde boorbeschrijving niet overeenkomt met de vooropgestelde 
geologie van dat gebied, wordt de regio gebruikt waarin de geologie wel overeenkomt. De 
opeenvolging van indices gebeurt volgens de regio met de overeenstemmende geologie. 
In de boorbeschrijvingen kan in de Formatie van Diest een kleilaag onderscheiden worden. Op 
deze kleilaag kan lokaal een zandlaag voorkomen die eveneens tot de Formatie van Diest 
behoort. De bovenste zandlaag krijgt een andere code dan het zand onder de kleilaag. Indien 
de kleilaag afwezig is, krijgt de Formatie van Diest 009W als code. 
In sommige boorbeschrijvingen worden enkel de formatie of oude terminologie weergegeven. 
In deze situatie worden de volgende codes gebruikt: 
Benaming 
Formatie van Maldegem (zand) 
Formatie van Maldegem (bartoonklei) 
Formatie van Tielt (zand) 
Fannatie van Tielt (klei) 
zand van Vorst = Lid van Mons-en-Pévèle = Lid van Moen 
Formatie van Kortrijk (Ieperiaanklei s.s.) 
Landemaan zand 
Landeniaan klei 
CODE 
016W 
016S 
018W 
018S 
OI9W 
019S 
020W 
021S 
De index van het watervoerend pakket voor de formatie is afhankelijk van de regio en moet 
overeenstemmen met de code. vb. in de regio "gordel van Boom" wordt Formatie van 
Maldegem geschreven. Dit krijgt als index voor het nummer van het watervoerend pakket 2.4 
en de code 016W of016S. 
In sommige boorbeschrijvingen komen verouderde namen voor. Deze moeten vervangen 
worden met de namen die gebruikt worden op de nieuwe stratigrafische kolom van het 
kaartblad Geraardsbergen (zie bijlage). 
Handleiding DA WACO (voorlopige versie: 311197) 
Marfens 
Krisfine 
WATERWINNINGEN CATEGORIE C (met uitzondering van VMW en PIDPA) 
Vlaams Brabant 
W2ZA Zaventem 
W2ZL Zoutleeuw 
W2HL Hoeilaart 
W2LA Landen 
W2BE Beersel 
Antwerpen 
38 
Alle grondwaterwinningen van categorie C behoren toe aan de waterwinningsmaatschappij 
PIDPA. 
Limburg 
W7HA Hasselt 
W7HZ Heusden-Zolder 
W7TO Tongeren 
W7LE Leopoldsburg 
Oost-Vlaanderen 
W4RO Ronse 
W4ZI Zingem 
W40U Oudenaarde 
West-Vlaanderen 
W3PA De Panne 
W3CA Cabourg 
W3KN Knokke 
Handleiding DA WACO (voorlopige versie: 311197) 
Marlens 
Krist/ne 
